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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por convenir así á los intereses de 
esta Empresa ha dejado de ser agen-
te de este iperiódieo en P i n a r del Río 
D . (Daniel Estellez, y para sustituirlo 
he nomibrado á D . Salvador F o r n a -
crnera, con quien se e n t e n d e r á n los se-
ñores suseriptores aquella locali-
dad. 
E l Administrador, 
J u a n G. Pumariegz. 
m E G E A M A S J E E C A B L E 
EÍRVICIO PARTICULAR 
IXEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S I F V - A . i l % r j 9 L 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 6. 
R E C O M P E N S A S 
E l R e y h a firmado unte, re lac ión de 
jefes y Qficáales á quienes se les con-
cede recompensa por el combate del 
d í a 29 de Septiembre en el campo de 
Meli l la . 
E n t r e estas recompensas figura la 
Oran C r u z del M é r i t o Mi l i tar R o j a a l 
Oeneral de D i v i s i ó n don Salvador 
Ar izón , actualmente Gobernador Mi -
l i tar d© Meli l la. 
H a sido ascendido á general de B r i -
gada el coronel Axo y a l empleo in-
mediato el Teniente Coronel de la B r i -
gada Disc ipl inaria s e ñ o r Aizpuru. 
E V I T A N D O L A r: l ' E R R A 
S I Ccbionio espsrtr&t Ixd, o í r é c i d d sus 
buenos oficios en obsequio de las Re-
públ icas del Ecuador y Perú , á fin de 
evitar una guerra erítre ambas nacio-
nes. 
L A H U E L G A D E G I J O X 
Noticias de Gijón anuncian que la 
huelga se propaga, amenazando una 
huelga general. 
L A P R I N C E S A B E A T R I Z 
H a llegado á Madr id l a Princesa 
Beatriz, madre de l a Re ina Victoria. 
C O N F E R E N C I A 
E l general don J o s é M a r i n a Vega 
ha conferenciado con el Presidente 
del Consejo de Ministros, S r . Canale-
jas , y con el Ministro de Estado. 
Se concede gran importancia á esta 
entrevista. 
B A N Q U E T E A A L T A M I R A 
Dicen de Alicante que en el Teatro 
Principal , de aquella capital, se ha ce-
lebrado u n gran banquete, con el que 
obsequiaron sus amigos al doctor A l -
tamira. 
Asistieron á l a fiesta numerosas y 
distinguidas personalidades, resultan-
do un e s p e c t á c u l o magní f i co . 
E l i lustre oatedrát ico p r o n u n c i ó un 
brillante discurso, que f u é calurosa-
mente aplaudido. 
' E N C A R T A G E N A 
E l Ministro de Mar ina ha marchado 
á Cartagena con! objeto de inspeccio-
nar los trabajos que se realizan en 
aquel Arsenal . 
E L S E Ñ O R A I O R E T 
E l s e ñ o r don Segismundo Moret se 
encuentra ya completamente restable-
cido de su enfermedad. 
(LOS C A M B I O S 
L a s l ibras se cotizaron á 26.92. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. S e g ú n indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, y a sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. U n aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el m e c a n ó g r a -
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en m á q u i n a de escribir, 
inmediatamente ó un a ñ o después . 
E l trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan cono cid o como la m á q u i n a de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pecc ión . 
1000 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
• 26-1A 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T A P T « R E S E N T I D O 
Washington, A b r i l 6. 
E l Presidente Taft ha rescindido el 
compromiso que había contra ído de 
trasladarse á Ii idianapclis el d ía 5 del 
p r ó x i m o mes de Mayo. 
Créese que esta de terminac ión obe-
dece a l resentimiento que le han cau-
sado los acuerdos tomados ayer por la 
Convenc ión republicana del Estado 
de Indiana. 
N K U A T I V A D E L A E F I C A C I A 
D E L B O Y C O T E O 
E n m í a entrevista que ce lebró el 
Presidente Taf t con una d e l e g a c i ó n 
de los hombres de negocios, les dijo 
que no c r e í a en l a eficacia del boyco-
teo, y que respecto á las contiendas 
que han surgido entre los inftereses en-
contrados, su op in ión personal es que 
és tas no justifican el qne el gobierno 
anule los contratos que tienen firma-
dos, á lo que contes tó el Presidente de 
la d e l e g a c i ó n que la venida de é s t a á 
la Casa B lanca t en ía por objeto pro-
testar contra los rumores q u é se han 
puesto en circulación! respecto á que 
la a g i t a c i ó n obrera afecta á la f á b r i c a 
de acero de Bethelehem. pues es falso, 
s e g ú n se dice, que debido á la huelga 
de sus empleados esté trabajando de-
bajo del nivel normal. 
P R I V I L E G I O D E F R A N Q U I C I A S 
La"T;ámara de Representantes ha 
aprobado hoy una m o c i ó n concedien-
do á M r . Roosevelt el privilegio de 
franquicias, y el proyecto de ley e s t á 
redactado en t é r m i n o s que extiende 
el mismo privilegio á todos los ex-pre-
si den tes de los Estados Unidos y sus 
viudas. 
C O N T R A L A E S T A T U A D E L E E 
Boston, A b r i l 6. 
Aprovechando la oportunidad de 
efectuar boy su c u a d r a g é s i m a cuarta 
reun ión anual, el regimiento de los 
Guardias de Massaohussetts ha dirigi-
do al Congreso en Washington una 
pet ic ión a l efecto de que ordene que 
se retire del sa lón de estatuaria dsl 
mismo, l a estatua del general confede-
rado Robert E . Lee. 
Londres, A b r i l 6. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 153. 
4.1 |2d.' 
Azúcar mascabado, nol. 96, á 13s. 
9d. 
Azúeai 5e i-fiioiacha d e l a nueva 
cosecha, 14s. 8.1|4d. 
Cons'olida'dos. ex- interés . 81.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 Dor 100 español , e i - c u p ó n , 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
ií»iTÍieR Unidos de la Habana, cerra 
ron á £85. 
Par í s , A b r i l 6. 
Renta francesa, ex in terés . 98 fran-
cos, 72 cént imos . 
Movimiento 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $43,672-28. 
Habana, 6 de A b r i l de 1910. 
Recaudación ferrocarrilera 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. e l kilo. 
(La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 6. 
A z ú c a r e s . — E l precio del azúcar do 
remo'lac ha sufrido hoy en Londres el 
quebranto de una nueva f r a c c i ó n ; en 
Nueva Y o r k se ha animado la de-
manda y se han vendido 100.000 pácos 
sin var iac ión en los airteriores pre-
cios. 
E n las diversas .plazas de la Csb 
siguen retra ídos los tenedores, debido 
á que los precios riofen con alguna 
flojedad y hemos sabido solamente de 
la soiguiente venta: 
6.000 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
5.80 rs. @ . E n Caibarién. 
« O T I C I A S C O M E R C Í A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 6. 
^ohoj* ñf. C i i b A . 5 por eiemo (ex-
interés , 102.114 (vendedores.) 
Boprts do los Estaaos Unidos a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
'Jambioc sobre Londres, 60 d{v^ 
•banqueros, $4.84.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.-87.70. 
Cambios sobre P a r í s . 60 div. ban-
queros, 5 francos Í7 .1 |2 cént imos . 
Cambios sobre l í a m b u r g o , 6U d|vn 
ihaniqueros. á 95.5|16. 
Centr í fugas , p ^ i a m a c i ó n 96. cd pla-
za. 4.36 cts. 
Cen/trífugas n ú m e r o 10, pol. 96 .le 
pronta entrega, 3 cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega úi-tmia quincena 
de Abril , 3.1|16 cts. c. y f. 
Id . id. io. entrega de M a y o . . . . 
Masca Dado, po lar izac ión 69 , en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mitd; pol. 89. en plaza, 
3.61 cts. 
Se han vendido h o y 100.000 sacos 
de azúcar 
Har ina , patente, Minnesota, $5.SO. 
l í fmteite d*w, Oeste, en tercerolas. 
$14.00. 
E n semana que tenminó ejU.5 del co-
rriente molieron 170 ingenios, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la Is la 54.301 toneladas, se ex-
portaron por los mismo-s '2. Í56 i'dem y 
qiiddaron existentes otU.GóS Idem, 
contra 162 fincas moliendo. 48,&58 
tonfl'adais reciibidas. 35,958 ídem ex-
portadas y 306.002 idem existentes on 
La r í irrespondicnte semana de 1909. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y s in var iac ión en 
l a s precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Ferrocarri les Unidos de la Habana 
E n la semana que t erminó e l d ía 2 
del actual, la empresa cuyo nombre 
en'ca!bezav estas l íneas recaudó £37 ,080 
contra £37 ,341 en la correspondiente 
seiiñana de 1909, resultando en la p r i -
mera este año una d i sminuc ión de 
£261 . 
(La recaudación total durante las 39 
semamás y 4 días del actual año eco-
i.ómk'o asciende á £934,572, contra 
£818,391 en igual p e r í o d o del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £116,188. 
N o t a . — E n l a anterior re lac ión se 
incluyen los produictos del Ferroca-
rr i l de Marianao, pero mo los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Trarivías E l é c t r i c o s de 
l a Habana 
Dic'ha •com.pañía recaudó durante la 
semana que terminó el 3 del 'corrien-
te, la suma de $41,280.55, contra 
$37,951.05 en la .coriicspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de La semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $3,329.^30. 
E l d ía de mayor recaudac ión en la 
S( mana fué el 3 del actual, que al-
canzó á $7,048.30, contra $6^132.40 
él día 4 de A b r i l . 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 23 del 
pasado, nos informan los señores N. Ge-
lats y Ca. que han entrado á ser gerentes 
de la citada sociedad, los señores don José 
y don Juan Gelats Botet, que habían sido 
hasta la referida fecha, apoderados de la 
misma. 
Puerto de la Habana 
Disuelta con fecha 28 de Marzo y efec-
tos retroactivos al 14 del mismo la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Viuda de Aedo é Hijo, se ha for-
mado, para coptinuar los negocios de pe-
letería á que se dedicaba en el estableci-
miento titulado "La Bomba," una nueva 
que girará con la denominación de Aedo, 
Amavizcar y Ca. (S. en C.) de la que son 
gerentes los señores don Fernando Aedo 
Díaz 'y don Antonio Amavizcar Haya y 
comanditarla la señora Josefa Díaz Ma-
chado. 
Por circular fechada en Santiago de Cu-
ba el MI del pasado, nos participan los se-
ñores C. Brauelt y Ca (S. en C.) que el se-
ñor don Juan Soler y Canals ha renun-
ciado el puesto que desempeñaba en di-
cha casa, por lo que ha quedado sin efec-
to, de mutuo acuerdo, el poder que se le 
había otorgado para representar á, la so-
ciedad de referencia en todos los actos y 
acciones relacionados con la misma, que-
dando plenamente satisfechos de sus ser-
vicios y lamentando no poder continuar 
utilizándolos. 
Movimiento de la safra 
Londres 3 d[V 19.% 2 0 . X P . 
.» 60d'V 18.,% 19.^P. 
París, 3 d|V 5.% . S.J^P. 
Hanihnrgro, 3 d[V 3.% 4 .%?. 
Ivstado.s Unidos 3 d[V 9. 9.%P. 
Kspaña. s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 1.% % D. 
Oto, papel comercial 8 á 10 p . § anual. 
Monedas e x t r a n j e r a s . —Se cotizan 
boy, como sigue: 
Oreenbacks 9 . X 9 . ^ P . 
Plata eppafiola 98.% 98.V%. 
Acciones y V a l o r e s . - Hoy 9e 
l liaron en la. Bolsa duraui.e las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: * 
10 acciones Banco Españo l . 01. 
50 id. H . E . R. G. Comunes. 103' ,. 
50 idem. idom. idem idem, 103.313. 
200 idem. idem, idem, idem, 103.1 ¡2 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
Aibril 6. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
* guiar la existencia de graJiado va-
cuno y lanar, y escasa la de cerda. 
E l ganado eñ pie se ha vendido du-
rante el día de lioy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes.y. novillos, de 4.3|4 á 
5 cts. en oro Ib., s e g ú n tamaño . 
Vucaü." n-vil las, terneros y terne-
ras, de $2.00 á $2.20 oro por ajrroba. 
•Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Mercado monetario 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Üentenes 
Id. pn cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americana 
en plata española 
C A M B I O 
6 A b r i l de 1»10 
las 5 de la tarda. 
. 98% á 98% V . 
97 a 93 
109 á 109% P. 
10 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
P. 
1.10 V . 
Ganado vacuno . . . . . . . 86 
ildem de cerda . . . . . . . 63 
•Idem lanar 13 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Ifa de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 y 18 á 19 cts. el kilo. 
L a de no •'rilas, terneras y temeros, 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 38 3*40 cts. el kilo. 
ÍLa de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 50 
í d e m de cerda 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro?., toretes y novillos, de 
17 á 18 y 19 cts. e l kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros. 
de 20 á 22 cts.'el kilo. 
L a de cerdo', á 40 cts. el kilo. 4 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
E l Galveston 
E l vapor noruego "Galveston' ' fon. 
deó en bahía ayer procedente d- i 
puerto de su no.ra'brc con carga y un 
pasajero. 
E l Joaquina 
Ayer entró en puerto el bergant ín 
español ' •Joaquina," procedente de 
Alicante, con carga'incnlo d*e obras 
de barro. 
E l Basuta 
ÍEste vapor inglés entró en pnerto 
ayer procedente de Cárdenas , con 
cargamento do azúcar. 
3 Ü Q U E S O O N R L G I S ^ E O A B I E R T O 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, • 
vapor inglés Cayo Bonito, por Dussay 
y Ca. 
Para Bresdheath (Y.) vapor español Rloja-
no, por H. Astorqul y Ca. 
Para Hamburpo y escalas vía Vigo, vapor 
alemán Allemannia, por Hellbut y 
Rasch. 
Para Puerto M&cico, Veracruz y Tampico. 
vapor inglés Shahristan, por Dussaq y 
Compañía. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santender y 
Barcelona, vapor español M. Sáenz, 
por Marcos Hno. y Ca. 
Para Buenos Aires y escalas, vía New 
York, vapor inglés Silverdale, por J . 
Balcells y Ca. 
M A N I F I E S T O S 
Ganado vacuno 190 
I<}em de cerda 70 
í d e m lanar 31 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
" 7—Chalmette. New Orleans. 
» 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
" 11—México. New York. 
" 11—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ M—1-a Navarre. Veracruz. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
" 15—Louisiane. Havre y escalas. 
n 15—Texas. Havre y escalas. 
ti 15—Theodor. Wille. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
i"—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
i , 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ iq—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
•„ 27—Louisiane. New Orleans. 
Mayo. 
„ 2—La Chamnatrne. Saint Nazaire. 
" 9—Caronl. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ 7—Allemannia. Vlgo y escalas. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Prankfurt. Coruña y escalas. 
" 12—Mérida. New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Saratoga. New York. 
,. 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
.. 16—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
,, 20—Reina María Cristina. Coruña. 
,, 19—Excelsior. New Orleans. 
,, 19—Esperanza. New York. 
„ 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
,, 28—Louisiane. Vego y escalas. 
Maj'o 
" 1.°—Rheingraf. Boston. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
Abril 6 
1 2 4 5 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: l bulto muestras. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 
2 barriles ostras. 4 d jamones. 2 ata-
dos (10 cajas) ciruelas. 1 huacal apio. 
25 cajas frutas. 5 atados (50 cajas) y 
52 cajas quesos. 
.7. Alvarez: 1 barril ostras. 4 id car-
ne. 5 cajas manteca. 46 id leche. 22 id 
frutas. 1 huacal apio. 13 atados (130 
cajas) quesos y 25 bultos (50 cajas le-
che. 
J . M. Mantecón: S id (16 cajas) id. 
111 cajas y 3 atados (10 cajas) quesos. 
Mantecón y cp: 12 cajas dulces y 5 0 
íd quesos. 
E . Miró: 40 fd íd. 
J . M. Bérriz ó hijo: 4 id harina de 
avena y 20 sacos chícharos. 
Galbán y cp: 2 cajas mantequilla. 50 
id quesos. 500 sacos harina. 10 latas 
mantequilla. 75 cajas. 15 /barriles y 
50 cuñetes manteca. * 
W. A. Chandley: 40 barriles y 50 ca-
jas manzanas. 40 íd peras. 20 barriles 
uvas. 2 atados quesos y 1 huacal apio. 
Canales, Diego y cp: 30 cajas quépos, 
G. Cotsonis: 8 huacales peras. 5 ta-
jas manzanas. 1 id naranjas y 6 cuñetes 
uvas. 
Quesada y cp: 300 sacos harina. 100 
cajas bacalao y 50 id quesos. 
González y Suárez: 250 sacos maíz . 
F . López: 16 cajas dulces. 6 id ma-
ní y 1 id efectos. 
Milián, Alonso y cp: 1,500 atados 
papel. 
F . García Castro: 25 sacos garban-
zos . 
Swift cp: 27 cajas ó leo . 1 bulto efec-
tos. 2 tinas. Icaja y 14 atados quesos. 
A . Reboredo: 15 barriles uvas. 20 
cajas manzanas y 20 íd naranjas. 
J . Rafecas y cp: 25 cajas champagne 
y 30 íd quesos. 
Tauler y Suárez: 25 sacos maní. 
B . Fernández y cp: 50 cajas encur-
lidns. 
Fernández, Blanco y cp: 25 cajas con.i 
servas. j 
Quer y cp: 5 0 id quesos. 
Barraqué, Maciá y cp: 75 íd íd . 
R. Bregre: 70 íd íd . 
E . Hernández: 50 id i d . 
E . R . Margarit: 250 íd íd. 
H . Astorqui y cp: 125 íd íd y 50 ter-
cerolas manteca. 
eBrgasa y Timraos: 25 d y 10 barriles 
idem. 
E . Luengas y cp: 50 tercerolas-id. 
Carbonell y Dalmau: 50 id id. 
Vlaplana, Guerrero y cp: 12 cajas le. 
che. 12 butos efectos. 5 sacos aceite y 
504 cajas hojalata. 
• Lavín y Gómez: S id tocineta. 
R . Palacio: 10 íd Id. 
Landeras, Calle y cp: 50 tercerolas.-
10 barriles y 20|2 manteca. 
Gonzáez y Marina: 50 cajas baclaao 
.T. Ciceraró: 50 cajas macarroes. 
A. Armand: 14 cajas y 17 atados que-
sos. 
F . Dieckerhoff: 5 atados almidón y 
60 bultos efectos. 
Marquette" y Rocaberti: 50 sacos chí-
charos y 8 barriles manzanas. 
R . Planiol: 95 sacos frijoles. 
R . Torregrosa. Burguet y cp: «t ba-
rriles jamones. 9 cajas conservas. 25 
id ciruelas y 4 íd dulces. 
H . üpmann y cp: 1 bulto efectosm 
C. H . Thrall Ip: co: 23 Id id . 
C . Behrews: 1 id id. ?"> 
= 3 
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1051 26-1A 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrarA 
su buen humor y su rostro so pondr4 
rosado y aleare. 
La PepslBJt y Ruibarbo é e Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, castr&lgia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
987 • 26-1A 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
M I T H P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
l nico agente en Cuba: Chas . B lasco , O ' K e i l l y 11, T e l . 213 1061 26-1A 
T H E R O Y A L B A N K ! 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 93.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cicnfuegos. — Caibarién. Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1045 -26.1A 
u a y a c o s e 
C A L M A L A T O S 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o s Boh.mer ,Habana. 
C 618 13-26P 





G . Vilanueva: 6 id I d . 
-Palacio y García: 6 id Id . 
N . 1. del Valle: 10 id d i . 
Kuisánchez: 11 Id Id. 
Kohn: 21 Id id . 
H . de Días y cp: 6 Id fd. 
G . Bornsteen: 7 id id. 
Franco, Rey y cp: 4 id id . 
Menéudez, Saiz y cp: 3 Id Id, 
Canto y hermano: 1 id id . , 
Antiga y cp: 16 id id . 
García, Coto y cp: 5 id id . 
G . Lawton Chlds y cp: 4 id id. 
C . Diego: 10 Id Id . 
D . Vega: 2 Id í d . 
Caso y González: 1 id id. 
J . Puerto: 1 id id . v 
M . N . Glynn: 10 id id . 
R . J . Zuazo: 15 id Id . 
A . Wiborg cp: 23 Id Id. 
A . Salas: 5 Id Id. 
S . Herrero y cp: 7 id I d . 
López y Rodríguez: 2 id id . 
H . M .Me Andrew: 25 íd Id. 
Havana Electric R . R . cp: 7 id id. 
A . López ChAvez: 25 Id Id . 
G . Bulle: 17 Id id. 
J . Fernández y cp: 1 id id. 
M . Ahedo: 18 Id I d . 
A . B . Horn: 140 íd Id . 
Snare T . cp. 10 Id íd . 
L . F . de Cárdenas: 12 Id id. 
Pérez y Herrera: 35 Id Id. 
M. F . Camprodón: 1 Id íd . 
G . Núñez y cp: 14 id id. 
T . Ibarra: 5 id id . 
I". Arredondo: 5 íd Id. 
V . G . Moc'oza: 2 íd Id . 
11: PerUnf: 22 íd M . 
Escalante, Castillo y cp: 11) fd íd . 
M F e m í n e a y cp: 8 M I . ; . 
Amado, Paz y cp: 18 id id. 
J . Fortún: 188 id id . 
P . Sánchez: 4 Id Id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 Id íd . 
B . Bobes é hijo: 5 Id Id. 
Pouthern Erpress cp: 53 Id Id . 
Cuban and Pan American Erpress ept 
54 íd íd . 
U . S . Express cp: 15 id I d . 
BJasco, Menéndez y cp: 13 í d íd . 
Prieto y hermano: 27 id id. 
Santacruz y hermano: 5 Id íd . 
Nev/hay y Henderson: 17 Id Id . 
Havana Central R . R . cp: 7 id id. 
Prieto y Comdon: 3 Id id. 
Canales y Piñón: 4 íd Id. 
Briol y hermano: 18 Id id. 
P . Carey cp: 3 Id Id . 
M. L a win: 6 id id. 
H . F . Manning: 2 Id Id . 
F . Basterrechea 43 íd id . 
Fernández y cp: 10 id Id. 
Keller y Hasling: 10 íd íd. 
Vda . de Ortiz é hijo: 15 id id. 
America-n Steel cp: 1 id I d . 
Foyan y hermano: 50 Id Id. 
M. Caló:, 29 íd íd . 
De Pool Vázquez y cp: 220 Id Id . 
Ros y Novoa: 3 Id Id. 
Compaña Cubana de Fonógrafos 
Id íd . 
Arredondo y Barquín: 12 id id . 
O. Vllaplana: 5 íd íd . 
L . Xiqus: 9 Id Id . 
N. Gelats y cp: 3 id id . 
K . Pesant y cp: 15 id íd. 
Orusellas, hermano y cp: 35 íd íd . 
Bl Almendares C . cp: 173 id id . 
Gaubeca y cp: 3 íd Id. 
Bidegaln, Robes L : 15 íd Id . 
.T. M. Dueñas: 1 Id id . 
C . F . Weyman: 48 id id. 
Cuban Importation cp: 11 id Id. 
P R . P . Amat cp: 34 id id. 
Pumariega, García y cp: 14 id d . 
Fernández y González: 11 Id íd . 
lucera y cp: 4 id 14. 
Lake A . cp: 3 Id Id . 
W . B . Flesch y hermano: 13 id id 
F . P . Harty: 1 id id. 
Cuban Electric S. cp: 17 id íd . 
M. Johnson: 164 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 250 id id 
F . Taquechel: 50 id id . 
aMjó y Coomer: 22 id id . 
A. González: 9 id id. 
T. A . Simpson: 16 íd íd . 
R . Carra-nza :200 pacas henequén. 
Harrls, hermano y cp: 159 bultos ; 
8.000 tambores carburo. 
S. Arteta: 1,918 piezas madera. 
A. Quesada: 1,097 Id íd . f 
Güell y Coello:: 1,180 id id. 
Crancedo y Crespo: 1,623 id id . 
P. Gómez: 1,334 íd Id . 
F . M. Hustisgs: 1,251 id id. 
L . Díaz y hermano: 1,605 id id . 
West India Oil R .cp: 100 barriles 
petróleo. 20 tambores ácido y 180 bul-
tos aceite y grasa. 
.7. Suárez y cp: 2 pacas tabaco. 
Fleischmans cp: 3 severas levadura. 
C . Guerra: 6 perros. 
Raffloer Erbsloh rp: 200 sacos talco. 
118 pacas henequén y 100 tambores 
acMte. 
Ti. E . Gwinn: 230 barriles azufre. 
International P . T . cp: 30 bultos pa-
pel y otros. 
Suárez. Solana y cp: 289 Id íd. 
H . Crews cp: 143 íd Id. 
F . .T. Villaverde: 14 íd í d . 
National P. T . cp: 24 id id. 
V . Suárez T : 4 íd íd . 
Cuba Pedagógica: 87 íd íd . 
L a Política Cómica: 118 íd íd. 
Compañía de Litografías: 18 id id. 
Loríente yhermano: 2 8 íd tejidos y 
otros. 
Gutiérrez. Cano y cp: 8 íd Id. 
.T. G . Rodríguez y cp: 5 id id. 
Valdés. Inclán y cp: 27 Id íd . 
" V . Campa: 2 Id I d . 
Rodríguez, González y cp: 9 id id . 
Alrarez, Valdés y cp: 8 íd Id. 
F . Bermúdez y cp: 4 Id Id . 
Sánchez, Valle y rp: 5 id id. 
A . Pérez: 2 íd Id . 
Llzaraa y Díaz: 4 id Id. 
Izagulrre. Rey y cp: 1 íd íd . 
Suárez y Lamuño: 4 id id. 
B . Suárez: 1 id Id . 
A . García: 1 id i d . 
Fargas y Ball-lloveras: 4 id id . 
V . Cltarella: 1 íd Id. 
Marlbona. García y cp: 3 íd íd . 
Alvaré, hermano y cp: 1 Id id. 
Suárez, Infiesta y rp: 2 Id íd. 
J . García y cp: 1 id id. 
Torres y Rodríguez: 2 íd id. 
Prieto González y cp: 4 íd íd. 
García, Tuñón y cp: 18 id Id. 
D. F . Prieto: 3 íd í d . 
R . R . Campa: 5 id id . 
Alvarez y Fernández: 1 id id. 
Galau y Solifio: i id id. 
Huerta, G. Clfuentes y cp: 2 íd íd. 
Soto, Fernández y cp: 1 id id. 
Frera y Suárez: 2 id id. 
Nazápal. Sobrino y cp: 4 íd íd. 
Corujo y González: 4 Id I d . 
^orujo y Hevia: 1 id Id . 
Fernández y Sobrino: 1 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id id. 
eFrnández. Solls y hermao: 6 íd Id 
Fernández y Rodríguez: 2 Id íd . 
Fernández. Castro y cp: 4 Id id . 
González. Menéndez y cp: 12 Id id. 
F . Gamba y cp: 12 id Id. 
López. ReriUa y cp: 4 id Id . 
M . F | Pella y cp: 13 id Id. 
Menéndez y hermano: 2 Id íd. 
Huerta .Clfuentes y cp: 15 íd fd 
F . González y R . Maribona: 2 íd íd 
Aamlo y Toraño: 3 Id Id . 
Sánchez y hermano A: 2 íd íd . 
Solares y Curbelo: 1 id id. 
Pons y cp: 32 butos calzado y otros. 
S. Benegán: 3 íd íd . 
Martínez y Suárez: 10 Id Id . 
Fradera y cp: 6 id id. 
Alvarez, García y cp: 21 id id . 
Velga y cp: 11 Id Id . 
Fernández, Valdés y cp: 16 id id. 
Catchot García y Menéndez: 20 íd Id. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 17 id 
Idem. 
V . Suárez y cp: 1 Id Id. 
A. Pérez y hermano: 2 Id íd . 
| A . Florit: 6 Id Id. 
aMrtnez y Slárez: 10 id id. 
Armour y de Wltt: 4 Id Id. 
González, Taborcias y cp: 2 Id íd . 
H . S. de Rees: 11 id id. 
J . B . Clow é hijo: 45 
tería. 
J . Alvarez y cp: 32 Id Id . 
Castelelro y Vizoso: 19 id id . 
Fernández y Carmena: 19 id id. 
C . F . Calv y cp: 84 Id Id . 
Fuete, Presa y cp: 80 Id í d . 
Díaz y Alvarez: 260 id id . 
Marina y cp: 231 íd í d . 
E . Menéndez: 44 id id . 
J . Basterrechea: 53 Id Id . 
Aspuru y cp: 22 id id. 
J . S.Gómez y cp: 34 Id íd . 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 50 id Id. 
Benguria, Corral y cp: 139 íd Id. 
Capestany y Garay: 270 id id. 
J . de la Presa: 22 Id Id . 
F . Casáis: 15 Id Id . 
D. A . de Lima y cp: 1,300 íd íd. 
M. Vlla y cp: 25 íd Id. 
R . Supply cp: 4 Id Id . 
Cuban Trading cp: 5 íd íd . 
N. C . Supply cp: 94 Id íd . 
Alió, Fernández y cp: 535 Id Id. 
Taboas y Vila: 16 íd íd . 
S. Srea: 6 íd id. 
B . Alvarez: 12 id id . 
J . Aguilera y cp: 131 id Id . 
Orden: 1.197 id id. 68 d efectos. 6 íd 
tejidos .5 íd soda. 1,300 sacos maíz. 
225 ftrdos sacos. 10 huacales ajos. 200 
barriles yeso. 500 id cemento. 10 íd 
aceite. 100 caja quesos. 4 íd conservas. 
11 fardos ífapí;! y 35 íd millo. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día C de Abril de 
1910, hechas al aire Ubre en "El Almen-
dares," Obispo 54. para el DIARIO DE 
L A MARINA. 






Barómetro: A las 4 p. m. 76."}. 
P i l i e n n I I R 






I Londres 3 dlv. . . . . 2 
bultos ferré-¡ Londres 60 d¡v 1 
¡Taris 3 d|v 
i Alemania 3 dlv 
60 d¡v 
E . Unidos 3 d|v 
,. 60 d|v. . . . 





y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
pruln 
j Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
i Compañía de Gas y Elcctri-
I ciclad de la Habana. . . 
i Dique de la Habana Prefe-
rentes 
^ Xueva Fábrica de Hielo. . 
• Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
j Id. Id. (comunes) 
j Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
I neamiento de Cuba. . . . 
• Compañía Havana Electric 
Ralhvay's Co. (preferen-
i tes). . 









R E P U B L I C A D E CUBA.—CAMARA DE 
Representantes.—Comisión de Gobierno In-
terior.—En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comisión de Gobierno Interior, 
se convoca á los comerciantes Impreso-
res de esta ciudad, para que concurran á 
la subasta de artículos para la Cámara de 
Representantes, fijándose las fechas del 
OCHO de los corrientes para recoger los 
pliegos de condiciones y el O X C E para de-
volución de los mismos en la forma de-
terminada en las Leyes de la materia, en 
cuya fecha á la UNA p. m. se reunirá la 
Comisión de Gobierno para abrir los plie-
i gos y adjudicar la subasta al mejor pos-
tor.—Habana, Abril 5 de 1910.—Orestes Fe-
rrara, Presidente. 
C 1086 5-7 
19% piO P. 
ISv» piO P. 
S% p O P. 
3% p!o p. 
2% piO P. 
9 piO P. I Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na - . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus 
Habana, Abril 6 de 1910. 
N 
Compari ía dé Gas y Electric idad 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTRACION 
Intereses de Coligaciones 
Generales Consolida. 
Todos loa dí^s hábiles, de 1 a 3 d"a«« 
tarde, á partir del 15 del mes actual SJ¡ 
satisfecho en la Caja de esta Comó^it? 
Monte núm. I. el interés de tres por f>iJ,t 
correspondient* al semestre de las ObliJ 
clones Generales Consolidadas, qm» ven 
el propio día 15. Se advierte que los poj<J? 
dores de Títulos al portador deberán n r l ' 
sentarlos para percibir dicho interés 
Habana, Abril 1°. de 1910. 
Emeterio Zorrilla. 
Administrador General 










1 2 4 6 
Vapor americano Governor Cobb, proce-
dente de Knights Key y escalas, consigna-
do á G. Lawton Childs y Ca. 
D E CAYO HUESO 
A, Armand: 300 cajas huevos. 














de 1 2 4 7 Vapor cubano Yumurí, procedente 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
J . Ealcells y cp: SOÜ caja;í gasolina. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 50 Id Id. 
J . Dasterreachea: 199 s a o ? bloques. 
Cubas, Electric cp. 50,000 ladrillos y 
l caja hierro. 
P . Gómez Mena: 100 cajas nafta. 
C . Gaunard: 50 íd íd . 
Marina y cp. 100 butos ácido y 205 
piezas cañerías. 
Fuente, Presa y cp: 1,000 rollos pa-
pel y 125 barriles cemento. 
Lanzagorta y Ríos: 125 íd íd . 
Snare T . cp: 1,000 id id . 
Pon y cp: 350 íd Id . 
Achútegul y cp: 125 íd íd . 
J . Fernández: 100 id id. 
F . B . Tamel: 400 íd Id. 
J . eFrnández: 100 Id id. 
Moretón y Arruza: 700 Id id. 
.T. Blelow é hijo: 3 50 id id. 
González y Marina: 90 cajas y 45 cu-
ñetes pólvora y 3 cajas efectos. 
L . L . Aguirre y cp: 100 cajas dina-
mita. 
Havana Eletric R . cp: 300 barriles 
brea y 50 cajas gasolina. 












1 2 4 8 
Vapor español Catalina, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Marcos 
Hermano. 
DB B A R C E L O N A 
Luis Ramírez y cp: 200 cajas conser-
vas. 
B . Barceló y cp: 200 id id . 
Costa, Fernández y cp: 200 Id Id. 
González y Suárez: 25 pipas. 30|2 y 
50|4 vino. 
A . Blanch y cp: 25 pipa sy 2512 id . 
Alonso, Menéndez y cp: 5014 id. 
Isa, Gütlérrez y cp: 10 ppas. 25|2 
y 70¡4 id. 
E . Miró: 140cajas conservas. 
Romañá Duyos y cp: 7514 pipas vino y 
10 sacos cáscaras almendras. 
Carbonell y Dalmau: 75 cajas aceite. 
Beagochea y hermanos: 50¡4 pipas 
vino. 
Mestre y López: Í00¡4 íd . 
Pérez y García: 425 cajas conservas. 
Landeras, Calle y sp: 2 cajsa aguas 
minerales y 50|4 pipas vino. 
R . Fernández y hermano: 1,384 cajas 
baldosas. 
B . Fernández y cp: 20014 pipas vino. 
M. Fernández y hermano: 10 pipas 
Idem. 
Romero y Montes: 2512 y 100|4 id . 
Méndez y del Río: 8 pipas y 4|2 id. 
Parapar y Mosquera: 20 pipas id. 
Trespalacios y Noriega: 8 pipas id. 
Romagofeci y cp: 100Í4 íd . 
Pons y cp: 6,65 5 huacales losetas. 8 
íd fregaderas y 52 7 íd azulejos. 
Y . Fuetes: 1 capa fieltro. 
.T. A . Basces y cp: 4 íd libros. 
A . López: 8 íd pianos. 
A. Carrandl y cp: 25 fardos yute. 
P . Alvarez: 9 barricas vidrio. 
M• Johnson: 5 cajas drogas. 
Toboada y Rodríguez: 233 cajas lose-
tas . 
T. A . Guerrero y cp: 2 cajas drogas. 
J . de la Presa: 60 fardos cáñamo. 
V . Suárez: 165 cajas papel. 
Orden: 1 caja vidrio. 153 cajas con-' 
servrs. 161 pipas. 90;2. 2,730;4 y 100¡8 
íd vino. 
DVj V A L E N C I A 
Landeras. Calle y cp: 100 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y cp: 200 id id. 
Nogreira y hermano: 10 pipas vino. 
Lopó. Alvarez y cp: 30 Id Id. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 1 caja 
azafrán y 5 barriles vino. 
A . S. Vil la: 10 cajas pimentón. 
López y C . Ballester: 10 cajas al-
mendras y 1 Id muestras. 
Galbán y cp: 30 id pimentón y 200 sa-
cos arroz. 
Blasco, Menéndez y cp: 3 cajas efec-
tos. 
Amado. Paz y cp: 1 íd íd . 
Levy, hermano y cp: 15 pipas. 2 bo-
coyes y 25 barriles vino. 
J . Balcells y cp: 25 pipas id. 
F . Pérez M: 10 íd íd . 
A. Fernández: 6 fd íd . 
Romago^a y cp: 3 50 sacos arroz. 
Pita y hermanos: 100 id id. 
Tresnalacios y Noriega: 1 bocoy vino 
J , Casado: 2 íd íd . 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y 3 
.'d y 1 caja efectos. 
V. Pacheco: 2 id Id 
Roldán y Carbonell: ?n bultos Id. 
A. Artiaga: 1 íd I d . 
Orden: 20 picas viaa^ 1 
Greenbacks 9% 
Plata española 98% 
AZUCARES 
Azúca'r centrífuga de guarapo, polariza 
ción 96°. en almacén, á precio de embar 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero i n y 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . , 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cieníuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 
Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 
Id. de los F . C. U . de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 
ACCIONES 
Banco Español de Cuba. . . 114 120 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 91 91% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba N 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 40 
Compañía Dique de la Ha-
bana , . N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 101 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 
F . C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 95 95% 
Señoien Notarlos de turno: pafa Cam-
bios, Guillermo Bonnet: para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lino. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 6 de 1910. 
COTiZAGIO» O F I O I i L 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
^ Cuba contra oro, S% 4% 
Plata española contra oro español, 98^ 
98% 
Grcenback contra oro español, 109% 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos , 
Nspciaflo de Mnstria y Pomercío. 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Taba-
cos do Vuelta Abajo," para el ejercicio de 
1910 á 1911, de acuerdo con lo estatuido en 
el Art. 87 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber á los contribuyentes por el ex-
presado concepto, que durante el plazo de 
cinco días contados desde esta fecha, se 
exhibirá en el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos el referido proyec-
to, á íin de que los que se consideren per-
judicados, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1072 5-6 
Á S O C I A C I O m S G O - M i E M 
DE B E N E F I C E N C I A 
L a Junta Directiva ha acordado que la 
fiesta religiosa que con arreglo al Regla-
mento debe celebrarse anualmente en ho-
nor de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Begofta, tenga lugar en la 
Iglesia del Colegio de Belén, el día 10 del 
t orriente mes de Abril, á las 8 y media 
de la mañana, á cuyo fin se ha combi-
nado un excelente programa. 
Con tal motivo, me es muy grato In-
vitar para dicho acto religioso á todos 
los conterráneos y al público en general, 
pues con su presencia contribuirán á que 
resulte con la brillantez y solemnidad que 
otras veces han revestido los realizados 
por esta Asociación. 
Habana, 6 de Abril de 1910. 
E l Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 1087 3-7 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l juéves 7 del corriente, á la una di 
la tarde se rematarán en el portal de 1* 
Catedral, con intervención del Seguro Ma. 
rítlmo, 83 docenas de cajltas contenlend( 
frascos con esmalte de oro, descarga de 
vapor "Wltemberg," así como un barril 
con 500 libras alambre para bastidores. 
Emilio Sierra 
3583 . 2d-6 llt-6 
Municipio de la Habana. 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Nepcíaflo ile Indnstria y Comercio, 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Rec'bido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de tabacos 
de partido," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Adnrnlstra-
ción de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjudicaidos, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo á lo dispuesto 
en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1073 5-6 
C o m p a ñ í a de Gas y Electr ic idad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Dlrectlv. de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29, 33 y 35 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
due habla el Art. 80, y á los objetos que en 
el mismo se establecen, para el día 15 del 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te número L 
De conformidad con lo que establece el 
Art. 3 | de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerfarán el dja 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 





Municipio de la Habana. 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Nepciaclo Je Mnstria y Comercio. 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Ciga-
rros y Picaduras," para el ejercicio de 1910 
Ci 1911. de. acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde esta fecha, se exhibi-
rá en el Departamento de Administración 
de Impuestos el referido proyecto á fin 
de que los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril Io. de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1074 5-6 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1055 26-1A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r a i d a c o n todoa los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a t n o ? 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoi 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
M . G E L A T S C O M P . 
[54 16S-1M 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos v aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes v 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 




t B A N C O N A C I O N A L D E C U B A * 
4* 
| D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O | 
Í + Activo en Cuba: $26.700,000-00 t 
Valor PIO. 
:0!2 id 
Empréstito de la República 
de Cuba. 111% 
Id. de 16 millones 106^ 
Id. de la República de Cuba, 
• Deuda Interior 108U 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana Í16 
Obligaciones segunda hipo-
teca del. Ayuntamiento de 
la Habana. 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfucgos á VlUa-
clara í 
Id. id. segunda í 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién í 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín > 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales 3 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana S4 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 106 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "\V a t e a 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarlos del Central 
"Covadonga" 125 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 104 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba M 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 114 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-






Municipio de la Habana, 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Nepciaflo t Musiría y Comercio. 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas, por el concepto de "Panaderías," para 
el ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber & los contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante un plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá, en el De-
partamento de Administración de Impues-
tos, el aludido proyecto de reparto á. fin 
de que los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de ter-
cero día, con arreglo á. lo dispuesto en él 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril 2 de 1910. 
sk( < iox nr: v m . o r k s ex c o m i s i ó n 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual s<í 
rncargarft de cobrar lo.s cupones, divi-
dendos é intereses correspoiídientes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
indique. 
C 1075 















Municipio de la Habana. 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Nepcííiilo t Miistria y Comercio. 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Sede-
ría y Quincalla," para el ejercicio de 1910 
& 1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á. los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde esta fecba. se ex-
hibirá, en el Departamento de Administra-
ción do Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á. fin de que Ins que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á, lo 
dispuesto en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
16 S u c u r s a l e s en Cuba, 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1001 26-1A T 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, fronte á la Plaza de San 
Juan do Dios 
ra la choza del pobre que el palacio 
neo y practica los seguros sobro fincaí 
urbanas y establecimientos, no sólo en f 
casco de la ciudad, sino también en el V* 
dado y Jesús del Monte; Corro, Puentef 
brandes y Marianao, Regla y Guanabaco» 
H l , asegurar usted su propiedad 
acuda a las oficinas de la Compañía. call« 
Cincuenta yjVnco^a.nos " « ^ de fundada de Empedrado número 34, de doce á cu»' 
la Compañía E L IRIS con ese nombré, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración lo está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á ios dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.549.088. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
tro do la tarde: pida cuantos informes ne 
cosito y se convencerá que los tipos a< 
seguros de esta Compañía son los más mO' 
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun' 
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en li 
Plaza de San Juan do Dios su edificio pro 
pió, con alguna otra Compañía que usandi 
do la palabra E L IRIS, en estos últimoi 
tiempos so dedica á otra clase de negocio» 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1Ü64 26-1A 




A V I S O 
Banco E s p a M de I n I s l a de Gnba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e t l e 1910 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de .aguds que pueden acudir á, sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Primer Trimestre de 
| 1910 y fi. los anteriores que no se Ivan po-
¡ dldo poner al cobro hasta ahora, á. las Ca-
¡ jas de este Banco, sito en la calle de 
! Agolar números 81 y 83, todos los días 
I hábiles, desde el 5 de Abril al 5 de Mayo, 
| durante las horas comprendidas de 10 de 
; la mañana á, 3 de la tarde; advlrtl^ndoles 
j que el día 6 de dicho mes de Mayo, que-
i dan incursos los morosos en el recargo 
91'i. dcl dkz por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
Publíquese. i 
E l Alcalde Municipal. 
JULIO D E CARDENAS 
E l Subdirector, Director Interino. 
J. SENTENAT. 
C 92S / 6-1 
Directores gerente»; 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Cj. 
Departamento de Ccrt í f ieac los Redimib les de $ 3 5 , $51) y d i 
cuota nieriMiial de Í i 5 cts. , « O cts. y U a peso. 
A g e n c i a genera l en l a H a b a n a : C a b a 1 0 » , entre Mura l la y 3ol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
Conseío de DireosiíJa: 
Hacendado y comerciante baaqtier* 
»TUAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
I>r. K K K í Q ü E H o l t S T M A í T V 
Abogado y propieUrlo. 
1009 
C O M P A Ñ I A N A C I O X A L D E F I A N Z A S 
| BA«C0 NACIONAL DE C U B A . - P I S O J * TELEFONO 3022, HABASJ 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bcrr^ 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, 0scar . ^ p * 
Manuel A. Coroalles. Julián Linares, William A. Merchant y „ £ & P l } ° ~ K - \ ' á v * í 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R -
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. h l i l f a é * * Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad o la Lotería Nacional. C o n t r a t é 
Para más informes diríjase al Adminj strador. 
D I A E I O D E L a . M A R I ^ a . .—Edic ió» áe la mañana .—Abri l 7 da 1910. 
L o s E s t a t e Ü D i t e 
y l a A i r i c a L a t a 
1 ' Xo .siempre, en el nrden internacio-
nal, la fuerza está representada por 
fusiles y cañones , pero siempre lo está 
. por el dinero, que es el nervio de la vi-
da en todas sus manifestaciones, inclu-
so en la épica. U n a nación para tener 
irrandes armamentos, necesita princi-
prJ-mente tener oro para comprarlos y 
sostenerlos. ¿Cómo reíme las cuantio-
jss ranlidades «le metal ^ u ñ á t l o que ha 
rAenester uníi orcanizaL-iún militar 
pi-rfe.-la ? Pues onririueciendo sus ar-
Bek p o r medio de la asrriciiltura. de la 
iiidusti-ia y el comercio. Tanto ó más 
= que -á-la guerra cruenta en q u e se des-
trozan ejércitos y escuadras, temen las 
" potencias la guerra incruenta de ca-
rácter económico; la guerra en que se 
arruinan fábricas, quiebran bancos, 
: suspenden su tráfico importantes com-
- pañías navieras y se destruyen _enor-
mes riquezas. Así acaece muchas veces 
que un pueblo fuerte, por no perder 
uno ó varios mercados de importancia, 
transige con otro pueblo fuerte, ó res-
peta á un pueblo débil. S i existe la paz 
armada, el si(k% quo impuesto por el 
mutuo temor á una lucha, sangrienta y 
• de dudoso resultado entre países aper-
cibidos de" antemano al combate, exis-
te también la paz mercantil, el s t a t i i 
q u o impuesto por los intereses creados 
entre países -que viven los unos de los 
otros y que pudieran arruinarse con el 
h & y c o í f , las represalias aduaneras, la 
falta de intercambio, la restricción del 
mutuo consumo y otras calamidades de 
ama lucha tan pacíf ica como desas-
trosa. 
E n nuestro continente hay un 
ejemplo inmejorable de cuanto acaba-
mos de decir. Los Est-ados Unidos son 
una potencia de primer orden.- Su po-
li'ación s e g ú n él censo de 1906. alcan-
za la c i fra de ochenta millones de 'habi-
tantes. Ocupa su flota militar 
el segundo puesto entre todas las 
del planeta, yendo á la zaga de 
• Inglatera y un poco m á s adelante 
" q u e Alemania. S u marina mercan-
te, u tü izable en transporte de tro-
pas, es do las mejores del mundo. S i 
.•quisieran, a l i s tar ía ejércitos mons-
truos, como lo hicieron en 1860, cuan-
do l a guerra de secesión. 'Están reple-
tas de oro sus arcas y cuenta el estado 
. - con un inmenso crédito. Poseen nota-
ble organización social y una civiliza-
ción casi propia. Los anima un espíri-
tu ambicioso, emprendedor. Cual to-
, dos los pueblos jóvenes y fuertes, se 
sienten llenos de acometividad y sue-
ñ a n con la conquista y el imperialis-
mo. El los ejercen la hegemonía de 
Amér ica , como Inglaterra y Alemania 
l la h e g e m o n í a de Europa , y el Japón la 
h e g e m o n í a de Asia . 
L a s otras veinte naciones que pue-
blan esta parte del globo descubierta 
. • por Colón se lialian todas juntas en, 
V condiciones de inferioridad material 
con respecto á los Estados Unidos. 
Aunque de suyo ricas y de suyo inte-
ligentes, las ha detenido en el camino 
• del progreso eí morbo de las discordias 
civiles. Apenas si suman una pobla-
c ión de setenta millones de almas. L a s 
estupendas emisiones de papel. lanza-j 
das por los dictadores en provecho 
propio ó para sostener luchas fratri-
cidas con sus conciudadanos descon-
tentos, han solido mermar el crédito 
de algunas de'cllas. E n virtud de tan-
to pelear civilmente, no han podido 
crear ejércitos regulares, armadas po-
derosas; y se han acostumbrado al mi-
litarismo ocasional, intermitente, en 
que representan hoy el papel de gene-
rales los que eran ayer hombres de le-
- ^ a . simples doctores. Xo pocos Pr f 
sidenles sin escrúpulos , á fin de eter-
nizarse en el poder, han sostenido á sus 
¡•nebíes en la ignorancia ó les han 
inspertado injustos odios contra otros 
pueblos vecinos y hermanos, del mismo 
idioma y de la misma raza, fomentan-
do así el atraso y la divis ión. Por suer-
te. I l i spano-Amér ica empieza á des-
pertar, en un amanecer hermoso; y ya^ 
.Méjico. Bras i l , Chile. Argentina. Cos-
ta Rica y Uruguay, lejos de agotarse 
y desorganizarse en disputas ínt imas ó 
querellas internacionales con naciones 
amigas, atienden solo á su engrandeci-
miento militar y económico. E l E c u a -
dor. Bolivia, Colombia, Nicaragua, 
Guatemala y otras repúbl icas que, en 
estos úl t imos tiempos, se han distin-
guido por sus dificultades interiores y 
exteriores, se convencerán pronto de 
su grave error, y segu irán también 
por la senda de Méj ico , Bras i l , Chile, 
Argentina. Costa Rica y Uruguay. 
•Si los Estados Unidos se encuentran 
en condiciones de superioridad sobre 
todas esas nacionalidades juntas, ¡con 
cuánta holgura no batir ían á cuales-
quiera de ellas aisladamente! Recor-
demos su guerra con Méjico en 1846. 
Los ejércitos de Taylor y Scott, derro-
taron al de Santana, bombardearon á 
San J u a n de Ulúa y entraron en la ca-
pital del antiguo imperio azteca. Se-
g ú n opina el ilustre escritor mejicano 
señor Burge. autor del famoso libro 
" J u á r e z , " las batallas de Cerro Gor-
do, Charubusco, Molino del Rey y 
Chapultepec se decidieron por la su-
perioridad de los artilleros yanquis. 
E l resultado de aquella contienda fué 
que los Estados Unidos, á cambio de 
quince millones de pesos desembolsa-
dos y ^veintiséis añil hombres muertos, 
obtuvieron la adquisición de Tejas, 
Nuevo Méjico y A l ta C a l i f o r n i a . . . . 
¿ P o r q'ué los angloamericanos no 
han repetido tan cruel hazaña? ¿ P o r 
qué el águi la rapante no ha seguido 
clavando sus garras de acero en 'las en-
trañas de las naciones hispanoamerica-
nas? ¿ P o r qué los Estados Unidos se 
muestran tan discretos y .respetuosos 
en su trato con Hispano-Amér ica , y 
hasta aparentar eligirse en protectores 
de é s ta? ¿ P o r qué toleraron los insul-
tos de Castro en Venezuela, sin una de-
mostración naval? ¿ P o r q u é no han 
intervenido en Centro Amér ica? 
Porque—aun descartada la ingeren-
cia que pudiera haber por parte de las 
potencias de Europa, celosas del coloso 
y atenta á sus movimientos expansio-
nistas—los Estados Unidos, para su vi-
da próspera, necesitan el intercambio 
comercial con esas veinte naciones, ne-
cesitan esas veinte factor ías que los 
surten de materias primas, necesitan 
esos veinte mercado.; que les consumen 
la mayoría de sus productos industria-
les. S i los norteamericanos atropella-
ran á Colombia ó á Santo Domingo, por 
ejemplo, se captar ían la enemistad de 
todos los países hispanoamericanos, los 
cuales, para desquitarse y precaverse, 
celebrarían tratados comerciales con 
otras potencias tan poderosas como los 
yanquis. 
Así sucede que los Estados l'nidcs. 
lejos de mostrarse agresivos con los 
demás pueblos del Continente, hacen 
con ellos una pol í t ica suave, blanda, 
casi aduladora, que inspire confianza 
y les abra las puertas de muchas y 
muy ricas aduanas. Por eso fué M r . 
Root á pregonar por Sur América las 
buenas intenciones de su nación. Por 
eso va el general Wood con una es-
cuadra para darle mayor lucimiento á 
la conmemoración de la independencia 
de la Argentina. Por eso ha fundado 
el gobierno de Washington el ' ' B u -
rean de las Repúbl icas Hispano-Ame-
ricanas ." Por eso está todavía Madriz 
en l a Presidencia de Nicaragua. Por 
eso no se cast igarán enérgicaanente los 
ultrajes inferidos en Colombia al es-
cudo y la bandera de los Estados Uni -
dos. . . Hasta los más fuertes han de 
doblar alguna vez la cerviz, han de te-
ner en alguna ocasión debilidades for-
zosas. E l s f a h i q u o inercantil se impo-
ne siempre donde no se impone el 
s i a U i q u o de las armas. 
L a pol í t ica de concil iación y com-
placencia seguida por la Gran Repú-
biiea ha obtenido tan extraordinario 
éxi to , que en diez años han doblado su 
intercambio comercial con Hispano-
América . E n 1909 los Estados Unidos 
exportaron á la América latina $12!) 
millones y en 1908. 233. He aquí i m 
cuadro comparativo de su exportac ión 
durante' 1908 y 1909 para algunos 
puertos de repúblicas latino-america-
nas : 
1908 1909 
B r a s i l . . . 
Argentina. 
Chi le . . . 
P e n i . . . 
Méj i co . . . 
Cuba . .* . 
$15 .30S .m $18.101 .Tol 









Estos mismos países vendieron á los 
Estados Unidos, durante el mismo es-
paoio de tiempo, una cantidad mucho 
mayor: 
1908 1909 
B r a s i l . . . 
A rgentina. 
Cli i le . . . . 
P e n i . . . . 
Méj ico . . , 











Cuba no es ajena á la polít ica de 
concordia que impone el negocio á los 
Estados Unidos. Mientras más obliga-
dos se vean ellos, por la conveniencia 
del intercambio comercial, á medirse 
en sus deseos imperialistas, más segu-
ra estará la independencia de* este 
¡país, que se conservará indefinida-
mente, si antes de la apertura del Ca-
nal de P a n a m á no ocurre aquí algo in-
bólity, enorme y surge una tercera in-
tervención. Ahora, como nunca, el por-
venir de Cuba depende únicamente de 
la cordura y el patriodsmo de los cu-
banas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
fPara e! DIARIO D E L A MARINA) 
2 de Abri l , 
(.'reo que fué Taine el que dijo: 
" Leed lo que nadie lee y rec ib iré i s la 
recompensa." Siguiendo este conse-
jo he leido una propos ic ión de ley. 
presentada en el Congreso, acerca d5j 
pago de las reclamaciones, derivadas: 
del t r á t a l o de 1819 entre E s p a ñ a y 
los Estados Unidos. 
^ Se trata de las indemnizaciones 
coneedidiis á subditos e spaño le s por 
perjuicios que les causó una i n v a s i ó n 
de tropas americanas en la Flor ida . 
Uos tribunales de los Estados ru idos 
ordenaron que se pagase principal é 
intereses; los Sebretarios del Tesoro 
no han querido pagar m á s que lo pri-
mer;); de aquí esa propos ic ión , por la 
cual se ordena el pago de los intere-
ses. E,l total sólo asciende á unos 
cuantos miles de pesos. 
E n la lista de los reedamantes figu-
ran muchos apellidos ingleses, alguno 
sneco ó noruego, como Swarengen. 
algunos, que me parecen griegos, co-
mo Cercopoly y Cocifatid. y bastantes 
españoles , á saber: Acosta, Arredon-
do, Espinosa. D o m í n g u e z . Montes de 
Oca, iPerrer, H e r n á n d e z . Huertas, Ló-
pez, Maestre, Más, Ortega, Pellicer. 
Ponoe.v Pons. Ramero. Rocha. Sabaté , 
Santeítíft; Solano, T r i a y ; y dos <£Cáno. 
vas ." Y aquí está la recompensa do 
esta lectura—porque uno de los tres 
se llama Hartólo y el otro se llamaba 
' 'Antonio ," como el gran pol í t ico ma-
lagueño . Y su "executor" es. s e g ú n 
la lista, el tercer Cánovas , Juan . 
Pero cuando lee lo que nadie lee. 
dispone de menos tiempo para leer 
lo que todos leen; por ejemplo, esos 
ar t í cu los de revista . en que Mr. Roo-
sevelt cuenta sus aventuras de caza en 
Afr ica . <En el ú l t imo de esos art ícu-
los—que sólo conozco por los extrac-
tos de los diarios —dice el ex-presi-
dente que en la reg ión del Sotik, ma-
tó , en cola''bo.ración con su hijo y con 
un Mr. Tarlto-n, 49 animales, entre 
ellos cuatro leones y cinco rinoceron-
tes. H a y que lamentar que, habiendo 
Mr. Roosevelt estado en el Africa del 
Este , no haya «ido á Et iop ía , pa í s de 
leones, y visitado al rey Menelik. t'-
ii;!adb£<El Gran León de J u d a ; " per-
sonaje no menos notable que.Mr. Roo. 
sevelt. más úti l que é s t e : y. desde 
luego, no perturbador como éste. 
Se nos dijo quo' el rey Menelik ha-
bía muerto-; pero se ha puesto en du-
da la noticia. Y digo que ese monar-
ca de un pueblo semi-bárbaro, era — 
si ha f a l l e c i d o — ó es, si es tá vivo, m á s 
út i l que Mr. Roosevelt, porque -ha 
gobernado con cierta habilidad y 
hasta con moderac ión y hecho adelan-
tar algo á su país . E s induda-ble que 
resiste la comparac ión con los más 
de los dictadores de las repúbl i cas 
"convuls ivas" de A m é r i c a . - U o m o és-
tos, ha empleado el m é t o d o de las con-
cesiones; pe-ro con des interés perso-
nal y sirviendo al bien públ ico . A dos: 
capitalistas, un f rancés y un suizo, les 
ha entregado la Hacienda por noven-
ta y nueve años, f a c u l t á n d o l o s para 
cobrar un derecho de diez poj* ciento' 
" a d va lorem" so'bre las menicancías; 
importadas ó exportadas; con la con-1 
d i c i ó n de que, siempre que el benefi-
cio de los concesionarios pase de tres 
millones de pesos al año. el exceso se 
divida por igual entre ellos y el E s t a -
do. Los concesionarios están cons-
truyendo un ferrocarril desde el puer" 
to de Djibut i . en el golfo de Aden , ' 
hasta Addis-Aibaba. capital de E t i o -
p í a ; ya hay terniinados 310 k i l ó m e - ! 
tros, liasta H a d r a r y se espera termi- ¡ 
nar antes de trós años las 300 millas 
restantes; con lo que las condiciones 
e c o n ó m i c a s del país se trans formarái : 
y la c iv i l ización hará allí ráp idos pro. 
gresos. Entre esto y las famosas con. 
cesiones de Zelaya, que han arruina^ 
do á Nicaragua, hay diferencia. 
iEl rey Menelik ha fomentado la 
in s t rucc ión públ ica , á la manera Je 
o í r o s gobernantes, esto es, hac i éndo la 
obligatoria; y. además , á su manera 
propia y singular, con una ley. por Ir* 
cual, cuando una herencia esté en l i -
tigio, les 'herederos analfaibetos pier-
den todo derecho á heredar; lo cual 
no de doña Leonor. Y el público ma-
licioso, que aquí abunda, diráse segu-
ramente : 
—¡ Toma! E l M u n d o habla así por-
que no pudo coger nada. 
[ . Y con q u é derecho dirá eso el pú-
blico? Con el mismo derecho con que 
É l M u n d o asegura de la prensa que ha 
cogido gran parte del mil lón. 
Y si á E l M u n d o nada fueron á ofre-
cerle—lo cual resultaría muy extraño i 
— ¿ c ó m o sabe lo que sabe? ¿ E n qué 
es bien intencionado, aunque barba-1 funda lo que dice? ¿O es que habla 
ro—mientras qne en algunos de bis por hablar, sin prueba alguna, con el" 
procedimientos de los dictadores his-
pano-americanos. hay la barbarie sin 
la buena intenc ión . 
Estos desangran á los pueblos en 
fin de vender algunos números á costa 
del honor de sus eolegas?. . . 
Puesto el asunto en estas condicio-
odiosas é inút i l e s guerras civiles; eljnes, es el prestigio de E l M u n d o el que 
rey Menelik l levó íi su pueblo á una j padece: porque mientras no corra todo 
guerra justificada, y gloriosa contra voi0- jmto ja conciencia pública tiene 
los invasores italianos, á los cuales 1 ^ apam.er . g c.omo despechado por-
derrotó en la batalla de Adowa. en I i - • i i i • + * n , , , -1 eme 7io cobro si el hecho existe: o co-la que mando como general y peleo 1 
como soldado, matando, con su espa- ™ calumniador, porque acusa injusta-
da. algunos enemigas. ..mente, si no existe. 
Y supo .ser m a g n á n i m o . Cuando los' 
italianos, sitiados én Makelle. se rin-
dieron, porque se mor ían de sed, les 
d i jo : —iNó os habé i s conducido bien 
conmdgo y con los míos . H a b é i s fal-
tado á vuestra palabra al hacerme la 
guerra. Pero no quiero que se diga 
que los cristianos mueren aquí pomo 
perros. P o d é i s iros. 
Y . en lugar de hacerlos pricioncros. 
los p r o v e y ó de v í v e r e s y de acémi las . 
X . Y . Z. 
De estas cosas se parla y se murmu-
ra, y apenas si en los periódicos dejan 
lugar para más. L a U n i ó n toca tam-
bién otro puntillo: el de las oposiciones 
de maestros celebradas hace días, y; 
que tanto barullo levantaron. 
Del porqué de ese barullo dice el se-
ñor Carbonell: 
11—¿jQue interés' puede haber en to-
dp esto? Pues bien doleroso me es de-
c írse lo: el bastardo interés de un grtfc 
po de gratuitos enemigas, que lo son 
exclusivamente porque ven con cólera 
y encono mi inflexible rectitud en el 
Y ¡.de qué tratamos hoy ? Por núes- ¡>u(!Sto clu,e ¿''.so.npeño. mi incorrupta 
r_ , , ble proceder, mi empeño en ser veraa-
tro gusto de nada; los cometas que pa-j deraraente ^ á ]a Adminis trac ión , á 
san por delante son como el H a l l e y : ^ enseñanza, á C u b a . . . " 
mort í f eros : y conocidos, y viejos. Y 
es cierto que traen cola, pero apagada,! 
sin luz. (Son como aquellas luces a p a - . 
godas que vio una vez cierto C o n d e . ) 
Releemas L a U n i ó n : habla del can-
Convendría conocer ese grupito; no» 
porque nos extrañe que lo haya, pues 
de sobra .sabemos que lo hay' y que pro-
cura hacer de las'escuelas comités de 
¡po l í t i ca barata, sino'para decirle algu-
ge ;vde lcange hablan h l ( omcrcio . L a 
T \ ™ m - - x J . j i l ü a cosa. 
L u c h a , E l I n u n f o , todos los penodi-: . i 4. 11« 
' 7 ^ -Porque es sinceramente laméntame 
eos. Este, que es tema sabroso y que ¡ 
se presta á malicias, se convirt ió en te-i 
el que por pasionciMas y ambiciones 
se juegue con los maestros y se desa-
credite la instrucción. 
ma único desde que E l M u n d o dió con 
los millones que se han repartido se-
g ú n él. Y se pregunta la gente: 
— ¿ C ó m o E l M u n d o ha descubierto 
esos misterios? ¿'Cómo sabe que la 
prensa,—toda la prensa, menos L a L u -
c h a y é l — h a pescado su parte en el 
negocio? 
U n a de dos: ó los negociantes esos 
acudieron á E l M u n d o ó no acudieron : 
si querían comprar toda la prensa, lo 
más seguro es que hayan acudido, por 
ser E l M u n d o periódico de gran predi-
camento popular. ¿ A c u d i e r o n ? Pues 
E l M u n d o se encuentra en el deber de 
decir quiénes eran esos negociantes, 
qué cantidad le ofrecían, qué condicio-
nes le i m p o n í a n . . . Porque de esa ma- E l . señor R. Margarit. presidente de 
ñera se sabrá dónde . e s tán los mercado- ia Asociación de Viajantes de Comer-
res y cuá les son las horcas deshonrosas cio y miembro de la Cámara de Comer-
por donde los demás diarios han pasa- C¡(V en interviú celebrada con un re-
do; y es necesario, y es justo, que é.l 'pórter de L a D i s c u s i ó n , dice que en 
públ ico las conozca. | p inar del Río, muchos de sus habitan-
Esto, si los negociantes acudieron al tes tienen que contentarse con malan-
eolega: si no acudieron, la acción de gas. y. no comen otra cosa . . . 
Mm«do deja de ser una gloria, p a r a | Convendr ía saber si opina E l 
Escribe L a D i s c u s i ó n : ''• 
" E s triste reconocerlo como s ínto-
ma de nuestro estado de conciencia co-
lectivo, pero en Chiba, van resultando 
cada vez más débiles no ya el entu-
siasmo y la decis ión para las contien-
das de la vida pública, sino hasta para 
el ejercicio de las funciones electora Íes, 
({'lie envuelven deberes c í v i c o s . . . " 
E s porque la pol í t ica nos mata: es 
porque vamos notando que hasta aho-
ra sólo d i ó camaleones. 
Y los camaleones tienen la culpa de 
todo. 
é l : no existe v irtud ninguna 'en 
no quererse vender á quien no quiere 
comprar. E n frase castellana muy 
'Triunfo de esta af irmación que es u n 
crimen de lesa patria, como de ciertos 
comentarios respecto á la suspens ión 
castiza, eso es como renunciar a .a ma-1 ¿e oposiciones á maestros. 
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E . D E K I C H E B O O K G 
J u a n L o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
E . PASTOR Y BEDOYA. 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 62J 
< Coaitaes) 
E l c a p i t á n Logarde le s i g u i ó . 
Atravesaron el primer patio, y to-
•mando nna escalera qne había á la en-
trada del segundo, déb i lmente ilumi-
nada por un farol de aceite cümún, 
subieron al primer piso. 
E l carcelero se detuvo. 
— ¿ D e s e á i s ver a l salvaje sin que 
61 os vea? 
— ¿ E s posible? 
— S i . señor. 
—Entonces quiero verle sin qne é l 
m e rea . . 
E ] carcelero se acercó 4 una puerta, 
que giro p^vemente sobre sus goznes. 
W l l o . dijn el carrrlo.rn. seña lan-
no a un bulto que había en un extre-
mo de la celda. E s t á en su p o s i c i ó n 
habitual. A s í pasa los d ías enteros. 
E l carcelero dió un paso para en-
t r a r en l a celda. 
J u a n Lobo no hizo el m á s leve mo-
vimiento. 
— C r e e que vengo solo, dijo el carce-
lero en voz baja. 
L l a m ó á J u a n Lobo y le puso una 
mano sobre e l hombro, 
J u a n Lobo l e v a n t ó l a cabeza, fijan-
do sus ojos ahombrados en el descono-
cido. 
D e u n salto se puso de pie. 
E l c a p i t á n Legarde parec ía poseí-
do de una a g i t a c i ó n extraordinaria. 
—Acaso no rae reconocerá , pensó , 
dando un, paso hacia el salvaje y mi-
r á n d o l e fijamente. 
De repente los ojos de J u a n Lobo 
se animaron, y dando dos pasos hacia 
adelante, t a r t a m u d e ó : 
— ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! 
— ¡ M e ha reconocido! e x c l a m ó el 
c a p i t á n Legarde. 
— Y r e s p o n d i ó á la e x c l a m a c i ó n de 
J u a n Lobo con esta o t ra : 
— ¡ E n r i q u e t a ! ¡ E n r i q u e t a ! 
J u a n Lobo se es tremec ió , clavando 
fijamente los ojos en la .puerta, como 
si esperara ver entrar por ella á la 
s e ñ o r i t a de S imai sé . 
Pero no viendo nada, dió un pro-
fundo suspiro y dejó caer la cabeza 
sobre e l pecho. 
Aprovechando aquel momento de 
inmovilidad, ol cap i tán se puso á exa-
minarle atentamente. 
P o r los movimientos de su semblan-
te se pod ían adivinar lafe dolorosas 
impresiones que le torturaban el al-
ma. 
—Dejadnos solos, dijo el cap i tán 
Legarde al carcelero. 
E l carcelero obedec ió 
J u a n Lobo p e r m a n e c í a en el mis-
mo sitio, como galvanizado. 
F í s i c a m e n t e no parec ía el mismo, 
contribuyendo á esta metamorfosis la 
d e s a p a r i c i ó n de su pelo y de su barba, 
que h a b í a n caído al golpe de la t i jera 
y de l a navaja . 
H a b í a adelgazado, y á pesar del ge-
nero de v ida á que estaba sujeto, su 
vigor no h a b í a sufrido detrimento 
alguno, 
A l traje de pieles había sucedido 
la blusa de lana de los presos. 
—¡ J u a n L o b o ! d i jo con voz trému-
la el c a p i t á n Legarde. 
J u a n Lobo l e v a n t ó bruscamente la 
cabeza. 
— ¿ N o me reconoces? 
— ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! t a r t a m u d e ó el 
salvaje. 
— J u a n a te debe la vida. L a salvas-
te de las aguas del río. La- verás y 
te d a r á - l a s gracias por tu abnega-
ción. ¿Quieres ver t a m b i é n á Enrique-
•ta? 
•»—¡ Enriqueta ! e x c l a m ó J u a n Lobo 
con indefinible expres ión de a legr ía . 
— T a m b i é n la verás , J u a n Lobo, te 
lo prometo; e x c l a m ó el cap i tán . 
E l salvaje le miró como si hubiese 
querido leer en sus ojos. 
. — ¡ P o b r e v í c t i m a ! m u r m u r ó el ca-
pi tán . 
Y es trechó entre las suyas las ma-
nos de J u a n Lobo. 
J u a n Lobo se las l l evó á los labios, 
b e s á n d o l a s car iñosamente . 
— ¡ S e me parte el c o r a z ó n ! mur-
m u r ó el cap i tán . 
Y abriendo los brazos, dijo á J u a n 
Lobo: 
— ¡ V e n ! ¡ V e n ! 
J u a n Lobo se arrojó en los brazos 
del cap i tán . 
L o s dos lloraban. 
— ¡ A d i ó s ! ¡ A d i ó s ! e x c l a m ó el capi-
tán d e s p r e n d i é n d o s e de los brazos de 
J u a n Lobo y sal iéndo precipitadamen-
te. 
E l carcelero, que esperaba á la puer-
ta de la celda, la cerró. 
Desde la cárcel , el cap i tán se diri-
r ig ió á casa del notario, y después 
de firmar el contrato de arrendamien-
to, v o l v i ó á la fonda, donde L a n d r y 
le esperaba. 
—Toaiad, le dijo L a n d r y entregán-1 
dolé un pliego. 
E l c a p i t á n le abrió y l e y ó : 
" E l tribunal ha tenido á bien acce-
der á vuestra pre tens ión . J u a n Lobo 
os será confiado en cuanto le recla-
méis . 
"Rec ib id el testimonio de mi con-
s iderac ión , etc; etc." 
E l c a p i t á n Legarde susp iró y se son-
rió a l mismo tiempo. 
— ¿ E s t á satisfecho el señor? le pre-
g u n t ó L a n d r y , 
— S í , mi querido L a n d r y , sí, le con-
tes tó el cap i tán . 
Empiezo á creer que l l egaré hasta 
el fin. 
Aquella noche la pasó el protector 
de J u a n Lobo escribiendo" cartas. 
X V j 
Hermano y hermana 
U n a m a ñ a n a l l egó Raoul de Simai-
sé al castillo de Vaucourt con la ale-
g r í a pintada en el semblante. 
O h a b í a olvidado los ú l t imos acon-
tecimientos, ó ten ía la esperanza de 
volver á P a r í s con los bolsillos re-
pletos. 
L a baronesa recibió á su hijo con 
la ternura de siempre. 
Pero la acogida que le hizo.Enrique-
ao £tté i&isma. 
_ Raoul advirt ió su frialdad, pero no 
s in t ió n i n g ú n movimiento de dolor 
en su corazón. 
La baronesa, por el contrario, se 
afiijió profundamente, formando el 
propós i to de interrogar á- su hija so-
bre aquel cambio de conducta respec-
to á su hermano. 
L a baronesa había sabido por el S r . 
Violaine que su marido y su hijo ha-
b ían pasado tranquilamente en I t a l i a 
los seis meses que duró la guerra al 
abrigo de las balas prusianas. 
T a m b i é n Raoul supo por el Sr, Vio -
laine el desenlace del crimen de Ma-
rielle, que le t en ía inquieto, no por su 
enormidad, sino por las consecuencias 
que p o d í a tener para él. 
Pero en cuanto supo que Juana ha-
bía muerto ahogada, después de acu-
sar á J u a n Lobo del crimen cometido 
por él, si no su conciencia, se tranqui-
l izó su esp ír i tu y respiró . 
J u a n Lobo sería preso ; pero como 
no sab ía hablar, no hablaría . Su im-
punidad estaba asegurada. E l salva-
je ser ía juzgado y condenado proba-
blemente. Pero ¿qué le importaba á é l 
que un inocente sufriera la pena del 
culpable ? 
No hay, pues, motivo para extra-
ñar que Raoul de Simaise l legara á 
Voueourt con l a ^ a l e g r í a pintada en 
el semblante. , 
r a -» 
m 
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R A T C R P J L L O 
Hacer conciencia nacional. 
f í a abierto " L e t r a s " en sus colum-
nas im torneo interesante ¡ p r e s é n t a s e 
como primer p a l a d í n Ricardo Dolz, 
y anuncia su llegada F r e i r é de A n -
drade. L o s m á s notables po l í t i cos y 
m á s vigorosos pensadores cuibanos 
a c u d i r á n a l concurso, diciendo cada 
uno, libremente, q u é piensa de la aví-
tual s i t u a c i ó n p o l í t i c a y de sus conse-
euencias en el porvenir. Y hame gas-
tado l a idea de l a culta revista, por-
que me h a parecido ese un medio de 
ir 'haciendo conciencia. 
Cada p u l s a c i ó n del alma nacional; 
cada juicio de esos, emitido por hom-
bres que son autoridades en intelec-
tualismo y que tienen historia, nom-
bre y s impar ías en determinados gru-
pos populares, re f l e jará un estado de 
á n i m o de cada factor social en ellos 
representado; y de la aprec iac ión de 
cjwla opin ión , y de l a pugna de to-
das, puede resultar u n avance i e 
rectifioacióto en la« costumbres pol í t i -
cas, por si fuese dado llegar á sasti-
tuitr. con verdaderos ideales, los ac-
tuales oonvencionalismos y las mise-
rias morales de estos d ías . D e c í a l o yo 
o] otro d í a . r e f i r i é n d o m e á la campa-
ña yanquizan-te de " E l T iempo:" 
ella no .pone pavor en mi e s p í r i t u ; al 
oontrario. E l l a es l íc i ta , responde ú 
ideales y aspiraciones progresistas; 
es eco de conciencias libres de ciuda-
danos mmy capacitados: siga ella pues. 
Y si algrón reparo t e n d r í a m o s iquo 
oponer á su ejercicio, aunque en des-
acuerdo es té con mi just ic ia y finali-
dad, es que no se rompa de una v e z 
con ciertos convencionalismos del mo. 
monto, y se proclame, con toda viri l i -
dad, el ideal de anex ión , pronta y 
cabal. Porque no son m á s que opor-
tunismos, y envolturas hábi les de la 
pildora amarga, eso de perseguir la 
total s o b e r a n í a y la perdurac ión éter-
na de l a r e p ú b l i c a cubana, como si la 
historia, los intereses comerciales, e! 
proceso expansionista y el aspecto de 
n a c i ó n guerrera que los Estados Uni-
dos han tomado en los ú l t i m o s años , 
no fueran suficientes indicios contra 
l a estabilidad de una independencia 
que realmentr' ya no existe. 
A nadie menos que á m í asuMa la 
i n c o r p o r a c i ó n de C u b a á l a n a c i ó n ve-
c iña . Mucho tiempo ha que vengo 
diciendo, en todos los tonos, que tan 
libre es un Estado de aquella .Confe-
d e r a c i ó n como l a m á s independiento 
n a c i ó n del orbe; en veinite ocasiones 
lie dicho que el peor de nuestros ma-
ües no s e r í a l a a n e x i ó n ; que á lo que 
yo temo, y mucho, es á l a anarquía , 
al dominio mil i tar, a l r é g i m e n extran-
jero arbitrario, de que acabaanos d« 
tener una muestra y no l a m á s subi-
da de color; que el remedio á nuestros 
males presentes y l a preparac ión ade-
cuada p a r a felicidades futuras de 
nuestra patria , s er ía un Protectorado 
franco, c i ent í f i co , definido, comple-
to, á c u y a sombra paz y riqueza, edu-
c a c i ó n y civismo se desarrolilaran. 
Y á quien así piensa, una declara-
c i ó n franca de " E l Tiempo," ó de 
cualquier otro per iódico , en sentido 
de real izar en -Cuba el mismo caso 
efectuado en las islas Sandwich, de 
reunirse el Congreso, pedir l a incor-
p o r a c i ó n de l pa í s á l a U n i ó n Ameri-
cana, y obtenerla, no me a s u s t a r í a : 
siempre h a b r í a en e l intento esencia 
de ideales, a l tura de miras y deseos 
de c i v i l i z a c i ó n . 
Pienso respec*o de esto, como res-
pecto de religiones. Catolicismo, pro-
tesilanitismK>, tdOHofismc»,, espiritismo: 
bien es tán . D i s c ú t a n s e dogmas y 
procedimientos, impere l a m á s lóg i ca 
y consoladora de las creencias; lu-
chen y resistan las otras: siempre la 
huímamidad h a b r á ganado y á la per-
f e c c i ó n de los e sp ír i tus nos habremos 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cñtis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castalio. 
P r e c i o cent . 60. 
acercado. L o que me repugna es la 
n e g a c i ó n , el eg o í s m o , la indiferencia; 
lo que condeno es la m a l d i c i ó n de to-
dos los dogmas y el despojo de toda 
fe, cuando los usurpadores no nos 
dan en cambio nada, n i n g ú n precepto, 
n i n g ú n consuelo, esperanza ninguna 
para las grandes adversidades y las 
tristes ocasiones de l a vida. 
Nacionalismo y anexionismo son 
para m í los ú n i c o s t é r m i n o s del dile-
ma po l í t i co para nosotros, las ún icas 
fases serias del pleito, las finalidades 
ú n i c a s q a e , en ciencia y en concien-
cia, podemos seguir. 
E s o de conservadores y liberales 
con programas i d é n t i c o s ; de migue-
listas ó zayistas por c u e s t i ó n de inte-
reses personales, de optimismo ó pesi-
mismo s e g ú n se "chupa del mamey" 
— p a r a emplear una frase vulgar — ó 
se es tá cesante, me parece del todo 
perturbador y miserable. No somos 
patriotas para medrar bajo nuestra 
bandera sino para preparar d ía s de 
ventura á los hijos, y hechos que en-
grandezcan á la patria. 
Y así. cuando en las columnas de 
" L e t r a s " se expresen las más encon-
tradas opiniones acerca de nuestros 
problemas, como cuando en " E l Co-
mercio" y " E l T iempo" aparezcan 
los m'ás opuestos juicios respecto de 
nuestra a p r o x i m a c i ó n á los Estados 
Unidos, yo no veré sino manifestacio-
nes honradas de conciencias libres y 
e m p e ñ o s eficaces de mejor or i entac ión 
pol í t i ca . 
L é a l a s el pueblo, coménte las , y 
adopte la r e l i g i ó n que m á s le cuadre: 
todo será mejor que descreencias, co-
dicias, vanidades, pugna ruin por pe-
setas y ansia de l levar á los ajenos 
corazones las podredumibres del nues-
tro. 
No nos importen antecedentes polí-
ticos de los paladines, en un p a í s 
donde somos tan contados los que es-
tamos t o d a v í a donde hace diez a ñ o s ; 
y tantos menos los que tenemos hoy 
el valor de sostener, como hace un 
cuarto de siglo, la falta de prepara-
c i ó n y de aptitudes populares para la 
vida soberana. Ni siquiera a v e r i g ü e -
mos d ó n d e han nacido los declaran-
tes: por cubanos t o m é m o s l o s , s in dis-
t i n c i ó n ; por nativos de pura cepa: 
que no ser'án aecidentes involuntarios 
de nacimiento ibastantes á robustecer 
ó debilitar l a a r g u m e n t a c i ó n doctri-
nal . 
Y a q u í la razón de una de mis ob-
servaciones contra ciertos eufemis-
mos en boga. Por ejemplo: que el 
elemento peninsular dirige aquí cierto 
matiz de la o p i n i ó n pol í t i ca . E s t á n 
en nuestra v ida tan mezclados espa-
ñoles y cubanos, que no hay pulsac ión 
del alma nacional á que no se sume 
a l g ú n peninsular cuban izado. 
if.Es que nacieron ibarjo el cielo 
azul de Ouba todos los que escriben 
en " ( E l Tiempo"? ¿ E s que " L a L u -
c h a , " liberal, no tiene á su frente á 
u n catailán? ¿ E s que en " E l Comer-
c io" no escriben, con el cubano "Wi-
fredo. algunos españo les? ¿ E s que no 
hay tantos de aquí como de allá en el 
DIAÍRIO? ¿ E s que en el ó r g a n o ofi-
cial de los conservadores, no son es-
paño le s de nacimiento los más de los 
redactores y de los accionistas? ¿ N o 
e s t á n unidos, ex-integrtetas y ex-li-
bertadores en las dos manifestaciones 
pol í t icas , con el gobierno y contra el 
gobierno? Pues ello no deibe influir 
poco ni mucho en celebraciones ó ana-
temas de las distintas tendencias ac-
tuales, 3r menos e n el planteamiento 
ordenado de las dos ú n i c a s fórmulas 
serias de resolver e l caso nuestro: p j r 
el nacionalismlo, ó el anexionismo. 
Cuando tal se haya hecho, mi credo 
está formulado de antemano: quiero 
er ciudadano cubano, protegido ff.z á 
faz de l m-undo por los Estados Unidos 
duoado, amparado por ellos, pero, 
apaoitado para exigirles, á virtud de 
K l C e > x © l > ; r « . c l o I g l o o s ? 
i H H I I S T E T T E I 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que e l e s t ó m a g o y los 
ó r g a n o s digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando e l L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o , 
l a Dispeps ia , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a Deb i l i -
d a d G e n e r a l , los D o l o r e s de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y las 
T e r c i a n a s . 
Oratn NEURASTENIA, ABATIMIENTO BMT*! ¿ flaioW, ANEHUA, FS.AOÜe£A 
CONVALECENCIA, ATONIA Q EN ERAL. FIEBRE DE LOS PAISES GALICOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
3 JPrmmios M u y o res 
B D i p l o m a * da H o n o r 
T O N I C O S 
XO M e d n l l a a a« O ro 
S ModwLllas de .Piafa/ 
BECONSTlTimsitS 
PODEROSOS REQENERApORCS. QUINTUPLICANDO UAS FU E «ZAS. ^"GEST^D N 5 
yefctg M Mayor : KarTna.outico. on L Y O N ( í V a n r i " 
y *M T U P A » á . A a A l l l t A O l A f 
una L e y de su t ierra, que no abusen; 
de nuestra debilidad y no precipiten 
nuestra dependencia, hasta que yo ha. 
y a criado á mis nieto« en la paz, en el 
progreso, en la virtud, a l calor de' 
otra c iv i l izac ión, para que no se sien- i 
tan vencidos ni humillados el d ía en 
que haya de ser arriada definitiva-
mente la bandera de su padre y abue. 
lo de las fortalesas que construyeron 
los abuelos míos . 
Este mi credo proteotorista, nacio-
nalista para el presente y resignado 
con la fatalidad para el porveyir, es 
honrado y es criterio de consciente; 
el vuestro lo es t a m b i é n , anexionista: 
sacadlo, pues, á l a plaza sin temor; 
ayudadme á demostrar á mi pueblo 
que se le e n g a ñ a con promesas de su-
presi-ón de la l ey 'P la t t y con ofertas 
de cabal soberan ía , y á prepararlo 
para que escoja prudentemente, ó 
con vosotros, ó con nosotros, y no m á s 
con los egoistas "chupadores ó asoi-
rautes á chupadores del ya flaco 
mamey.' * 
J o a q u í n N. A R A M B U R U . 
E L C O N G R E S O " 
SENADO 
Pres id ió el s eñor Zayas la ses ión de 
ayer. 
•Se leyeron varios mensajes presi-
denciales. E l primero de ellos reco-
mendando la creación en la Secre tar ía 
de Estado de un negociado para la 
tramitación de los expedientes que se 
relacionen con contratos y tratados de 
comercio, debiendo desempeñar dicho 
negociado un jefe experto en materia 
de aduanas, un oficial y u n mecanó-
grafo. 
Se da por entenado el Presidente de 
la Repúbl ica de l a apertura de la ac-
tual legislatura y nombramiento de la 
Mesa del Senado. 
E n otro mensaje presidencial se re-
miten los informes pedidos por el Se-
nado al Ejecut ivo para el desempeño 
del cargo de Vicecónsul de Noruega, en 
Matanzas, por el señor Enr ique E s -
trada. 
E n varias comunicaciones la Cáma-
ra de Representantes da cuenta al Se-
nado de la aprobación de varios pro-
yectos de ley que éste le había remi-
tido. 
También remite la Cámara un pro-
yecto concediendo un crédito de 
$1,796-69 para sufragar los gastos oca-
sionados en los funerales del represen-
tante don Rafael Serra Montalvo. Pa-
sa á la Comis ión de Hacienda y Presu-
puestos. 
Se da lectura á otra comunicación de 
la Cámara pidiendo un crédito do 
$1.015.000 para atenciones do Obras 
Públ icas en distintos lugares de la Is-
la. E s remitido el proyecto á las Co-
misiones de Hacienda y Obras Públ i -
cas. 
Se da lectura á un proyecto de ley 
.presentado por el señor Pierra . en el 
que propone que en viste de los in-
fructuosos que resultan, los trabajos 
c ient í f icos realizados por particulares 
sin remunerac ión alguna, en averigua-
c ión de las causas que originan la en-
fermedad de los cocoteros, se conceda 
un crédi to de $30,000 para otorgarlo 
como premio á quien descubra dichas 
causas, y prescriba los medios para 
evitar y curar esa enfermedad. Dicho 
premio será otorgado por un tribunal 
presidido por cinco personas que de-
signe l a Academia de Ciencias Fís icas 
y Naturales. Pasa el proyecto á las co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y de Agricultura. 
Se presenta otra pet ic ión de crédito 
para conceder pensiones á la viuda é 
hijos del señor Fsancisco Freixes Mar-
cané, de cincuenta pesos mensuales á 
cada uno; á l a primera vitalicia y has-
ta su mayor edad á los dos hijos. Pasa 
á las Comisiones do Hacienda y Asun-
tos "Militares. 
Se d i ó lectura á varios telograniii.s 
en los que se pido la pronta aprobación 
Bestama íaYiíaiidad 




Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ha curado é 
otros, lo ecrari á usted. 
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A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e j o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A U J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o doce . 
del proyecto sobre el cierre de los es-
tablecimientos á las seis. 
Por encontrarse acordes los senado-
ras en la formación de las Comisiones 
reglamentarias, éstas, s in disens ión, 
quedaron aprobadas en la siguiente 
forma: 
Grobierno.—La Mesa : Presidente, 
doctor Gonzalo P é r e z ; Secretarios; se-
ñores Recio y A l e m á n , y los Vicepresi-
dentes, señores Neniarse y Espinosa; 
más cinco miembros, uno por cada 
provincia: señores Rubio. Osuna. Go-
dínez . Berenguer, P i e r r a y Guillen, 
respectivamente, por las provincias de 
P inar del Río . Habana. Matanzas, San-
ta C l a r a , Oriente y Camagüey . 
j ^ a s . — P r e s i d e n t e : Pérez A u d r é ; 
vocales: Lazo, D í a z Vega, Godínez y 
Llaneras. 
Hacienda.—Presidente: Osuna-, vo-
oales: Rubio. Antonio G. Pérez, Pierra, 
Bastamante, Recio y Ncdarse. 
Aranceles.—Presidente: Pierra ; vo-
rales: La^uardia , Figueroa, Recio y 
Espinosa. 
Beneficencia. — Presidente: Rubio; 
vocales: Ramírez , Figueroa, Beren-
guer y D í a z Vega. 
Ins trucc ión Públ ica . — Presidente: 
Marcané; vocales: Guil lén, Ramírez, 
D íaz Vega y Regüei feros . 
Códigos .—'Pres idente: Antonio G . 
P é r e z ; vocales: Bustainante, Marcané, 
Berenguer, Godínez, L a Guardia y Pé-
rez Andrés . 
Relaciones. — Presidente: Busta-
Tuante; vocales: Antonio G . Pérez, 
Osuna. Nadarse y Recio. 
Asuntos Municipales. — Presiden-
te: L a Guardia ; vocales: Gui l lén, R a -
mírez, Rubio, A lemán , Figueroa y Go-
dínez . 
Asuntos Militares. — Presidente: 
A i e m á n ; vocales: Ncdarse, Lazo, Be-
renguer y Pérez André . 
Comunicaciones.—Presidente: Cué-
l lar ; vocales: Regüei feros , Cisneros. 
Bustamante y Ramírez . 
Agricultura. — Presidente: Espino-
sa ; vocales: Cuéllar, Regüei feros , Ale-
m á n . F o r t ú n . Cisneros y Llaneras. 
Obras Públ icas . — Presidente: No-
darse : vocales: A lemán , Marcané, Osu-
na y Lazo. 
Peticiones. — Presidente: Regüei -
feros ; vocales: Cuél lar , Recio, Figue-
roa y Llaneras. 
Estilo.—Presidente: G u i l l é n ; voca-
les: Pierra, A i e m á n . Díaz Vega y Re-
güei feros . 
Inmigrac ión . — Presidente: Beren-
guer; vocales: Godínez , Espinosa, Cis-
neros, Antonio G . Pérez y F o r t ú n . 
Reformas Sociales. — Presidente: 
Llaneras ; vocales: Regüei feros , L a 
Guardia, Cuél lar y F o r t ú n . 
E l señor 'Sánchez de Bustamante 
recomienda al Senado, m i e g u e . á su 
Presidente se entreviste con el de la 
Cámara de Representantes, para que 
ellos de acuerdo, presten a tenc ión con 
el necesario anticipo al orden en que 
deben ser disoutidos los próx imos pre-
supuestos, á fin de que á este asunto 
se ile d é toda l a importancia que él tie-
ne, haciendo que las deliberaciones dis-
pongan del debido tiempo, cosa que en 
años anteriores no ocurría, por no tra-
bajar compenetrados ambos cuerpos 
colegisladores. 
•Así se acuerda. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
£ÍY el que dijere lo contrario, mien-
te ." 
Los malos ratos se pasan rápidos . 
E l .general Collazo en medio de la jus-
tificada e x p e c t a c i ó n , se caló el chapeo, 
requirió la espada, miró a l soslayo, ha-
bló y . . . no hubo nada. 
P o r que una vez abierta la# tanda 
extraordinaria p id ió la palabra el ve-
terano general para decir que después 
de las aclaraciones publicadas en " L a 
L u c h a , " é l e n t e n d í a que era otro el 
aspecto del incidente, y que por lo 
tanto, ret iraba la moción aprobada 
por la Cámara. Conforme los demás 
firmantes con este criterio del general 
Collazo, la Presidencia da por termi-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y 8 E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de Jos¿ Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas 
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N E U R A L G I A S P E R I Ó D I C A S 
Habrá algo más penoso que las neu-
ralgias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á día y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en seguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan, 
pues basta con 6 á 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, los costados, etc. 
Lichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las fiebres 
palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tilicas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y por 
la humedad. Finalmente, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de París haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo así á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. De 
venta en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clertan perlas de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
valerianato de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
I c n p o r t n n t o . - Afin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la nn-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casn L . F R E R E . 19, r u é Jacoh, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París, 
nada la ses ión que los esp ír i tus Cándi-
dos creyeron sensacional y fuera del 
abono ordinario. 
Y comienza la tanda reglamentaria. 
H a y lectura del acta anterior y comu-
nicaciones del Ejecut ivo sobre datos 
que se han pedido del personal y ma-
terial de la d irecc ión general de L o -
t e r í a s ; ferrocarri l de Tr in idad y ocu-
p a c i ó n de los terrenos del Arsenal . 
E l Senado da cuenta á la ( a m a r a de 
que h a enviado a l Ejecut ivo los pro-
yectos aprobados y de haber celebra-
do su ses ión inaugural constituyendo 
la Mesa. 
Masferrer pregunta á la presidencia 
si el Senado ha renovado los proyectos 
de la pasada legislatura. Se le con-
testa que no, y entonces hace entrega 
á la S e c r e t a r í a de la Cámara de una 
propos i c ión sobre la moneda fraccio-
naria. 
'A la Comis ión de Asuntos Munici-
pales pasan dos proposiciones de los 
señores M o l e ó n y otros, referentes á 
restablecer los t érminos municipales 
de Los Palacios y Mariel en la pro-
vincia de P i n a r del Río . 
A las Comisiones de Justicia y Ha-
cienda va la propos ic ión de los seño-
res Caneio Bello y otros, relativa á 
modificar el art ículo 443 de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo. 
A Sanidad y Beneficencia y Hacien-
da pasa l a propos i c ión de los señores 
Dou y otros, sobre conceder una pen-
s i ó n vital icia de cincuenta pesos men-
suales al patriota Tranquilino A lva -
rez. 
A la Comis ión de Aranceles se en-
v í a l a propos i c ión de los señores V a l -
des Carrero y otros, relativa á au-
mentar un setenta por ciento los de-
rechos de Aduana al papel picado y 
manufacturado en bobinas que se Im-
porta para la e laborac ión de cigarros. 
A Sanidad y Hacienda va la propo-
s ic ión de los señores Porto y otros, 
sobre conceder tm crédi to de ocho mil 
pesos para los gastos que ocasione la 
d e l e g a c i ó n que se nombro al Congreso 
Internacional de Medicina é Higiene, 
que se" h a de celebrar en Buenos A i -
res. 
A Obras P ú b l i c a s y Hacienda pasa 
una propos i c ión de los señores Travie-
so y otros, referente á conceder un 
créd i to de diez mi]_pesos para la ree-
dif icación y re ins ta lac ión de la cárcel 
de Be juca l . 
Sobre la mesa queda, por faltar 
otros informes, el dictamen de la Co-
m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s á l a propo-
s ic ión relativa á conceder un crédi to 
que se i n v e r t i r á en la protecc ión de 
carreras internacionales de a u t o m ó v i -
les. 
E n la p r ó x i m a orden del día se 
inc lu irá el dictamen negativo de l a 
C o m i s i ó n de Aranceles á la proposi-
c i ó n referente á adiccionar el inciso 
sexto del ar t í cu lo déc imo quinto de 
las ordenanzas vigentes de Aduana. 
Sobre la mesa queda, por faltar 
otros informes, el dictamen negativo 
de l a Comis ión de Asuntos Militares 
á la propos i c ión relativa á crear tres 
plazas de m é d i c o s de l a Marina Na-
cional, con el grado de capi tán . 
Terminada la orden del día, habla 
V a l d é s Carrero para recomendar á la 
Comis ión de Aranceles la urgencia ó 
importancia de la propos ic ión que ha 
presentado hoy á la Cámara. Pardo 
y M a r t í n e z Ortíz le cont"s ían prome-
'tiéudole brevedad é interés . 
L a presidencia pregunta si alír^n 
miembro do l a Comisión de Hacienda 
puede informar sobre los presupues-
tos. 
M a r t í n e z Ortiz dice que ninguna 
c o m i s i ó n de la Cámara ha enviado sus 
informes á la comis ión de Hacienda. 
'Cancio Bello. Fuentes y Ezequiel Gar-
cía, como miembros de las comisiones 
de Just ic ia . Obras P ú b l i c a s é Instruc-
ción, manifiestan que es tán termina-
dos los d i c t á m e n e s de dichas comisio-
nes. 
L a presidencia advierte que paj.a 
evitar demoras en la d i scus ión del p ^ 
supuesto tan pronto e n v í e la comisió^ 
de Hacienda sh informe, se discutirá 
prescindiendo de los restantes iiif0r. 
mes. de las comisiones que no lo h j 
yan enviado á la Cámani . 
Y sin otro motivo de amenidad le. 
gislativa se terminó la placentera tan 
da. 
L i l 
Ayer ptfr la! tarde tuvimos el gnsto 
de recibir en esta R e d a c c i ó n una mi-
trida -comisión de s e ñ o r a s y señoritas 
obreras que, Jiasta iahora, con su hon-
rado trabajo de ibobineras, si no con 
holoura. gana.ban'el pan de cada día. 
E n t r e las eomiskmiadas figuraban; 
la s e ñ o r a Presidenta del gremio, Anié-
ricá Soto longo; la ^Secretaria, Dulce 
María C o r z a ; la Tesorera, Isabel Bli-
n ó ; la V i ect eso re ra, Josefinia Monte-
negro, y Concepc ión Fuentes. 
Con vsenitidas frases nos rogaron qiu* 
¡ii Ierro damos con quien puede conce-
derlo, á fin de que las bobinas, qu^ 
parece se trata d"é importarlas del ex-
tranjem. sigan 'haciéndose en Cuba, 
.pue-s de ío eomlrario quedarían armi-
ñ a d a s m á s de seiscientas familias. A 
•ese fin, el s á b a d o próx imo . 9, á las dos 
de la tarde, se ef ectuará una asamblea 
magna en el teatro " J o r r í n " . San Mi-
guel frente al Parque de Tri l lo , en la 
que t o m a r á n parte varios represen-
tantes. 
Muchos son los obreros que eon do-
lor de su alma han tenido que abando-
n a r el p a í s á consecuencia, de la crisis 
que atraviesa l a industria tabacalera, 
y debe evitarse por quien ¡pueda evi-
tarlo, que esa industria de las bobinas 
ipor unos reales m á s ó menos, desapa-
rezca t a m b i é n del pa í s , sumiendo en 
la maseria á tanta infeliz mujer que 
en e l la gana la subsistencia. 
Y como aboyar la p e t i c i ó n de esas 
obreras es una olbra de justicia, á su 
lado nos t e n d r á n ¡para pedir que se les 
atienda. 
I N S T A N T A N E A 
Sobre F r a n c i a ha caído una 'plaga 
de criminales. 
L o s ciudadanos pacíf icos y honra-
dos han pedido g a r a n t í a s para sus 
intereses, para su familia y para el 
honor de sus hijos. 
U n consejero municipal de París . 
Mr. Ambrosio Penda, aterrado ante 
esta racha de perversos, d ir ig ió a l 
Prefecto de pol ic ía la siguiente carta, 
a c u s a c i ó n e l o c u e n t í s i m a lanzada con-
tra los que arrojaran á Dios de las es-
cuelas : 
" S e ñ o r Prefecto de P o l i c í a : E l ré-
gimen ateo y materialista que padece 
F r a n c i a , no le permite seguridad al-
guna. L a s personas no es tán protegi-
das, los defensores del orden e s tán 
expuestos á l a muerte y la lista de las 
v í c t i m a s del deber crece sin cesar. He 
podido comprobar por mí mismo, que 
el gobierno, s e g ú n las e s tad í s t i cas ofi-
ciales, ha llegado á cerrar 8.276 esta-
blecimientos congregacionistas. 1.2T(i 
escuelas cristianas y educa 870.000 
n i ñ o s en las escuelas. 
"Todas estas medidas no han con-
tribuido ciertamente á remediar la 
d e s m o r a l i z a c i ó n del pa í s . La> crimi-
nalidad aumenta desmesuradameníe . 
pues l a es tadís t i ca del Ministcrin de 
Just ic ia nos enseña que el "número de 
muertos, que era en 1890. 171. ha su-
bido á 618 en 1906 v se ha doblado de 
1907 á 1908. 
" A n t e estos datos es preciso encon-
trar un remedio, y la opinión lo recla-
ma. Puesto que el n ú m e r o de "apa-
ches," aumenta, s e g ú n disminuyen la> 
escuelas donde se habla de Dios, es 
preciso recurrir á la fuerza para con-
tener el e jérc i to del cr imen." 
L l e g a r á un d í a - b a ñ a d o por mi cuen-
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ta—que las gentes ordenadas, las que 
tienen vidas y honores que perder, se 
organicen en batallones aguerridas 
para atajar á los bárbaros que nos 
amenazan. 
Y los primeros responsables de es-
te desequilibrio moral, de estas abo-
minaciones, son los gobiernos ateos 
que han abierto escuelas á la impie-
dad y al vicio. 
J. VIERA. 
C O M O P R O S P E R A C U B A 
Jóvenes cubanos preparándose 
para progresar 
El valor que representan los nego-
cios de Cuba con otros países no pue-
de medirse solaménte por los infor-
mes comerciales. Los números que 
indican la ascendencia d.e las impor-
taciones y exportaciones aunque son 
vitalmente importantes, porque reve-
lan la presente actividad del comer-
cio cubano, no son, sin embargo, las 
indicaciones más importantes. La re-
suelta actitud de nuestros jóvenes es-
tudiando las condiciones de los nego-
cios, predice un marecillo futuro de 
prosperidad para Cuba. 
Las Escuelas de Negocios, Colegios 
v Univcrsidades.de los Estados Uni-
dos están inscribiendo constantemen-
te á jóvenes cubanos que están decidi-
dos á aprender los más nuevos y me-
jores métodos de negocios, y á estu-
diar los métodos y sistemas quo han 
hecho á Inglaterra, á los Estados Uni-
dos y á otros países comercialmente 
grandes. 
Antes de reformar á Cuba, muchos 
de esos jóvenes estudiantes invierten 
uno ó dos años practicando como tra-
ductores y corresponsales en casa.% 
americanas que han extendido sus 
negocios á Cuba ó Sur América. 
Aconsejamos á los jóvenes que vi-
sitan á Nueva York, que estudien los 
grandes plantas induslríales, yendo á 
las fábricas mismas. 
Sería una valiosa educación comcr-
cinl conocer los métodos usados en 
pbntas importantes como "The Na-
tional Biscuit Co.." que probablemen-
:te es la fábrica mayor de galleticas 
que existe.. Se podría invertir una 
semana estudiando los métodos del fa-
moso establecimiento de venta al por 
menor de R. I I . Mac/ & Co., que es 
probablemente uno de los estableci-
mientos más eficiente y económica-
mente administrado en los Estados 
Unidos. t 
Algún tiempo se podía dedicar tam-
bién al estudio de ia imprenta y pe-
TÍodisrao. visitando las principales 
plantas de los periódicos, diarios y de 
las principale» publicaciones. 
Nuestros jóvenes compatriotas es-
:-iáu muy versados tal vez en. los mé-
todos más perfeccionados de produc-
ción que -en los métodos de fabricar 
y detallar, y en el ramo de ventas. 
Cuba se aprovecha de nuestro aumen-
to en el volúmen de los negocios; pero 
quizás se aprovecha más por el inte-
rés que ha desarrollado en el estudio 
cuidadoso de. los métodos más conve-
nientes de las varias ramas del co-
mercio y de la industria. 
Algunas í-asas en los Estados Uni-
dos, como las que citamos más arriba, 
la "National Biscuit Co.," "R. Tí. 
Macy & Co.," y muchos publicadores 
envían sus representantes á estudiar 
el mercado cubano y para aumentar 
el volúmen de sus negocios en Cuba. 
Es de esperarse que los jóvenes pro--
gresistas cubanos, á su vez estudien 
cuidadosamente los mercados y méto-
dos de otro país, á fin de no dejar sin 
aprovechar las oportunidades que se 
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blos ibero-americanos.—Nuestros debe-
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(Continúa.) 
I I 
Momentos decisivos para los destinos 
patrios. 
Las grandes crisis na-cional^s tienen 
siempre un momento -decisivo para de-
itermmar los ulteriores derroteros de 
la vida patria. Tales momento-s. cuyo 
aproveabamiento ó descuido resuelve 
definitivamente, ó por lo menos deja 
para largo plazo sin rectificación posi-
ble, la marcha de los sucesos, alcan-
zan transcendencia mayor cuando 
coinciden además con alguno de esos 
períodos en <fue el curso general de 
la historia fluye más atropelladaincn-
íe, (produciendo súbita alteración y 
mudanza en los estados seculares de 
las naciones. 
La característica principal de los 
hombres de Estado, consiste en descu-
ibrir y aprovechar estos momentos de-
cisivos, concentrando y dirigiendo so-
bre ellos, como fuerzas propulsoras, 
ias manifestaciomes diversas de la vi-
da nacional, á fin de vivificar en trans-
íormación fecunda la existencia pa-
tria, dilatando sus destinos y hacien-
do - contribuir á obras de grandeza 
aquello mismo que parecía traer apa-
rejada la decadencia. 
Nuestros destines patrios aparecen 
a'hora en el trance de uno de esos mo-
mentos solepincs, en cuya crisis ¿e de-
itermina la vida ó el perecimiento. Es 
•hora suprema para fijar nuestra di-
rectiva de goibierno en las condiciones 
permanentes de la historia 'de España. 
Las formidables alteraciones que se 
están produciendo en el mundo para 
el equilibrio de los estados de poten-
cia, nos apremian á fijar nuestra 
orientación de política internacional 
europea y americana. T*á La vez de 
esto las profundas y vertiginosas 
'transformaci'nnes con •que 'los arras-
tries de la historia 'revolucionan ahora 
á. los más trascendentales factores 
ecomáraicos, s^cia.lr's y políticos do la 
eonstitución interna, dé liáis naciones, 
nos imiponen también con no menor 
apremio fijar nuevas directivas del 
Estado. 
Esta nueva era do la hiistoria pai'ece 
predestinada á preducir general y 
vertiginosa renovación que en menos 
de una centuria descomponga y re-
construya por el mundo entero los 'es-
tados sociales y la distriibución de (po-
tencia en el concierto de las naciones. 
Las revoluciones que desarrolla, en 
cuanto al régimen interior del poder 
público dentro de cada nación, res-
ponden á causas muchó más profun-
das que la oibra de unos manto.s oons-
piradores ó de aigitaciones de sectaris-
mos radicales. Y en cuanto al orden 
internacional, sus imperialismos so 
producen por fiactores de mucha más 
cuenta que Jas ambiciónos personales 
de los jefes ¿e Estado. Su principal 
fuerza está en ol mismo proceso de 
la historia general de la asociación •bu-
mana y de cada nación dentro de 
ella. 
Moles enormes de lo que los siglos 
acumularon y remansaron en el espi-
l i t u de los hombres y en las condicio-
nes de su existencia social, toman aho-
ra ímpetu de corriente desbordada. 
En contraste con la lentitud secular 
de sus evoluciones, la historia, por su 
propia expansión, se produce ante las 
generaciones actuales como una fuer-; 
za revolncionari-a universal é irresis-
tible, que desarrolla en media centu-
ria lo que antes requería largo trans-
curso de siglos. 
Las nuevas directivas de Gobierno ne-
sarias á los pueblos ibero-america-
nos. 
•Sería gran desvarío imaginar que 
en la nneva condición de las socieda-
des contemporáneas, los Estados se 
•gobiernen manejando á algunos polí-
ticos, y que la política de cada nación 
se 'domina llevando á los hombres por 
sus pasiones individnales. Los facto-
res más decisivos del poder público 
radican ahora en las necesidades ó 
•egoísmo sentidos por grandes 'intere-
ses colectivos, y en las presiones de la 
opinión activa, traídas en formidable 
masa y por impulso secular á interve-
nir en la vida política. Nunca al modo 
de ahora la cooperación del espíritu 
i colectivo nacional, y la intuición de 
las ditrectivas de conjunto de la his-
; toria' se impusieron ccono condición 
| fundamental para el -goprémo de las | 
. ilaciones. Donde el pueblo no actúa i 
• r.o puede haber ni política, ni gober-1 
• nantes. Así la política presenta hoy á 
I los estadistas- realidades inmediatas, 
| mucho más complejas, tanto en el co-
nocimiento de sus contemporáneos y 
de las necesidades y artes de gobier-
no dentro de sn cdndadanía, cuanto en 
el más amplio horizonte de la vida de 
relación de la soíberanía entre los 
grandes cuerpos de nación. Más que 
nunca, •es .hoy indi-spensable al igotber-
rante perspicacia política con alto 
wentido de lo que la historia impone 
como necesidad permanente para la 
vida nacional, y el instinto que desvía 
de vineuiar el •régimen del Estado á 
teorías abstractas, y comunica, en 
i cambio, fundaniantal sindéresis cu fi-
i jeza de pensamientos, perseverancia 
' d voluntad, continuidad de propósi-
tos y método de ejecución para con-
; cebir y plantear obras de Estado, que 
por sus propias consecuencias se eon-
; solidan á perpetuidad en la existen-
I cia patria. Empresas de Estado, con-
cebidas y planteadas con este senti-
do de gobierno, llevan en sí virtuali-
dad do organizar lo anárquico. Y sin 
ellas, hasta lo que parecía oi'ganizado, 
; se descompone en anarquía. Quien no 
sopa fijar ó mantener las directivas 
' políticas en estas cardinalos orienta-
, ciónos do la razón de Estado y do los 
| destines uacionales á que la propia 
I histoiriia vincula la existencia de cada 
i pueblo, no merece nonVbre de •gober-
nante, aunque asomo en los escenarios 
del poder públieo, figurando en pape-
les de protagonista. En los tiempos 
actuales el unantenimiento de las sobe, 
ranías, y con mayor motivo la esta-bi-
lidad de las instituciiones fundamen-
tales del r.'^imen político, en las mo-
i narquías, aun más en las repúblicas, 
peligra mucho más por lo que en ellas 
no se gobierne, que por lo que contra 
ellas se conspire. 
Para que los 'pueblos rbero-ameri-
canos recobren en el siglo X X ci avan-
j ce que otros les toanaron durante la 
i última centuria, y se eueumQ>ren á las 
preeminencias de las naciones predes-
tinadas á grande y permanente acción 
en la historia, necesitan directivas de 
gobierno que orienten y organicen las 
obras de sus soberanías en los más al-
tos pensamientos unitarios de su her-
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inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus ú n i c o s fabricantes, en español. 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
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Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmento para las crianderas, ios niños, ios convalecientes y los 
ancianos. 
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mandad. La mayor grandeza de sns 
destinos va vinculada al ñorecimáenito 
de estos ideales que ibfotan de las mis-
mas fuentes do su historia. Por ellos 
se ha entgendrado y consolidado á 
•perpetuidad en su hermandad de na-
cionevS, como una nocesidad de exis-
tencia, tal compenetra'rjón de sangre 
y espíritu, y mancoanunidad de idio-
ma y principios .fundamentales de ci-
vilización ipara vivir y sentir un mis-
mo espíritu colectivo entre la diver-
sidad de organvraciones de sus sobera-
nías, que hoy. á pesar de las desgarra-
doras discor-iias del siglo último, aun 
sin órganos de dereeho público para 
funciones de solidaridad nacional, y 
hasta sin protocolos, concertando 
alianzas, en esos Estados de América, 
como en los del solar europeo de la 
Península, que fué su progenitora, se 
siente vilbrar el alma de una misma 
patriia con latidos aún m-ás vigorosos 
que durante el siglo X V I I I . Para re-
cobrar puesto preemanente entre las 
soberanías directoras, la naeionali-
dad ibero-americana encuentra en sí 
misma elementos de mucho mayor al-
cance que las potencias deí- imperialis-
mo que otras naciones procuran 'hoy 
acumular en precipitada porfía entry 
empresas de dominación, que, hasta en 
la paz misma, imponen situaciones tan 
violentas y angustias tan formidables 
como las de los estados de guerra. A 
los pueblos ib ero-ameri canos, para al-
canzar preeminencias imperiales, bás-
iatos informar los conciertos de su 
hermandad en ese ideal incomparaible 
de su nacionalismo, que sólo demanda 
mover cosas del espíritu y fomentar el 
equilibrio económico de sus intercam-
bios con .política de paz dentro de su 
gran familia de naciones. 
Nuestros deberes de iberismo en esta 
política. 
A nuestra península le .corresponde 
dar on esto el pirincipal ejemplo. Hora 
es que, sobre el más antiguo de sus te 
mtorios solariegos, nuestro iberismo 
se muestre con la coneiemeia de sobn-
tanías componetradas, al fin, de que lo 
más fundamental y permanente de la 
política y la suprema razón de Esta-
do, so delerQiiina para, cada nación por 
su propia geografía. Los dos Estados 
peninsulares deben .personarse 'con-
junta y mancomún adámente en las re-
laciones con América en sus empresas 
de Africa y en la política internación 
nal. A la vez deben ellos adelantarse 
ú subsanar en el siglo X X las grandes 
torpezas que los políticos de sus can-
cillerías •cometieron con los .pueblos de 
América durante el siglo X I X . 
Debemos aprovechar toda oeasión 
para íborrar, cuanto antes, hasta los 
últimos vestigios de tales desaciertos 
inolíl.ieos. Las fecihas consecutivas de 
los centenarios que conmemoren el na-
talicio de aquellas soberanías, nos 
presentan .para esto propicias oca-
siones. Para esas fiestas nos correspon-
de principal papel, vertiendo con oca-
sión de ellas, en el seno de las repúbli-
cas filiales la más expresiva demostra-
ción de los afectos de madre patria 
al compartir esos júbilos de todo el 
iberismo. Nada pued' realzar tales 
jornadas tanto, como el que de esta 
manera se crucen en ellas los más in-
tensos efluvios espirituales de la raza. 
Pero, además, debemos apresurar-
nos á procurar á la vez que nuestros 
intercambios en el orden económico 
lleguen cuanto antes á armonizar la 
relación de sus intereses, en un equili-
brio inicial que sea punto de partida 
de grandes y rápidas expansiones. 
En ia vida de relación de las nacio-
nes contemporáneas, todo parece su-
bordinarse á la resultante definitiva 
de crear, mantener, y, á ser posible, 
aumentar los estados de potencia. Y lo 
más positivo de esta ¡potencia, descan-
sa en que cada naeión encuentre los 
asientos de vida eoonómica intensa 
por el fomento interior de sus fuentes 
de riqueza, y por el desarrollo de su 
tráfico con los demás pueblos. 
Política del intercambio en la hennan-
dad ibero-americasa. 
La hermandad ibero-americana ne-
cesita equilibrar cuanto antes su pro-
pia economía. A este efecto, cada uno 
i de sus Estados ha de procurar en el 
Í desenvolvimiento de la producción y 
! del trabajo dentro de su peculiar cons. 
titución económica, los elementos más 
adecuados para fecundos interoam-
1 bios. Y esto requiere á su vez, que las 
' relaciones comerciales iibero-america-
' ñas se regulen y afiancen con un régi-
i men especial de tratados sobre base 
i de preferencia y reciprocidad que sea 
i peculiar de su ihermandad de nacio-
La producción industrial, y simgu-
' larmíente la de la industria siderúrgi-
I ca, combinada con el desarrollo de las 
; comunicaciones marítimas, constilu-
| ye, actualmente, el principal elemento 
i de imtercambio que nuestra penínsu-
la puede aportar á las relaciones co-
merciales con sus filiales de Améri-
ca. 
¡ Lo que hemos malogrado en la contra-
tación de nuestra Escuadra. 
La ley de nuestro primer progra-
ma de Escuadra ofreció ocasión ex-
traordinaria para que dieramos en es-
l to un avance gigante. Ella se nos pre-
sentó con finalidad cardinal de hacer 
radicar en nuestro terriítorio la fabri-
cación de los artículos más importan-
tes para la gran construcción naval, 
que en la constitución económica 
de líft naciones modernas 'Constitu-
ye principal clave de vida intensa en 
la actividad del tra/bajo y de la pro-
drticcdón. Y á su vez el elemento más 
' esencial para el desarrollo do esta in-
dustria, clave y fundamento de la 
gran sidcruirgia, consiste en nacionali-
i zar la faibricación de las corazas y de 
. las mayores piezas de forja. Inciden-
I cias de las formidables porfías de los 
I competidores maindiales que en ése 
' ramo se disputan la dominación del 
| mercado universal, -habían dado lu-
! gar á que poderosísimos griípos in-
dustriales y capitalistas, en el más al-
to crédito, como directores de gigan-
j téseos estalblecimientos siderúrgicos, 
' apreciando las excepcionales condi-
ciones de nuestra península, para el 
| asiento de tales empresas, acudieran 
\ aquí con los más ventajosos ofreci-
| mié utos de cooperar á esta obra, apor-
: tando los inmensos recursos de su ex-
periencia y crédito industrial, y todo 
el capital que fuera necesario. Resul-
taban aún más que nosotros, adver-
| tidos con superior perspicaca de que 
nuestros litorales presentan esplendi-
da posición dommadora para lovan-
tar, á bocamina de hierro y carbón, un 
estable cimiento modelo de fabricación 
de blinda je, con el -cual bajando sobre 
este ramo los niveles de los precios en 
el mercado universal, puede desbara-
tarse el monopolio impuesto por las 
actuales sindicaciones. Por esto aspi-
raban k que el asiento de esa potente 
j industria en nuestra península, con 
| ocasión de nuestro programa de Es-
! cuadra, les sirviera de punto de ano-
yo para ponerse -con dncóntrastaibles 
ventajas en la contratación de los ar-
mamentos navales proyectados por el 
. Brasil, la Argentina, Chile y el Pe-
1 Este somero enunciado del 'pensa-
miento que informaba tales propósi-
tos, indica lo bastante sus transced^n-
tales alcances como generador de 
fuerzas propulsoras de magnífica y 
vertiginosa expansión en las relaeio-
nes económicas entre los pueblos 
ibero-americanos. Desgraciadamente, 
cuantas esperanzas podían cifrarse en 
•este sentido, sobre nuestra ley de 
construcciones y armamentos navales, 
quedaron malogradas con la contrata-
ción que sobre ella fué concertada en* 
contradición con el espíritu y letra de 
la misma ley. 
J o a q u í n SAiNCHEZ DE TOCA. 
(De " E l Mercurio de Barcelona.") 
{ C o n c l u i r á ) . 
RESFRIADOS CATSAN DOI.OIl DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. TV. GROVE" en cada cajlta. 
C O N S E J O P R O f í N C I A L 
LA SESION DE AYER 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, se aprobó el informe de la 
¡ Comisión de Fomento sobre creación 
de premios para repartir al mejor agri-
cultor ó ganadero en cada uno de los 
¡términos Municipales de la Provincia. 
[ Se diá cuenta con una. moción pro-
; poniendo la creación de una colonia 
| Escolar á la que podrán tener acceso 
las alumnos de las Escuelas Municipa-
les, á cuyo efecto los señores Casuso, 
Cuevas y Jorriu, piden se consignen 
mil quinientos pesos para dieba aten-
ción. 
'Bl 'Consejo acordó pasar iieba mo-
ción á la Comisión de Fomento, al 
propio tiempo que se sacaran copias. 
Terminó la sesión autorizando al 
Presidente para designar la Comisión 
que lia de acompañar al señor Pre-
sidente de la República en su excur-
sión por los puebles de esta Provincia. 
Itinerario de la excursión presidencial 
por la provincia de la Habana. 
DIA 8 
8 a. m.—Salida de la Habana en au-
tomóvil hasta el Cotorro. 
9 y 30 a. m.—Salida para San José 
. de las Lajas.—Almuerzo. 
¡ 1 p. m.—Salida para Güines, co-
•mida. 
DIA 9 
8 a. m.—Salida de la Habana, por la 
' Estación de Villanueva para Jaruco. 
j 9 y 30 a. m.—Salida para Aguaca-
te, almuerzo. 
¡ 3 p. m.—Regreso á la Habana. 
I 7 p. ra.—Salida para Guanabacoa 
en automóvil, comida. 
| DIA 10 
9 a. ra.—Salida de la Habana, en 
automóvil, para San Antonio de los 
Baños, almuerzo. 
3 y 30 p. m.—'Salida para Santiago-
de las Vegas, regreso á la Habana. 
7 p. m.—Salida para Marianao en 
i automóvil, comida. 
El señor G-elats 
I El conocido banquero y Presidente 
de la Cámara de Comercio, señor Gcr 
I lats, estuvo ayer tarde en Palacio á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública y á darle las gracias por la 
comisión quo en su nombre y repre-
sentación asistió al arto de la bendi-
ción é inauguración de su nneva ca-
sa de banca. 
Una coüiiión 
Una comisión del Tennis Club del 
Vedado, formada por el general se-
ñor Monteagudo. el capitán Collazo y 
i otros señores, hicieron (jntrega ayer 
• tarde al general Gómez, de la copa 
•que éste había encargado pars rega-
.lársela al club vencedor, oon objeto 
1 de que la vea y se la devuelva á los 
ñnes antes indicados. 
de e l a h o r n c i ó n en 
g e n e r a l . — I m p o r t a -
dores de máderais'y 
barros , c e r n e n í • y 
vigas de h i e r r o 
Fabr i can tes de las 
losas h i d r a ü l i c a s :% 
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El general Pino Guerra 
Acompañado del coronel d-e Estado 
Mayor, srñor Marty. estuvo ayer tar-
de en Palacio el genpral Pino Gue-
rra, hablando con el Jefe del Esta-
de do] traslado á Oriente de uno de 
los batallnn^s del Ejército Permanen-
tr. cuya fuerza se destina á la capital 
do Santiago, á prestar el servicio de 
guarnición. 
Las tropas aludidas serán transpor-
tadas en el <ruardaoostas "Ilatuey," 
''Bairo*" y "Yara.." 
El batallón do que hablamos, harfi 
su >ali(la do este puerto para el de la 
capital de Oriente, dentro de dos 6 
tres días. 
Mensajes 
El señor Presidente dn la Repúbli-
ca envió ayer un mensa.ie al Congre-
so, proponiendo la creación en la Se-
cretaría do Estado, de un Negociado 
do Aranceles de Aduanas. Tratados. 
Convenios y Arreglos Comerciales; y 
otro al Senado, remitiendo copia cer-
tificada por el Secretario de Estado, 
dol convenio celebrado entre la Repú-
blica de Cuba y el Imperio Alemán, 
referente á giros postales. 
El alcantarillado 
Los Secretarios de Estado, Obras 
Públicas y Ilaoienda. soñores Sanírui-
ly. Chalons y Díaz de Villegas, estu-
vieron ayer, á las cinco y media de 
I r tarde en Palacio, haciendo entrega 
al señor Presidente de la Repúblio^. 
•do las modifioaciones al contrato del 
aloantarillarlo. que fueron acordadas 
por la comisión. 
i Dic'hos señores guardaron reserva 
sobre el contenido de las modifioa-
ciones. limitándose á informar á los 
yr-pórtors que aquellas habían sido 
firmadas por el general Góm?z y que 
so enviarían á la '"Gaceta" para su 
; publicación. 
. La eomisión terminó ayer'sus traba-
D0's-
Bakkunero Calballero, EveHa Garrido 
y Clara Barillas. 
Para maestros. — Presidente: Dr. 
Adolfo Aragón. Secretario: Sr. Gas-
tón de la Vega. Vocales: Sres. Ramón 
Rosainz, Joeé M. Callejas y Domingo 
Frades. 
S E G R e T ^ R I A 
D E A G R I G U U T U R A 
Registro pecuario 
El Scoretario do Agrioultiira. á con-
sulta del Alcal-do d̂ l barrio do San 
Antonio de las Vegas, ha resuelto nno 
los oolores del ganado deben de con-
signarso en la oasilla do obs<»rvaoio-
nes dol libro do reeisrtro pecuario; que 
la penalidad en que incurren los pro-
pietarios de ganado que no inscriban 
sus orías en tiempo legal, se encuentra 
estableeida on el artículo X I de la Or-
den 353 do 1900 y que una oircular 
posterior, modifica la anterior. 
Guía forestal 
Al señor Rafael Barrera y Estrada 
se le ha expedido guía para un apro-
vechamiento forestal on un lote do te-
rrenos de la haoienda "La Angostu-
ra." en el término municipal de Ca-
ín agüey. 
M U N I C I P I O 
Cesantía y nombramiento 
A virtud de expediente que se le 
formó, ha sido declarado cesante el 
Contador del Municipio, don Enrique 
García. 
Para cubrir dicha plaza ha sido 
nombrado el señor don Eddy Macha-
do', porsona que ya ha desempeñado 
ese oargo. 
D B C O M U P S I G ^ G I O ^ C S 
Más estafetas 
Ha quedado abierta al servioio pú-
con el 
I I N » T R U G G I O I N P U B U I G A 
Junta de Superintendentes 
En la nota d-ada á la prensa acerca 
<ie la sesión celebrada por la Junta 
el martes, se consignó que la Corpo-
r-'oión había acordado interesar d*̂  
Béñor Socretario del ramo, que se to-
men las medidas necesarias, á fin de 
que so adquieran libros de lectura pa-
ri primer grado; pero se omitió con-
¡Bignar que se "interesaría" del señor 
Secretario que se adquiriesen esos li-
bros, tan pronto como los señores 
Superintendentes Provinoiales dispu-
siesen de datos que justifiquen la ne-
cesidad de dichos libros. 
Las oposiciones 
La Junta de Educación ha nombra-
do para formar los tribunales díe opo-
sición á las plazas vacantes de maes-
tnt.s en esta iproviarcm, que comenza-
rán mañana, viernes, á las ocho a. m., 
«?n la escuela Luz 'Caballero, á los se-
ñoiv.s siguientes: 
Para maestras.— Presiden.to: Dr. 
Juan ^F. Dihigo. iSecretario: Sr. San-
tiago García Sprimg. Vocales: Sres. 
S B G R C T A R I A D R 
S A N I D A D 
Carros para basuras 
El Dr. Varona Suárez. Secretario 
eEe Sanidad y Beneficencia, conside-
rando que algunas de las deficienoias 
que se observan en el riowo y limpieza 
de la calles, así como ateTidiendo las 
juetaa indicaciones que á ese respecto 
le 'han formulado los obreros de ese 
ramo, lia dispuesto que con tod# ur-
gencia se saque á subasta el siguiente 
material, que ha de destinarse en el 
acto á prestar servicio. 
Carros de riego 
A la oasa do Horter and Feer se le 
han adjudicado la subasta do diez pi-
pas de riego, de las que seis son de ti-
po chico y cuatro de las grandes. 
Muías de tiro 
El día 14. á las diez do la mañana, 
se efeetuará la subasta, para diez mu-
ltas do tiro, eme se dedicarán á los ca-
rros de Irimpieza. 
En breve plazo se celebrará otra su. 
ha,sta para mayor número de esos ani-
males, pues los que hoy .prestan servi-
cio está-n em malas cotí di c iones, enfer-
mos y l-isiados en gran piarte. 
Maderas y ruedas 
Hoy se efectuará la subasta de ma-
deras duras para la reparación de los 
carros, y mañana, á las diez a. m.. ée 
celebrará la subasta ¡para 40 ruedas 
traseras de carros, con objeto de aten-
der rápidamente á la composición de 
los carros y carretas. 
E l taller de repación. sito en el Es-
tablo de Figuras, ha sido dotado eu 
estos días del personal necesario de 
canpiutieros y herreros, así como de los 
aparatos é instrumentos .propios para 
realizar los trabajos de reparacdón 
que se le encomienden. 
U e e n e n l i s t o s u c a t á l o g o p a r a 
l q ¿ e s t a c i o n e s d e ¿ P r i m a v e r a y 
I s e r a n o . p a n d a r á n u n e j o m p i a r 
a i q u e l o s o l i c i t e . 
FUth AYenne, and 35tli Strcets, Ne i York, ü. S. A. 
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Q N d e c a s t e u 
blieo nna oficina do Gqi reô , 
nombro do Mamoy. rx\ la provincia de 
Santa Clara. t 
Expedirá corre<rp:in<)o;ieia los lu-
nes, miórcolpv; y \ ierne.s do cada sema-
na, en combinación con el ferrocarril 
d.o vía estrecha entre Caibarién y Pis-
cotas. 
Mejorando las comunicaciones 
Desde el día Io. del actual Be ha os-
{aMonido un servicio do oorreos din-' 
rio por lovs trenos de^ nuevo ramal del 
Ferrocarril ê Cuba, entre .Manzanillo 
y Bayamo. pasando por los pah'a i s 
de Yara y Veguitas, con el siguiente , 
itinerario; 
Sale do ]\ranzanillo á las sei-: do 1a | 
mañana y llega á Bayamo á las 8 áe 
la misma. Sale de Bayamo á las diez 
de la mañana y llega á .Alanzanillo á 
las dnco do la misma. 
rácter irrevocable, cosa que sentimos, 
por tratarse de persona qué reúne 
méritos sobrados para desempeñar el 
cargo que venía ocupando. 
Una solicitud 
En la larde de ayer se ha presenta-
dto al Aynníamionto de esta ciudad 
una solicitud firmada por el señor 
Qeo. G. 1*. Butler. tan oonoc:do en los 
centros bursátiles do N")i va York por 
re la otoñes comerciales oon la 
Amerieau Tobac-n Company" y con 
Las compañías de gtw y electrio;dad do 
aquélla oindad. pidiendo permiso pa-
j ra eslabl̂ oer una fábrica do prns y 
! electricidad en la TTahanH. 
' El señor Remigio Jiménez, h'akta 
i haco muy pocos nMM ingeniero.de la 
( Minpüñí.n-de Oâ -- y BtcoHcUid de la 
i Habana, ha sido eontratado para que 
! ayudo al seño? Butler en su trabajo, 
• como insreniero consultor. 
sus 
L a higriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el r.so de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
C O E E E O B S E S P A S A 
M A R Z O 
La Infanta Isabel á la Argentina, 
"Xos parec^dirTUo de todo eheo-
j mi'O'—dice un periódico-Dos en vez de uno tt •, i- j ' i . . .,. -.' ^ ice un. periódico—el rasgo «• Hitado wnpliado a v;ajes d,a- s A; h !nfa!1^ (,()ña IsaM inin0 
nos.d rpro tenia señalado la ruta pos- ^ ^ 
tal establecida entr- Sáfnia la Gran-
dé; C'agua.firuas y Quemado de Güines. 
R S M E D I O J F I C A Z 
Ya no habrá dispépticos 
iáeñores Xegreira Hermanos. 
Ciudad. 
Müy señores míos: Aunque resta-
blecido por completo do la dispepsia 
crónica que padecí;! con el uso dol li-
cor Flor de Jerez, les ruego ¡ve remi-
tan otra media docena de botellas, 
(cuyo importe acompaño), para con-
tinuarlo tomando en las comidas. 
Lo he recomendado á varios ami-
gos que sufren del estomasro. en la 
confianza do que ha de serles tan pro-
vechoso como á este su afeeh'simo s. s. 
A n r l n ' s R u i z P o l a n c n . 
Sjc. Habana, Abril do IPIO. 





El general Faustino Guerra, 
del HJército Permanente pasó 
tarde á visitar al Comandanl 
acorazado "S. Caroline." 
Renuncia 
E l día primero del corriente mes se 
ha separado de la Administración del 
''Politeama Habanero."' nuestro dis-
tinguido amigo don Aníbal Arriete, 
En varias ocasiones había presenta-
do la dimisión de su cargo sm que le 
fuera admitida, no obstante su insis-
tencia; pero ahora lo ha hecho con ca- ¡tira pronto un capital de obligaciones 
¡ iiiénJnse las ni-olestias consipniiontes 
I á un 'rrgo viajo por mar. para i" á la 
| Eeipúbüca Argentina á representar á 
¡ España en las fiestas dol centén arfó. 
"Es un nuevo título que la augusta 
señora adquiere á la gratitud del 
paK inres presta á Esptña un servi-
cio, cmitribuj-endo con su presencia 
< n Buen's Aires á estrechar los lazos 
d ! cor-fr-Hternidad que unen á las d(A 
nselonés. 
••La designación de la popular In-
fanta ha de ser «cogida, segurame-iro, 
en la Argentina, con viva comiplaeen-
ci-a." 
Las obras en Melilla 
Parece que las obras que por aho-
ra se realizarán en el Rif, son una ca-
rretera de primor orden, sólo desde 
Melilla á Nador; desde aquí bifurca-
rán dos de segundo orden, para Ze-
luán y Cabo de Agua, y desde Meli-
lla ;i Tres Forcas se hará carretera 
de tercer orden. 
Se abrirá pronto al servicio póbli-
co la línea desde Melilla á Nador. y 
se activarán las obras en el puerto de 
Melilla: pues urge ponerle en condi-
ciones para dar abrigo á los barcos, y 
que en todo momento puedan realiza!^ 
se las operaciones de carga y desear-
la . 
El proyecto de convertir en puerto 
Mar Chica continuará eu estudio, pa-
ra realizarlo pilando sea posible y 
conveniente. 
Tranvía internacional 
Anuncia un periódico financiero que 
la Compañía de Tranvías Bléetricos 
do Biarritz-San Sebastián-Tolosa. emi-
E L C O M E T A D E H A L L E Y 
Se verá de un modo e s p l é n d i d o du-
rante los meses de A b r i l y Mayo 
\ O E Í . 1 8 A L 2 0 D E M A Y O 
Estanl muy próximo á la Tierra, tanto que < <)" unos gemelos COLMONT 
se verán «us menores rtet»»-lles. 
Aue.uiiis: estos Gemeloa son tan <iaros y de un alcance tal, que son líf i!es 
siempre para i t lMSTAS, MAlllNoS, MU ITAUE!» y para lodos los que 
quieran ver más allá. 
M e s r n t e e a l a M M : l G O N Z A L E Z y C a . 
E L A L M E N D A R E S 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
Pidan Catálogro y lista «le precios, (raneo «le porte. 
1021 26-1A 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C i O I M L 
C u r a c i ó n de las enfermedades de la p i e l y t ambién de las llagas de las piernas 
M a l e a de l a s 
p i e r n a s . 
H a b a n a 
PREMIADA CON MEDALLA ODO EX LA ULTOIA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la dehilidod en (eneral, eacrófala y raquitismo t=3 ciño*. 
Í9« I 2S-1A 
Antes de la curación De pues de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ;'i los lectores de este periódico al desciibrimiento sensacional 
del señor RIGHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermoHa as de la piel. Aquí ia lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esta tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impttigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos f a r i -
náceos, sycosis de la barba, comezones, liegas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifiiHíces. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto eu el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no.se ha producido jamiis una racaida 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor KIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
l'n folleto, eu lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, hade ser 
remitido gratuitamente por loe depositarios á todas las personas que lo pidan. 
P a r a obtener t a m b i é n g r a t u i t a m e n t e ente folleto, basta d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
L . R I C H C L E T , 13, me Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr V . ManoaJ Joluisoii, Oh iapo . 5 3 y 55. 
Sr ü . J o s é S a r r a , T r n w n t p Reí-, 4 / . C o m p n s t p l a . 8 3 . P.V .07. 
cuyo importe no so ha fijado aún. pero 
cree será de eineo millonPK, para la 
eonstrneeión de una línea férrra mix-
ta que. partiendo dp Biarritz. pasará 
por Bidart. Duetharv. San Juan df 
Luz. Il^ndaya. Behovia. Irún. Oyar-
r .n. Rentería. Pasajes. San Sebastián; 
desde acpií penetrará en el interior 
por las orillas del río Oria, por Lasar-
te, Andoaín y Villahona hasta Tnlosa. 
Cinco meses sin Parlamento. — Si es-
taba así ¿para qué vino? 
De ""La Epoca": 
Xo ps pditifantp. pdifieantíshno, 
pI hpeho tic rpip Hpvpti los li'opralps ph 
el Pod^r muy eorr-a de cinco ráesée, 
ipip se los han pasfdo atirmandn 1<>s 
unos do los otros que no étt&itf&Dj ni 
pueden contar, tíbn ese in-pxcusable é 
inicial inÑirnmpnt.) de ffolr'crno que 
sp llama el dee'rp'o (¡c i;> diK-ií'.n ? ( ¡n. 
co meses sin Cortes. s:n que la K-ppre-
setlítacjón haya actuado, y sin que .so 
SCpa siquiora enándo ni pomo 'ha dp 
a-ruar. /. n-o-̂ on piprtanipn te un colmo 
de Iroeralisnio y dpmocracia? 
Porque ni los unos ni los otros, en 
[09 (¡u-p dudaban de que disolviera pI 
>nv.'.)r 'Moihet, ni los qup •dicPíi cni" du-
dan de que di.suplva el señor Canale-
jas, .pueden ifiiptDtar á faotores pxtra-
ños á ellos mismos o«a difipultad oapi-
lalísíma. Ellos miamos nepesitan bvk-
c«r la causa y pI origén do taji pr' i ,)-
ria sitir^ición. y á todo el mundo se le 
oicairre pre^cuntar: 
lí'—Si es-tahan ustedes así. /.á qué 
aqi!"l!os flipretmios, n: a((iiellas arome-
lid.: fnríúsas por pI Poder? 
''Dosdp finos dé 1908 venían los li-
•beralps ukís prudentes éenMÍderatodó 
inmodiato su acceso al Poder. ¡Si se 
alababan de que -̂ólo por su mî eri-
c'rdia lo retenían los conservadores! 
Ptíeis se los dió casi otro año para pre-
pararse, ¡y á la vista está cómo anda-
ban de pre.parapión ! 
"¿En nombre de qué unidad de 
partido político .prefpndían qu'e se los 
sacrificara una agrupación tan disci; 
plinada y entera como la ( \nr goljjer-
•aíba? /(E.n niombrp de qué programa 
prntpnJían que ge los sometiera el qiie 
desde el Gobiomo so venía desarro-
Mando lealni'pnlc? 
''¿En nombro de que coni inyontcs 
electo ra i es au-tuaiban contra ol |)arí¡-
do conservador? 
"Porque si haibía unidad y procra-
ma y mttáses eléetorales, tpor (pié lle-
vainos cinco meses en la ŝp.pra de nna 
decisión y de un acto qup han de ser 
los iprimeros de todo Grobiemo fecun-
do? ¡ Xo 'hay memoria de situación al-
guna que se'haya tomado hanto tiem-
po ipara templar su orquesta ! 
''Xo lo censuramos. Ooosignaaneia 
el ho<1ho. ipa.ra ponerlo al lado del qáe 
ya hemos recordado, á satber: que 
enjindo tomaron el .poder '00 Optubre 
de 1ÍW9. llevaban los liberales un año 
gritando que se les debni d;ir. (; l'.ira 
eso?" 
En el Ejército.—Ascensos. 
En los docretos firmados recompen-
sando la acción del 30 «dfe Septietaoíbté 
en la.s lomas d-e Beuibuifi nr. ha sido 
r^cendido al em.pleo do coronol el bi-
zarro Ricardo Burguete. 
Se esmeraba la recompensa para el 
heroico tenien'te ccpcnel qüé en Cuba 
y en Filipinas, como en Melilla. había" 
derrochado su valor, fm gallardía y su 
s-anorre.* peleando ibajo la bandera 1c 
la Patria. 
I El comportaanicnto del batallón r|e 
Figupras 'Ti la inai<-ha desde Nadar 4 
' la Alcazaba: pn la toma el día 20 
' Corazón <1p1 Tdrot Uave del barrano0 
dp las minas: pu la retirada del 30, ea 
que las compañías :!e cazadores (\Q 
Burguote detuvieron on oleadas d©' 
sangre y dp liérpísáiw á los moros; qüe 
caían á bandadas sebre las ¿U6mlla¿¡ 
én rptrada. .sobrp las i>aMf»ría.s .],. 
montaña qup mandaba Fernández 
H^rce. son .sobradartipnt.e acr.eedoresá 
las rBpomix'usas con qup so ha a-gra-
( iad-o á BungĴ ete, á Sanjurin. á Vj. 
Ilacscusa y al batallón en pleno, ¿orí 
el juicio abierto para otorgarle la c..r. 
bata do San Femando. 
K.-ta e.s la justicia sos-a y ríerida. ca. 
moCumnio al fuero militar. Pero hay 
( tro motivo de satisfacción—adpmás 
de !a justie;a cumn^lfl,—para Jíicar-
ib) Hurguete. «"^ 
-Burguete es más que un guerrero 
valiente y un jefe digno, bizarro é ;n-
teliecnte: Burcruete. que es un inn,,. 
vador do la táetiea. un psicólogo del 
valor, educador d^ ofirdalos y de uni-
<lad'Ps milxtares. teóneo de la ostratp-
gia. por su eultura hisitórii-a y fiío^o-
fica. por sti energía mental fie hombro 
de ciencia, era hasta hoy una esperairi-
za del Ejército, y esa esperanza, tan 
bien fundada, ahora se ennereta y co-
mienza á cumfplirse y á ejercitarse m 
la pi-ái tica. 
Todo lo que basta ahora fueron'an-
helcs de uu militar estudioso y entu-
siasta, serán ahora iniciativas de un) 
j . fe bípn preparado y por igual en la 
práctica dp la guerra y en los libros 
voluminosos de las bibliotecas, X den-
tro de muy pocos años Burguele sé 
ceñirá el rojo fajín de Iga g n rales, 
9CTá en las Cortes .peti.-ionario cons-
tante de los medios de acción y do 
ofensiva para la tropa, y en ¡os altes 
man ios militaros garantía de cons-
ciente mesura on lo político y de im-
petuosa decisión en lo que sea atinen-
te á la ordenanza y á la guerra. 
Por el mi-mo decreto se a~cM :i ¡en 
t'-nnbién des tenientes co-oneles en liu 
fantería, llenos de prestigio: Sevena-
no Martínez Anido, do Cataluña nú-
mero 1. y Fernando Alvarez del .Man-
zano, de «Ch' dana número 17. AuiIkh 
,u;iii;iron en la acción de Tindix la, 
cruz d.* María Cristina, y ahora, on 
Bel ibuifrur. el em'pleo inmediato. 
M m b o a son jóvenes. euStési y valien-
tes. 
De Kstado Mayor a^ei-nden el co-
loncj Cómez dordana. ¡Ĵ fé de Bita Ib 
Mayor dieí Ejército d:1 íCipéracioMs, y 
su •( ir»paueró y valioso auxiliar el co-
mandante Barrera: don dulio Ai la-
uaz. teniente coronel jefe cíe Estado 
Mayor de l;i división de í'azad.or'- -
Crístd'na en Tard-íst—y valioso' conse-
jo ro en t;>das las ( peraciones de la di-
visión que mandaba Tovar. 
Teir'bién logra .mi a- •. uso á general 
di- bitfgHda ej eóro^el de A.í'tínérw 
don Ricardo Garrido. Su mejor ¿Jagip 
e-tá hecho con decir que ha sido jefe 
de la artüería de montaña, orgullo l e -
gítim .- d(d ejército de o¡ epaieionési. 
Garrido mand') siempre personídmen-
t(-. las baterías que entraron el '21 de 
Julio en el 'barranco del Lebo: el 2 0 
y 22 de Seotiem'bre. en la toma del ¡so-
co Kl Had. y el 30 de Se.plLnivbiv. en 
Beuibuifrur. 
Esos laureados jefes do batería ca-
pitanes Grimas y Herce pu'den ha-
cor ol más eomolcto elogio de Gan-i-
do. hoy ascendido á general. 
c 958 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A á l a parte 
:: :: :: cal losa :: :: :: 
E L V E N O D E L 
( X > T J X>i A T S T E S ) 
E s u n f ó n i c o e n é r a i c o 
QUE PROCURA FUERZA, YÍGOR Y SALUD 
Aperitivo y reconstituyente, está recomendado pa.a las personas debilitadas v i \ contra Ja . ^ z* 
AISEWIA, C L O R O S I S , DKBII^mA», F I K B R K S , YERTIOOvS 
G A S T R I T I S . BIAtiAS O I G K S T I O X E S , Etc. 
Recomendado etpecialmente en las Convalecencias, Diabetes, etc 
Venta al por mayor: E . Trouktte, 15, rué des Immeuhles Indastrieli, París 
De venta en todas las Farmacias. j 
' U R A N T E E L C H A M P I O N , 
Y ' P E 5 P U E 5 P E L G n A I l P I O n 
F U M E 
L O S 
n i G i É n i c o ; 
DIAICÍO D E L A MARINA.—Bdi«iAE de !a m a fía na.—Abril 7 de 1910. " 
GRANDEZAS 
(Para el DIARIO D?5 L A MARINA) 
• Buen hartazgo de grandeza me he 
'.,0'—E)e aquí en adelante no hay 
t t e n me tosa... digo. y con los 
p rsonajes que me -he e^leado duran-
í. nn reciente viaje a ^ ashington... 
VIH todo el mundo es ó Senador o 
rjinutado—Diplomático ó agregado de 
onhaiada—así es que apenas salte al 
pndén de la estación de Pensilvama. 
.nlpecé á liincharme. Allí mismo en la 
Uíaeión. le pisé un juanete á un Sena-
dor por Virsinia, y el agraviado, con 
•onrisa placentera, ¡me pidió mil per-
dones I , , 
Engreído con esa muestra do tole-
rancia á mi personalidad, con preme-
¿¡itación v alevosía, tropecé con el Em-
bajador de Allemania y se le cayo la 
pipa de la boca. . , 
No contento con eso, me permití pe-
dir fuego -pâ a mi cigarro é un hom-
bfcton de seis piés, que resultó ser na-
da menos que otro Senador por Mon-
tana, millonario por ende y con tama-
ñas patillas. 
Me senté á la mesa en el Hotel, y su-
cesivamente me pasaron el azúcar, los 
jiepjnillos y el salero, un diputado, un 
secretario de embajada y un almirante 
de la escuadra. 
Subí al eléctrico y me senté entre un 
general de brigada y el Secretario de 
Estado. 
Xada. que iba de grandeza en gran-
<-irza—y yo. cada vez más hinchado. 
Tomé iin l ag r . r en un café, y me lo 
pagó un señor de cuello de toro y faz 
rubicunda, á quien tomé por un s p o r t -
m a n , y resultó ser—Dios le perdone— 
¡ un Obispo Protestante!... 
Pero, por poco me procesan por de-
lito i \ r lesa anagestad. 
•Entraba yo cu el Capitolio, dispuesto 
á admirar el Salón de Sesiones, y clivi-
s.' á la entrada un enorme lacayo de 
librea, galonada.—He aquí, me dije— 
l ! hombre que guarda los paraguas— 
Instintivamente saqué del bolsillo una 
poseta, doblé cuidadosajnentc el pale-
to que portaba y tendiéndolo con ama-
ble sonrisa al lacayo galoneado, traté 
de deslizar en su mano mi peseta, cuan-
doJ¡ horror de los horrores!—el que se 
me figuraba lacayo de antecámara— 
con vozarrón de gigante alborotado, 
me informó, con gesto de dignidad 
r-fendida—dispuesto á estallar de so-
berbia, que era—parden M f y n s m w — 
Su Ilustrísima el señor Embajador 
Plenipotenciario de la República de 
H a i t í . . . ¡ D i g o ! . . . 
•Escarmentado—pidiéndole mil per-
dones, y ya de regreso, todo asustado 
á la Estación, deseando apaciguar mis 
nervios excitados con algo dulzón y 
nutritivo, me acerqué ú ain caballero 
de aspecto noble, vestido de levita cru-
zada, que. junto á un kiosco de frutas 
se encontraba, y después de informar-
me con la mayor cautela posible, que 
no era ni Senador ni Diputodo—que 
lio sabía lo que era diplomacia—ni 
pertenecía á la Armada y que sólo co-
nocía á los generales de vista, me. de-
cidí. . . y entre suplicante y timora-
to— todo temblón y pidiéndole mil ex-
cusas por anticipado, me resolví . . . y 
le compré dos plátanos— Resultó ser 
el frutero de la Estación.—¡ Alabado 
sea Dios! A precavido no hay quien 
me gane. 
¡Por si acaso! 
FRA.VK M. NADAL. 
N e í ü Y o r k A b r i l 1910 . 
'Ta ra DIARIO DE LA MARINA * 
E n estas épocas de revueltas políti-
cas, frecuentes, en la mayor parte de 
las Repúblicas latino-americanas, y de 
Ambiciones caracterizadas en el espíri-
tu de los gobernantes de la gran na-
ción norteamericana respecto á la in-
tervención y coionización. • si posible 
es, de las naciones libres que demoran 
entre las vertientes meridionales del 
río Bravo y los hielos antárticos, es 
«lo suma conveniencia, de imperiosa 
dignidad, laborar con propósitos fir-
anes y decisiones enérgicas para reali-
zar la unión estrecha y segura entre ío-
des los países de origen latino. 
Los hechos realizados en América en 
estos últimos tiempos por los gobernan-
tes norteamericanos dan margen á una 
afiimación categórica acerca del pre-
cario fin que se aguarda á estos países, 
siempre que éstos peimanezcau en-
vueltos en las revueltas políticas que 
ü.jace tiempo los debilita é inutiliza pa-
ra más tarde hacer frente á una irrup-
ción de los Estados Unidos contra 
ellos, y. siempre que desatiendan al 
(proceso colonizador que se desarrolla 
lápida-mente en esa gran nación quo 
nos acecha. Debemos prever que ellos 
no son sinceros, pues mientras influ-
yen erix cercenar Panamá a Colombia, 
Puerto Rico á España, é intervienen 
on Cuba y toman parte en la política 
interior de Nicaragua, hacen desinic-
rosadas demostraciones de un altruis-
duo envidiable, como fueron las de 
Klihu Root en la Conferencia Pan-
Americana de Río Jaueiru.. . 
Confiemos en nuestro propio esfuer-
zo y trabajemos con desinteresado pa-
triotisno y relevantes aniras de sanas 
intensiones, prediquemos á las masas 
la abstención de enfilaren las revuel-
tas personalistas sin ideales ni decoro, 
y el tacto y previo conocimiento de 
que han de disponer para elegir á los 
mandatarios de sus países respectivos; 
prediquemos á nuestros mandatarios el 
peligro que nos amenaza y marqué-
mosle los rumbos qlie han de .seguir 
para que de sus honradas, laboriosas • 
eonscietntos administraciones se deri-
von miovas orientaciones que contri hu-
yan á' levantar virilmente el estandar-
w de la. fuerza, y el respeto naciona-
les. E s necesario qu^ on cada país se 
trabaje para evitar la ofusión desan-
gre de ciudadanos, útiles y para estir-
par las ambiciones burocráticas que 
Gominan en alguuas colectividades, 
que dominadas por este interés sórdi-
do y por la fiebre de mando se entre-
gan estultamente á toda clase de re-
beliones; pues estas causas y otras mu-
chas conocidas de los que seguimos el 
proceso de los acontecimientos públi-
cos, han sido los coeficientes principa-
les de nuestra decadencia actual: mu-
chos no hallarán propio y acaso duden 
de mi sinceridad al yo exponer que en 
nuestra América existe actualmente 
una sensible decadencia, y. en. efecto, 
existe como resultado fatal de nues-
tros múltiples errores: á raíz de la in-
dependencia quedó la mayor parte de 
nuestros países americanos en un sen-
sible decaimiento, por motivo de que 
en los largos años que estuvieron en 
guerra cruenta con la Madre Patria, 
se paralizó el trabajo y toda clase de 
progreso y se sumó á esto la devasta-
ción general realizada por las tropas 
realistas y las independientes; después 
de lograda la libertad, surgieron los 
disgustos y odios partidaristas, y co-
mo bandera anunciadora de extermi-
nio, se levantaban en diferentes regio-
nes el pendón trágico de las reproba-
bles discordias civiles que cegaban pre-
ciosas vidas, enardecían con sus prác-
ticas los instintos fogosos de la nueva 
juventud y restaban brazos y volun-
lades al trabajo de que tanto necesita-
ban esos países incipientes. 
E n esa época, más propia de empe-
ñosas reedificaciones y armonizaciones 
altruistas, para, coligados é identifi-
cados con el sólo pensamiento de las 
reconstrucciones nacionales, marcar 
nuevas y relevantes orientaciones al 
porvenir, ¡cuánta sangre se derramó 
inútilmente en holocausto á odios in-
veterados y á ambiciones inauditas! 
Triste es recordar la trágica muerte 
de Sucre en las soledades ingentes de 
Berruecos, las imputaciones odiosas 
arrojadas á Bolívar, ilas desconsidera-
ciones airadas que como ultrajes mal-
ditos cayeron sobre Páez, José de San 
Mart ín . . . 
. . .Después , para desgracia inmen-
sa, en muchas ocasiones ha tocado di-
rigir los destinos de varios de esos paí-
ses á hombres que no han hecho otra 
cosa que detener el progreso, coartar 
los derechos ciudadanos, derramar 
sangre inútilmente como el ogro mito-
lógico y apropiarse los dineros del 
erariÓj es extenso el número de esos 
tiranos ó sátrapas empedernidos: esa 
ha sido la causa de que aun subsista 
un desconcierto público algo sensible: 
en las sociedades como en los indivi-
duos surte sus efectos al atavismo, y de 
ahí que .las actuales colectividades es-
tén todavía algo contaminadas con los 
pretéritos errores. Y esto ¿ no es un ex-
pon en te cierto de que aun perdura una 
decadencia relativamente sensible] 
Entre el Perú y Chile, existen olios 
pendientes desde que éste ejerce man-
do en los ricos departameníos de Tac-
na y Taracapá que pertenecían al Pe-
rú ; entre Bolivia y la Argentina hace 
poí.-o que surgieron serios roznmiontos 
que á punto estuvieron d? proveear 
una encarnizada guerra-, hace ooco 
que en el Peni fué asaltad') el Pabu-io 
de Gobierno por un grupo de revrolu 
cionarios audaces; de Colombia ve-
cientemente salió para el cxtranj.To 
abandonando la presidencia el general 
Rafael Reyes, y de idéntica maupro 
hizo Cipriano Castro en Veneznehi; on 
Nicaragua, en la actualidad, ovV» una 
guerra sangrienta que está mermando 
las fuerzas vivas de ese país; en Cuba 
y Santo Domingo como en sus h iíoó-
nimas del.Sur, los levantamient-.s son 
frecuentes. Esa creciente anormalidad 
publica, ;.no pone de relieve una. ma-
nifestación de decaimiento? Induda-
bíemente que sí. puesto que todas las 
fuerzas vivas que diezman esas con-
vulsiones, eontrihuyen á mermar la ri-
queza pública y á debilitardas fuerzas 
de la producción. Dominada osa fiebre 
de revolucionar, ese interés desconcer-
tante que impulsa á algunos á .mante-
ner cierta agitación en las masas po-
pulares é inspirados los gobernantes en 
las sabias pragmáticas del patriotismo' 
la honradez y el orden, bien podíamos 
entonces tener la esperanza de que los 
países 'hispano-aanericanos ocuparían 
los primeros sitiales en la gama de los 
pueblos libres, civilizados y ricos del 
Universo. 
Los asertos precedentes son obvios y 
por lo tanto están libres de controver-
sias. 
¡ Es indudable! Las naciones hispa-
noamericanas por su envidiable posi-
ción topográfica, sus riquezas natura-
les, la feraciáad asombrosa de sus tie-
rras ubérrimas y su grande exten-
sión, están llamadas á ocupar sitio en 
el número de las que tienen adquirida 
la supremacía mundial. E n América 
se encuentran desde las tierras tórri-
ras, excesivamente cálidas, basta las 
templadas y las rigorosamente frías; 
desde los volcanes inaccesibles hasta 
las paanpas ilimitadas y los páramos 
ingentes; desde el cotliciado diaman-
te hasta la esmeralda; fecundas boyas 
hidrográficas, ríos navegables inmeh-
?;os y una flora insuperable por su exu-
berancia y por la riqueza y valor de sus 
productos; todo lo cual augura para 
América, nuevos, esplendorosas hori-
zontes en un cercano porvenir, siem-
pre que la cordura de sus gobernahtes 
y el patriotismo de la ciudadanía, se 
orienten en las prácticas redentoras de 
Ja honradez y el orden, que son el án-
cora salvadora de los pueblos que as-
piran á mantener incólume su perso-
nalidad autonómica. 
Si por fatalidad estos pueblos no se 
enmiendan y continúan siendo jugue-
tes de convulsiones políticas devastado-
ras del trabajo y promovedoras de la 
desunión y el encono, ó continúan bajo 
la férula servil do tiranos sin con-
ciencia ni decoro, los Estados Unidos, 
con el .pretexto de intervenciones tran-
sitorias, intervendrán soguramente, y 
esto será el primer escalón de su do-
minación en ellos. E n la historia anti-
gua PEgiátran casos idénticos en ol 
fondo, y en la sucesión de los tiempos, 
los acontecimientos históricos se repi-
ten con frecuencia. 
* 
irermosísimo es el soneto " E l Nau-
fragio;" por el realismo cautivador, es 
una filigrana pulcra y luciente. "Oes-
tos" recuerda á veces la "Canción de 
los Sótanos," por Andrés A. Mará: 
e.-tá dedicada esta parte del libro á 
Joaquín Dicenta, el cantor de los que 
sufren, y consta de cuatro poesías 
enérgicas; á través de sus estrofas 
nerviosas nos parece ver cruzar las 
turbas plebeyas entonando la Marse-
llesa de sus protestas y el clamor sor-
do de sus imprecaciones trágicas . . . 
* 
Las hermanos Llés son de Matanzas, 
la ribereña del poético Yumurí, la be-
lla ciudad, á través de cuyas selvas y 
alcorey crucé una mañana otoñal del 
año de 19Uó, y aun siento la nostalgia 
dé no ihaber cruzado sus calles y visto 
sus mujeres cultas y bonitas... 
F r a n . X . d e l Gas t iUo M á r q u e z . 
La Romana, (Rep. Dom.) Marzo 30 
de 1910. 
A U T O B I O G R A F I A 
LA VIDA DE UN HOMBRE SENCILLO 
Cuando se me pidió mi autobiogra-
fía, pensé limitarme á escribir estas 
palabra^ tan sólo: "He sido un hom-
bre que ha trabajado y luchado mu-
cho, y que está dispuesto y se siente 
con alientos para luchar y trabajar 
más." E n efecto, ¿qué otra cosa pue-
do decir de mí. que no he tomado par-
te en ninguna acción heroica, que no 
lio logrado realizar empeños que me 
elpven del nivel de la vulgaridad, y 
que no poseo ni el talento suficiente 
para descolla*r entre mis compañeros 
de profesión, ni la inteligencia, ni los 
conocimientos para llamar, por nin-
gún concepto, la atención sobre mi 
persona ? 
Y sin embargo, si me decido á am-
pliar este artículo á pesar de darme 
exacta cuenta de mi insignificancia, se 
debe á que. si nada valgo, en cambio 
aquí, á mi Jado, por mi suerte y por 
¿ni fortuna, tengo una persona que es 
mi imadre adorada, la que sí merece y 
Creo ser nada; pero si algo 
soy, es lo que han hecho otros 
por mí. 
lícitos que, de aceptarlas y casarse, re-
solvían el problema económico; pero 
en cambio, más tarde, surgirían serios 
conflictos de familia. Sabido es que 
los padrastros no siempre se distin-
guen por el amor á hijos ajenos.. . . 
L a otra senda que ante ella se pre-
sentaba era ruda, incierta, llena de as-
perezas y de dificultades; pero que le 
dejaba libre, para dedicarlos por com-
pleto á sus hijas, su corazón y su al-
bedrío. Era esa la ruta del trabajo 
personal, siempre tan penosa, siempre 
tan difícil de recorrer. 
Y para tomar su determinación, no 
vaciló un sólo instante: había que tra-
bajar para que su cariño, su voluntad, 
su vida toda, fueran sólo de sus hijos 
y para sus hijos. Y llena de fe. de en-
íusiasmo y de energías, aprovechando 
la educación esmerada que había reci-
bido, se dedicó á la enseñanza. Con sus 
tocas de viuda se presentó á unas opo-
siciones para la Dirección de las Es-
es digna de ser presentada como un 
modelo de abnegación y de virtud, co-
mo un ejemplo viviente, de lo que pue-
de y es capaz de ¡hacer, una criatura 
lodo corazón y energía, todo cariño y 
bondad, todo amor y talento, que um 
vacila en seguir la dura senda dei 1ra-
bajo y de ta virtud y en llegar al sa-
crificio, en bien y provecho de los se-
res que ama. 
Siendo muy niño tuve la desgracia 
de perder á mi padre, opulento comer-
ciante que, al morir nos dejó por re-
veses de la caprichosa fortuna, en una 
situación económica angustiosa. Mi 
i:adre había invertido toda su fortuna 
en el comercio de ropas. Un voraz in-
< éndio destripó en pocas horas su es-
tablecimiento, que no estaba asegura-
do. Las llamas, con su fuerza destruc-
tora, redujeron á cenizas la labor. eJ 
trabajo de largos años . . . 
E l golpe fué para mi pobre padre 
demasiado rudo. No lo pudo resistir y 
cayó al peso de la enfermedad y de la 
tristeza, á los 33 años de edad, deján-
donos, como capital, su nombre honra-
do y de todos querido; el recuerdo ih-
borrable de sus cariños y de sus bonda-
des, el ejemplo de su vida honorable, 
la estela, de simpatías y de afectos que 
despertara á su paso por la vida. . . 
Mi madre quedó viuda á los 24 años 
de edad, eon seis hijos y sin -un cen-
tavo, pues lo poco que -habíamos here-
dado tenía que ser objeto de trámites 
y de reclamaciones judiciales, siempre 
penosas y dilatorias. 
¡Mis abuelos se apresuraron á brin-
darnos su hogar y llevarnos á su lado. 
Pero aquella nueva vida no satisfa'cía 
;'• mi madre, la que. luchadora incansa-
ble, quería, por su propio y personal 
esfuerzo, hacerse -una posición, educar 
á sus hijos, labrarles un porvenir. 
Tenía en su nuevo estado, ante su 
vista, dos caminas. Muy joven aun, de 
hermosura extraordinaria y maravi-
llosa que ledavía conserva y es jni*or-
gullo, no le. faltaron pretendientes so-
cuelas de lá Sociedad del Pilar. Obtu-
vo en reñida did el triunfo. Y a desde 
esa época comenzó para ella la era del 
trabajo y de la batalla. Y con el sudor 
de Su frente, su talento y su actividad, 
libró duras campañas por la vida, edu-
có á sus hijos, les dió carrera y les pre-
paró á la luoha por la existencia, tem-
plándoles el alma para ese batallar, 
con su ejemplo y sus enseñanzas. . . 
¿Cómo extrañar que yo. teniendo á 
mi Ja lo madre semejante, me dedicara, 
(ie.vde temprana edad, al trabajo y al 
estudio? Nací en la Habana, calle de 
Amistad nú ni. 140. el día tí de Noviem-
bre de IST"). A los doce años ya daba, 
c ases en un colegio particular, pro-
piedad de mi abuelo. A los catorce, 
era profesor auxiliar de la Escuela 
Municipal del barrio de Monserrate. 
Por cierto cine un día. en que por au-
sencia del director ocupé interinamen-
te su puesto, estuvo en la Escuela un 
Inspector de Instrucción, el que en su 
rápida visita no se me dió á conocer. 
-Más tarde, al presentar su informe, 
bacía constar que "todo lo había en-
contrado en orden, en buena marcha, 
cosa que era de extrañar, pues no había 
encontrado en el momento de su visita, 
á ningún profesor"... 
Y esa manifestación del Inspector 
se debió á que yo en aquella época, 
usaba aún pantalones cortos... 
A los quince años ingresé como 
alumno interno en el Hospital Munici-
pal de Aldeeoa. Dejé mi plaza de la 
Escuela, donde ganaba un buen sueldo, 
para ocupar la del Hospital que era 
honoraria y que me ocasionaba gastos 
de transporte. L a causa, de que efec-
tuara ese cambio desventajoso desde 
el punto de vista económico, se debía á 
la voluntad firme, decidida, inque-
brantable de mi madre, porque yo si-
guiera la carrera de. Medicina, por la 
que desde mis primeros años sentía 
una decidida vocación, una verdadera 
pasión. Y en el Colegiój aunque obte-
nía positivas ventajas pecuniarias de 
momento, me cerraba el porvenir, to-
da vez que ni podía asistir á clases, ni 
practicar con los enferanos. Por ese ca-
mino no me hacía médico. Y mi madre, 
que recibía perjuicios económicos con 
mi traslado, no vaciló, fué al sacrifi-
cio. Me obligó á renunciar á la Escue-
la y aceptar el destino gratuito del 
Hospital. Más tarde obtuve una de las 
plazas retribuidas de interno. 
E n Aldeeoa tuve la suerte de traba-
jar al lado de un hombre excepcional, 
de méritos extraordinarios, el doctor 
Francisco Dumas y Franco, arrebata-
íio á la vida cuando llegaba á las cum-
bres de la gloria.. . 
Durante siete años estuve en el Hos-
pital, donde llegué á ocupar los más 
altos puestos. Pasé más tarde á médi-
co de Casas de Socorros y á médico de 
asistencia domiciliaria. Ocupaba este 
ultimo cargo, cuando un amigo mío 
muy querido, el doctor Roberto Chov-
mat. que estaba designado por el ge-
neral Ludlow y por el Major Davis 
para organizar,*en 1898, la Sanidad do 
ia Habana, me llevó á su lado para que 
cooperase en esos trabajos. 
Desde esa época estoy en la Sanidad, 
en la que he desempeñado en propie-
dad y sucesivamente, varios cargos. 
Actualmente, y gracias á la bondad 
infinita de mi amigo del alma, el doc-
tor Manuel Varona Suárez, un lucha-
dor y 'un triunfador en la vida, ocupo 
de nuevo la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana y soy además vocal de 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia. 
E n la "Cruz Roja Cubanadesem-
peño los cargos de Jefe é Inspector Ge-
rtral del Cuerpo Médico y Director 
de la Academia de la Institución. 
Ocupo la Secretaría General de la 
Delegación Cubana al Congreso Espa-
ñol de Tuberculosis y he sido electo 
Secretario de la Sociedad de Medicina 
Tropical de la República de Cuba. 
Pertenezco á distintas sociedades cien-
tíficas, á las que les presto mi modes-
to concurso, no por lo que él significa, 
que es nada, en el orden científico; pe-
ro sí por lo que pueda valer en el nu-
mérico, ó sea en que haya " uno más" 
en esas corporaciones. 
E n la "Cruz Roja" me han llena-
do de honores y distinciones que no 
merezco, sino que debo á la bondad de 
amigos cariñosos. Además en los car-
gos citados be sido honrado eon ia 
Cruz de Oro y se me ha propuesto pa-
ra la Gran Placa de la Institución. 
La literatura me atrae con fuerza 
irresistible. Siento por ella un amor 
casi tan grande como por la Medicina. 
E l periodismo me encanta y seduce. 
Apenas tenía doce años, cuando en 
unión de un amigo muy querido, el 
señor Costa y Francés, tomé parte ac-
tiva, nada menos que con el carácter de 
Jefe de redacción, en la publicación 
de un semanario titulado " E l Estu-
diante.'' que tenía la novedad extraor-
dinaria de estar escrito á mano. Du-
rante los seis primeros días de la se-
mana, los redactores escribíamos n i y 
p a r a el periódico, Hacíamos así manus-
critos unos veinte ó treinta ejemplares, 
y los domingos por la mañana, muy 
temprano, y para que no nos vieran, 
repartíamos el periódico. Más adalante 
colaboré en la "Habana Elegante" y 
en " E l Fígaro." Mis primeros escri-
tos vieron la luz en el simpático sema-
nario que dirigía Hernández Mayares. 
Todavía recuerdo con verdadero gus-
to la satisfacción que experimentaba 
cada vez que veía mis producciones re-
producidas en tan bello y elegante pe-
riódico. 
Después fui redactor de distintos 
periódicos científicos. 
'Siempre he sido de carácter alegre, 
jovial. Cuando más joven, era amigo 
de las" diversiones, de los paseos. Fui 
un estudiante divertido, dispuesto 
siempre á la broma y á la alegría. Pe-
ro al llegar la hora de clase y del es-
tudio, estaba en mi puesto. 
Tengo, como base de mi carácter, el 
respeto. Empiezo por respetarme á mí 
mismo, respeto á los demás y procuro 
que se me guarde esa consideración. 
Entiendo y creo que no h a y cariño 
verdadero allí donde no existe el respe-
to, Soy, para con mis amigos, afectuo-
so, franco; me gusta la cordialidad y la 
expansión: pero que todo eso sea den-
tro de los límites de un respeto mutuo, 
de una corrección exquisita. 
No tengo más bienes de fortuna que 
mi trabajo personal y mi nombre hon-
rado, y me parece bastante. No poseo 
propiedades, ni disfruto de rentas. 
No creo necesario insistir en mi hon-
radez, pues desconfío de los hombres 
que constantemente la proclaman. E l 
que yo sea honrado, no tiene mérito al-
guno, ya que es hijo de las condiciones 
de mi carácter, de las enseñanzas -que 
se me han dado y de los ejemplos que 
ante mi vista be tenido. 
Mi padre, postrado en el lecho á las 
puertas de la muerte, liquidó cuanto 
le quedaba para pagar sus deudas to-
das. Y no le preocupó para cumplir 
cen ese deber, la situación en que que-
darían sus hi jos . . . . 
E n mi largo y provechoso intérnate 
del Hospital, adquirí grandes conoci-
mientos .de la humanidad, y aprendí, 
en mi trato constante con la tristeza 
y el dolor, á sentir una piedad infinita 
hacia 'los hombres. Los malos, los per-
versos, los que hacen-daño, me inspi-
ran más que nada compasión, ya que 
son desviados de la vida, verdaderos 
enfermos, que no conocen las dulzuras 
y las satisfacciones de la bondad y del 
bien. 
Conozco al que me quiere y sé eo-
rresponderle á sus afectos. Sé defen-
derme de los malos y tengo los alien-
tos necesarios para contenerlos en sus 
maldades. 
•No me gusta, ni soy partidario de la 
lucha; pero tampoco me asusta, pues 
me siento con los bríos necesarios pa-
la las más recias campañas. 
Llevo en mi a'lma tan sólo amores y 
esperanzas. Xo hay en mi corazón si-
tio alguno para la maldad. Por esa 
cauéa, y como principio de higiene 
moral, no acostumbro á guardar ni 
rencores ni odios, los que, después de 
todo, tengo la suerte de no conocer ni 
de vista siquiera. 
Tengo de la humanidad el mejor 
concepto. Estoy muy lejos de creer 
que el mundo sea todo lo malo que 
muchos se empeñan en hacerlo. Al 
contrario. He recibido en la vida prue-
bas inequívocas de que la amistad, la 
consecuencia y el amor, son una ver-
dad. No tengo que lamentar desenga-
ños ni desencantos. Bien es verdad 
que no me forjo vanas ilusiones, ni 
concibo engañosas y locas esperanzas. 
Soy un hombre práctico que no acos-
tumbra á creer que las cosas pueden 
dar de sí más de lo que deben dar. 
Tengo amigos verdaderos, con los 
que me ligan lazos de profundo cariño 
y de los que he recibido pruebas y 
demostraciones de consecuencia y 
afecto. E n este particular he sido afor-
tunado, pues pocos hombres habrá que 
hayan logrado sumar en su vida ma-
yor número de cariños. 
Tengo, desde luego, ambiciones, 
aunque mi carácter es por demás con-
forme y mis gustos sencillos y tran-
quilos. Ansio paz, bienestar y tranqui-. 
lidad para los míos. Deseo que mi nom-
bre sea. como lo fué el de mi padre, 
símbolo de respeto y consideraciones. 
Amo :la popularidad bien entendida y 
aspiro á ganarme el afecto de los que 
me rodean. 
Soy religioso. Tengo para Jesucris-
to una devoción y un amor grandes, á 
los que debo, sin duda, gran parte de 
la dicha de que disfruto. L a Religión 
Católica, al elevar nuestra alma por 
encima de las humanas flaquezas, pa-
rece que la libra de debilidades y de 
miserias... 
E l único y grande dolor de mi vicia, 
es ser soltero. Mi aspiración de joven, 
mi mayor gusto y el placer más gran-
de, hubiera sido, apenas graduado, 
casarme. Soñaba, cuando era estu-
diante, con una novia buena, dulce y 
cariñosa; con un hogar venturoso y 
feliz. Pero la novia del estudiante no 
llegó, y el médico no ha ido al altar. 
Debo terminar: he hablado ya de-
masiado de mi persona. A fuerza de 
querer ser sincero y de pensar en alta 
voz. quizás me haya excedido en la 
enumeración de cualidades f|uc acaso 
no tenga. Pero como me figura poseer-
las, las he expuesto. 
Las anteriores notas las be escrito 
volando. No hay en ellas hüación. ni 
estilo florido y estudiado. Ni siquiera 
las he revisado. ¿Para qué. si prefiero 
que se publiquen con la misma espon-
taneidad eon que han sido escritas? 
¡. 'So resultan, casi siempre, más exactas 
las fotografías instantáneas, que aque-
llas que mucho se retocan? Y yo, al 
hablar de mí por vez primera, en mi 
vida, he querido decir sólo la verdad 
escuchando, más que al cerebro, al coT 
razón. 
Los que lean las anteriores nota? 
advertirán que no tengo historia, ya 
que no hay hechos salientes en mi vi-
da, de esos que forman época en los 
hombres. Pero prefiero ésto, por ver 
si de mí puede decirse lo que de los 
pueblos que carecen de historia, esto 
es, que son felices. 
Tal ha sido mi vida modesta, sem-i-
lla y tranquila, que después de todo, 
no es sino la existencia de un hombre 
trabajador y que ha procurado siem-
pre ser leal, ordenado, y disciplina-lo 
y que sólo aspira á una cosa: á ocasio-
nar en su paso por rl mundo el menor 
perjuicio posible y á dejar, cuando 
muera, la mayor suma posible de a fe-
tos. . . . 
J o s é A n í o n i o L ó p e z d e l V a l l e . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Marzo 15. 
He perdido ya la cuenta del núme-
ro de pretendientes que en poco tiem-
po le han salido al trono de los Che-
riffes y el curioso que quiera saber 
cual de ellos es el de mayor prestigio 
y cuenta con más medios para lograr 
sus fines, se volverá loco sin remedio 
y no sacará nada en limpio perdido 
en ese caos de noticias, siempre nebu-
losas, constantemente exageradas y 
con frecuencia increíbles. 
Por las kábilas del interior corre, 
como muy válida la noticia de que el 
primitivo Roghi, el auténtico Bu-IIa-
mara, prisionero, según unos, del Sul-
tán, oculto, según otros, en las tribuí 
limitrofes del Sahara, no ha muerto 
como tendenciosamente hizo sabe» 
Muley Haíid á su pueblo inculto y que 
hoy el antiguo dueño del Riff septen-
trional, el que fué Señor de Zeluán 
por largo tiempo, vive y lleno de sa-
lud y de alientos se dispone á prose-
guir, sus campañas contra el Empera-
dor. 
Aparte del Príncipe Muley-El-K§-
bir. pretendiente también al trono de 
Marruecos, apareció por las tribus de 
Yunanen otro, Bu-El-Riff, que se hace 
llamar el "Padre del chacal.,, por ir 
siempre acompañado de uno de esos 
caninos domesticado; y en Tazza ha 
penetrado en son de guerra y al fren-
te de aguerridas huestes, otro quidan-
llamado E l Nassori, que al igual de los 
otros anteriores, aspira también á rei-
mar en el Mogreb. 
A esa larga lista de candidatos, hay 
que añadir otro, conocido por Ham-
Dumi, quien teniendo cuentas pen-
dientes en la Argelia con la policía 
francesa, buscó refugio en Beni-Suas-
sen, de donde hace poco tiempo salió 
y tremolando el estandarte de la re-
belión, se hizo pasar por el verdadero 
Bu-llamara, desempeñando á mil ma-
ravillas su papel de Pretendiente, que 
por este país sin igual, debe ser en 
extremo lucrativo. Descubierta su su-
pe/i hería. abandonó de la noche á la 
mañana á sus partidarios yt perdido 
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su prestigio, butecó su salvación en la 
t r ibu del l la l laf . donde en casa de su 
deudo el kaid Uld-El-Hach, halló re-
fugio, tranquilidad y descanso. 
Hoy. noticias que se reciben del in-
terior, nos dicen que el nieto de Abd-
Bl-Eader, nombre que se hizo célebre 
on la campaña de la Argelia y del que 
me ocupé en una de mis anteriores 
ciónifüs. ha derrotado en T'sul á los 
indígenas que no acataban su sobera-
nía. El castigo infligido á esas frac-
ciones, ha sido tremendo y por mu-
cho tiempo los naturales de aquella 
región sufrirán los efectos de tan 
cruel y sangrienta "razzia ." Este 
triunfo del Koghi argelino, que así le 
llaman, ha dado mayor realce á su fi-
gura y eqjno consecuencia de su vic-
torda, loa notables de T'sul á más de 
haber degollado la simbólica res r in-
diendo pleito homenaje y ofreciendo 
la sumisión al vencedor, le han rega-
lado en matrimonio cuatro lindísimas 
muchachas, hijas de los más prestigio-
sos kaides. V algo se pesca, dirá pa-
ra su albornoz el argelino. 
Y mientras el imperio se desmoro-
na presa de, la anarquía , víctima de 
tantos vividores ambiciosos y su tro-
no se derrumba socavado por tanta 
barbarie y al empuje de tantas pasio-
nes, el usurpador Muley-Hafid, como 
si no tuviera otras atenciones de ma-
yor importancia y más apremiantes 
á que atender, se entretiene en di r ig i r 
cartas á las tribus del Eiff , excitándo-
las velaba y solapadamente, á mante-
ner vivo y latente el odio á la nación 
española. En esas cartas, que cabe 
también suponer que sean apócrifas— 
cosa muy corriente también por estas 
tierras—y obra de media docena de 
hombres levantiscos, mal avenidos con 
las positivas ventajas de una paz. du-
radera, y que hasta ahora han sido leí-
das en los zocos de las próximas t r i -
bus de Ulad-Settut. Beni-'Miquil y Be-
ni-Bu-Yagui. el Sul tán les aconseja 
que sean fíeles á su "suave y pater-
n a l " gobierno, á v iv i r unidos ante el 
enemigo común, ofreciéndoles en cam-
bio de su adhesión, velar por ellos, 
para lo cual m a n d a r á á esta comar-
ca algunos kaides de reconocido pres-
tigio y acrisolada moralidad, al fren-
te de una ni'challa scheriffiana. 
No sé cómo se las ar reglará el em-
perador para cumplir su promesa, él, 
que no cuenta con fuerzas, ni medios 
ni elementos para tener á raya á las 
revueltas tribus de la región compren-
dida entre Tazza y Fez. en la que se en-
señorea la guerra c iv i l con todos sus 
horrores; pero de un modo ó de otro, 
lo posible es que las tales misivas han 
surtido su efecto y causado no poca 
impresión entre aquellos bárbaros in-
dígenas, lo que nos hará v iv i r alerta 
y prevenidos para hacer frente á toda 
contingencia imprevista que pudiera 
surgir en lo futuro. 
Con toda solemnidad se ha celebra-
do en Cabo del Agua el segundo ani-
versario de la ocupación de aquel pro-
montorio por nuestras tropas en el me-
morable día 12 de Marzo de 1908, 
E l general Sotomayor, comandante 
en jefe interino del ejército de ope-
raciones, en ausencia del general Mar 
riña, acompañado de su Estado Ma-
yor embarcó en el transporte de gue-
rra "Almiran te Lobo." saliendo á las 
cinco de la mañana para aquella pose-
sión española, á donde llegó á las 
ocho. 
Allí le esperaba el general Larrea, 
inspector de las fuerzas indígenas y 
jefe de la provincia de Kebdana. 
Pronto acudieron los indígenas del 
Borchs y otras fracciones de Kebdana 
á saludar á las autoridades españolas, 
y dispuestas á disfrutar de las fiestas 
anunciadas. 
Después de revistado el destamentó 
y la parte alta y baja de Ja naciente 
población, montaron á caballo los ge-
nerales y sus comitivas y acompaños 
del leal El-Checha, visitaron los vados 
de Karbaeha y de Bajail, próximos 
á la desembocadura del Muluya, ad-
mirando lo pintoresco del paisaje que 
cruzaban y la ferti l idad de un terre-
no que está pidiendo á gritos máqui-
nas agrícolas modernas y labor inteli-
gente para rendir los incalculables 
productos de sus ent rañas vírgenes. 
Entre los festejos, figuraba la impo-
sición de cruces rojas «del mérito mi-
l i tar para los soldados de la Policía 
indígena y á bastantes kabileños que 
en Agosto del pasado año concurrie-
ron con el entonces coronel Larrea, á 
las operaciones de campaña que die-
ron por resultado la sumisión de las 
fracciones de Aied-Dim y Eulad-El-
Hach en Kebdana. Ante centenares 
de kabileños, de los soldados del des-
tacamento y del elemento civi l de la 
posesión, se cumplió este número deT 
programa, subiendo á la elegante t r l -
luina levantada en la playa y en la 
que tomaron asiento los oficiales es-
pañoles, uno á uno los moros agracia-
dos. 
El capi tán Riquelme leyó en árabe 
correctísimo una alocución del gene-
ral Sotomayor dirigida á los indíge-
nas del Borchs. En ella, el comandan-
te en jefe interino, después de recor-
darle que hace dos años los soldados 
españoles desembarcaban en aquel te-
rri torio, teatro hasta aquel entonces 
de luchas sin cuento, les hizo compren-
der las ventajas que su sumisión les 
había reportado. 
Haciendo historia, les dijo que si bien 
en el pasado estío, algunos Cheijs, 
olvidando los deberes de la gratitud, 
habían hecho armas contra España, 
la nación noble, humana y civilizado-
ra que con sus bayonetas había t raído 
la paz y el orden á la comarca, arras-
traron á una parte de los naturales á 
tomar las armas contra ella, estos ha-
bían sido ya indultados mediante pe-
queñas penas, porque España ha que-
rido demostrar una vez más su gene-
rosidad sin tasa y únicamente los 
principales promovedores de la rebel-
día, purgan hoy con el destierro y 
otros castigos las consecuencias de sü 
gravísima falta. " E n su consecuen-
cia—añadió el general en su alocu-
ción—así como la nación española cas-
tiga al falso y al desleal, también sa-
be premiar los buenos servicios que se 
prestan á la patria común, recompen-
sando á los leales con las cruces que 
inmediatamente van á imponerse á los 
agraciados." 
La lectura de ese documento fué 
escuchado por los indígenas con reli-
gioso silencio, gran respeto y señala-
das muestras de satisfacción y los 
afortunados kabileños que iban reci-
biendo la cruz con que se premiaba 
su adhesión, eran saludados con los 
aplausos y vivas de aquella abigarra-
da concurrencia. 
Se otorgaron á más de la cruz de 
segunda clase concedida á El-Checha 
con anterioridad, tres de primera á los 
Cheijs, Mahomed-El-Baehir, Maho-
med-El-IIamán y Mahomed-El-IIassa-
ni. que desde el momento de la ocupa-
ción fueron siempre los más adictos 
á España y los que mayor número de 
indígenas combatientes presentaron 
para luchar al lado de nuestros solda-
dos en la expedición de Kebdana. 
Además se repartieron, concedidas 
por el Gobierno de S. M. el Rey. trein-
ta y nueve cruces rojas de plata, para 
once individuos de la Policía indíge-
na y veintiocho kabileños que concu-
rrieron á aquella operación. La impo-
sición de aquellas fueron también 
presenciadas por gran número de rif-
feños de la fracción de Ulad-El-IIachs 
pertenecientes á la orilla derecha del 
Muluya. 
Terminado el acto, los kabileños 
fueron obsequiados con harina, sémo-
las y algunos carneros que condimen-
taron con arreglo á la peculiar coci-
na musulmana, mientras que los gene-
rales,, los jefes, los oficiales y los 
cheijs, se reunían en espléndido ban-
quete en que brilló el más puro pa-
triotismo y la mayor cordialidad en-
tre indígenas y españoles. 
Más tarde la policía indígena y al-
gunos kabileños con los cheijs y El-
Checha al frente, corrieron la pólvora 
en sus veloces caballos, en honor de 
las autoridades españolas que aquella 
misma noche regresaron á Melilla. 
El júbilo entre los kabileños del 
Borchs es inmenso y como detalle cu-
rioso que demuestra * la importancia 
que estos indígenas dan á la preciada 
condecoración, que desde hoy lucen sa-
tisfechos y que ha de servirles de no-
ble emulación, ci taré el caso siguien-
te: Mam-ma-Ben-Mohamedi. la joven 
riffeña de ojos negros y palpitante y 
bronceado seno, la "du l ce" compa-
ñera de Alí-Ben-Tahar. soldado de la 
policía indígena, se negaba desde 
tiempo a t rás á recibir á éste en su 
jaima. avergonzada porque su ma-
rido no había conseguido alcanzar 
una cruz, colmo de sus aspiraciones. 
Ben-Tahar. ahora, ha sido uno de los 
agraciados y cuando vió colgada de 
su pecho amplio y fuerte la ansiada 
recompensa, salió corriendo á dar la 
noticia á su "mujera . " que loca de 
alegría le recibió con los brazos abier-
tos. Hay que suponer que la recon-
ciliación seria total, eterna, emocio-
nante y digna de verse. 
E L CORRESPONSAL. 
E l 
fil 
'Varios suscriptores nos escriben ro-
íándonos que llamemos la aterbcioa 
del señor Alcalde, hacia la deficiencia 
en el alumbrado que viene notándose 
en varias calles de aquel extenso ba-
rrio, especialmente en la 12 desde 19 
á 23. cuadras en las que no se encien-
de el foco eléctrico, sufriendo muchas 
interru'pccioncs el colocado en 12 y 21. 
Y como los vecinos se han quejado 
muchas veces, y no se han atentido 
sus quejas, esperamos que quien co-
rresponda" tenga la bondad de orde-
nar se enciendan en bien del servi-
cio. 
Y ya que de este asunto tratamos, 
debemos hacer constar que hemos 
notado de un mes lo menos á esta 
parte, que hay poca .presión en la fá-
brica del Gas. razón por la cual esa 
clase de alumbrado deja mucho qu2 
desear. 
T \S ALMORRANAS 8K CURAN EN « 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ja 
pean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
por prevaricación. Letras" 
González Sarra ín . Ponente 
Fiscal: Bidegaray. : ^ t ^ J 
.Recurso de casación n^,. . | 
de ley. Felipa Ortega c o n ^ S l 
cío Fajardo; causa por ipsj a ^ojJi 
trado: Frascisco María Ros0?)**' 
Fcrrer. Fiscal: Figuereclo 
AUDIENCIA 
Sentencias 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
•Sala de lo Civi l . 
Recursa de casación por quebran-
tamiento é infracción de ley inter-
puesto en juicio de mayor cuant ía se-
guido por José María González con-
tra la Sociedad •Sánchez Aya. sobre 
pesos. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: Ldos. G. M o 
ré y Manuel Caracuel. 
Recurso de casación por iníracción 
de ley interpuesto en juicio de mayor 
cuantía seguido por Juan Felizola con. 
t r a la sucesión de Petronila Santies-
teban sobre nulidad de expedienta 
iposesorio. Ponente: Sr. Hevia. Fis-
cal: ¡>r. Travieso. Letrado. Ldo. Ma-
nuel' García Vidal. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso dé casación por infracrión 
de ley. José Valoret Collazo; causa 
Por la Sala primera fué c 
Armando Rota á la .pena d- '^o^ 
tas de multa y ocho años v 
i-níhatb i litación especial, .n0r Un 
de malversación. 11 dej 
É l Magistrado Sr. M i y o ^ f 
voto particular, en el soDti.(j0 ^ 
sólo debía haber sido <• n,\Pn p 
pena de cuatro meses y A-
arresto, por un delit-n de ^}afa 
Señalamientos 
Contra Víctor Collazo. pnr 
Ponente, el Presidente. F i s ^ 1 ^ 
Defensor, .Mármol. 
Sala tercera de lo rnm¡na] 
Ccutra José Manuel Durén 
fracción del Código Postal, 
el Presidente. Fiscal. Beuitez. rw 
sor. González Sarraín. 
Contra Vicente 'Cárdenas, ,pori)i 
to y atentado. Ponente, Cerv» 
Fiscia.l, Benítez. Defensor, Duvai^' 
iSala de lo Civil . 
Incidente de oiposición á 
preventivo decretado en mettof2 
tía seguido por Plácido Xeda «¡J 
A mge l Nena. (í nc id en t e 
Avellanal. Letrados. Corzo y 
nal. Procurador Tosieanó 
Pieza separada al ejecutivo parj 
cum'plimiento de seUtérocia dp rem-
Tibu-rcio Gómez Cuerno centra P, 
món Yáñez. Ponente, Valle. Let 
Vidal. 
Matilde Díaz contra María 
Ruiz y otros. ('Mayor cuantía afín 
lados.1) Letrado, Vidal . 
Matilde Díaz contra María 
Ruiz y otros. (¿Mayor cuantía acunt; 
lados.) Ponente, Avellanal. Leira^ 
Pichardo y Lens. Procuradoras^ 
rraín, Zayas y Mayorga. 
Testimonio lugares.—Prsmciseo K 
gra conitra Sooiedad Mercantil O 
queda y Ca. ('Efecto.) Ponente, Pj 
zaola. Letrados. Ledón y Mont-í 
Sánchez. Procurador, Daumv. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
L í n e a L l o y d , N o r t e A l e m á n 
(N6RDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El rapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
taldrá de este paerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo pora 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sns amplias y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magníficos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Corufta y Santander $ UO-OO oro 
americano, ineluso impuesto de des-
embarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse & 
sus consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
c 914 13-29 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
La? pólizas de carpa se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CompaMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOB 
M A N U E L C A L V O 
capi tán BONET 
Saldrá para 
VERAORUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Abr i l , llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi t án : Oyarbide 
saldrá para 
C O R T O Y SANTANDER 
el 20 de Abr i l , á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondenchi pública. 
Admite pasajeros y carga greneral, Incluso 
tabaco oara dichos puertos. 
Recibe axúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje b-61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerranas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Eb la. clase M e $142-33 C?. ei a i s lató 
, 2a 121-99 \ í 
J a . Prsfereiits J l - f l ] íi. 
J a . Ortoría ,,33-11) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne ds 
Esna.'.a, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consigiiatarla. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
te todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
d i ^ asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la rnayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía np admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos.de equipaje llevarán etl-
nueta. adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consiernatano 
SOCIEDAD ANONIMA V a p o r N u r y i T A S . 
(ADtes i l . FOLCH y Ca. S. en C ) 
BARCELOXA 
ios; OFICIOS 28. HABANA TS-1A 
Ccmpapie (léueralf T m a t l M i - n ] 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros qne los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Él pasayjero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
G O M Í 8 l l c u m u M U u m A m a 
( H a m b u r g A m e r i k a L / i n i e ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de A b r i l de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A 3 I B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S *DE P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde 512 ¡-03 oro amiri^ao. ea t i s lv i . ) . 
Eu tercera clase, JS¿í»-i>0 on» a uericati • incluso imimesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espa&ules. 
El rapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E pa ra 
rali; m m m n i m ^ 
F L T M T H ( M a t e r a 
HAVRB (Francia) y HAMBQRG] (Álgmama) 
PRECIOS DE PASA..TE. 
En P R I M E R A clase: 142-O0, oro americano, en adelante. En SE-
G U N D A clase: $121-O0, oro americano. En T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y tod:* clase de conaodiflades-
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^^"Sc admite CARGA para casi todos los paertos de Eurooa. 
Para mas detall*», Inlorraes. prospectos, etc.. dirigirse & sua consignatarios: 
U E I L B U T Y R A S C U , 
San Isrnaeio 54. Coc^©.*: Apartado 7 3 » . 
1070 
Cable: U S I L B t r r - H A B A V A 
13-1A 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada dei vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz k las Palias 
Santa Crnz ele Tmeriíc 
y Las Palmas te Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En 2? clase ,, 121.00 ,, 
En 3* Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de !a misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía dei Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
El. hermoso y rápido vapor. He 7.000 to-
MANVFX OTADUY l rieladas, con alumbrado eléctrico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz áe la Palma, M a Crnz k 
Tenerife, Las Palmai Je Gran Canina.. Vi 
p . C o r m Almería. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mus-
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
e Sol 17-ÍJ 
m m i d e m m . 
DK 
S. en C. 
SALICAS DELA HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
E R X E S T G A Y E 




V a p o r JULIA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiagTO do Cuba, Santo Ooinin^o, San 
Pedro de Mat-oris. Pont e. Mayagüez 
Csólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 9 á las 5 de la cix l?. 
Para Xueritas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayan, Sajrua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ulay j 
Santiasro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Gibara. Vi ta , B a ñ e s 
y Sautiagro de Cuba, retornando por 
31 a vari . B a ñ e s , Vita , Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayar í , Baraeoa, Guantiinamo 
isólo á la Ida) y Sautiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por >Iayarí , Bañes . Vita , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í . Baracoa, G u a u t á n a -
nio (sólo A la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 30 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á La ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macoris, Pouce, Mayagüez 
rsólo al retorno) j San Juan de Puor-
¿ y Kico. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, íü-
bara, Mayar í , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t ó n a oto eso lo a l a ¡da> y 
Santiago de Cuba. 
v a p o r m m DE E E R m \ 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pura Innhrla de S w a y Caibarlta 
recibiendo carpa combinación con ei On-
»»«• Central RallTr-iy, para Palmlra, Cagrna-
euatt. Cruces, Lajaa, Kaperauza, Santa Clara 
y Ilodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De nabaoa A Sasaa y Tleereraa 
Tasaie en primera $ 7.00 
Paea.le en tercera. . 1 3.51 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 
Mercaderías 0.30 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Calbarlén y viceTcran 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
TAMA C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio Coro americano'». 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CAno* DK CABOTAGEj 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVKSIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAOll.S Gl ANTA ÑAMO: 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados *- la Casa Armadora y Consicna-
tarlas i los embarcadores que "lo soliciten, 
no dmitléndose nlnirún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», númeroa, o Amero itr bultos, cla-
se de loa miaaaoa, eontenid*, pal. de prodne-
H611, realdencla «el receptor, peao krvto tm 
klloa y valor de lari mervancfna; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le rslte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu»-
aquellof. que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sfilo «e escriban las palabras 
"efecton", "Merrancfas'* ft "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga con»-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "Pala" A "FutranJero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunie&«p 
ambas cualidades. 
Hocemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
G I I S O S B E L E T R A S 
l ¡ . I 
BA.XQXreROS. MKKCADERES JJ 
Caaa orisrlnaltnentc establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo» lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidop 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
_J106B 78-1A ^ 
J . A . B A N C E S y C O M P I 
BANQUEROS 
Teléfono nttsnero S6. — Obispo cúnm I 
Apartado aflmero 718. 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
OcpAsltos con y «In InterCa. 
DcscncB eos, PlgnoraHanes. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plazas 3 
merciales de los Estados Unidos. InKlaten 
Alemania, Francia. Italia y Repúbllras di 
Centro y Sud-Am6ric& y sobre todss 
ciudades y pueblos-de España. Islas Balei 
ref y Canarias, aa! como las prioclptles i \ 
esta Tela. 
1066 78-1A 
Pueda Ir en las bodegas dol buque con la de" mfis carga. 
NOTA. —Estas salidas podran ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. em C, 
106S 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Urtube 
Mldrá de esce paerto \o% miércoles a 
las cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A.KM ADOBEIS 
fiersasos Znlaeía y (iáiiz Caii Mía. 21 
C S77 26-22M 
H i j o s db R . A r s ü e l l i i 
BANQUEROS 
." MERCADERES 35. l í m \ 
Telefono nútn. 70. Cables: "Ramoaargrit1 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depí, 
s?tos de valores, haci6ndo'se t'Brsro del Co-
bro y Remisión de dividendos * 'ereien 
Préstamos y Pignoración de valores > ínJ 
tos.— Comora y venta de valores púbiicj 
é Industriales. — Compra y venta de letri» 
e « ambles. — Cobro d« letras, cupoasi,»" 
por cuenta ajena. — Giros sobre las ptinci,, 
pales plazas y también sobre los puetlns1"* 
España. Islas Baleares y Canarias. —PW 
por Cables y Carta» de Crédito, 
i 1063 15MA 
W . G E L A T S Y C o m p 
106, A Q U I A l i 108. e^quiBA 
A A M A K G U K A 
tiaceoptbsrosporelc^bia. facillit* 
carca'} 4o c ré t i co j »ir*n. lecri» 
a corta y lar^a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto K'^-J^' 
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona; H»" 
burgo, Roma, Ñápeles. Milán, Génova M*J 
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Q"'"̂  
Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, Tur 
Maslmo, etc.; así como sobre todas las 
pítales y provincias de 
KSPASA E ISLAS CANARIA* , 753 )5«-3 
Z A L D 0 Y G 0 M R 
Hacen pagos por el cable, giran letrAslt 
corta y larga vista y dan ^artas de cr _ 
hobre New York. Fildeifla. New Cm«« 
San Francisco. Londres'. KaríJ. 
Barcelona y demás capitales y 'iVíigo1 
importantes de los Estados Unidos. MCJi , 
Europa, así como sobre todos los P.upi?1 
España y capital y puertos de MéjK'0- j 
En combinación con los 8eñore9.. jr 
Hollín and Co.. de Nueva York. recl°*"eS 
denes para la compra y venta de \a'° C|» 
acciones cotizables en la Bolsa de dl̂ n8 ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
diariamente. „c 
1064 
J . B A L C E L L S Y C O i ? 
(8. «n C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl 
á corta y larga vista sobro New 
Londres, París y sobre todas las cap 
y pueblos de España é Islas Bale»*' 
Canarias. eco 
Agentes de la Compañía de Seguro» 
tra incendios. 
C 148 166 -1* 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U 1 S M D E C B B » 
DEPARTAMENTO DE G I R ) l 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
apitales de provJticlas y t.odoi i j j 
los Estado» UnidM 4» A^*rlc*-
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, i 
pueblos de Espafta é islas Canarias, asi coma sobre 
glaterra. Francia. Italia 7 AJenaamla. 
¿ta \no 
D I A M O B E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A ' b r í ! 7 de 1910. , 
E L B A S O H I S M I C O 
L a c u e s t i ó n d e l e j e r c i c i o p a r a l a 
m u j e r e n C u b a es a s u n t o t a n d i f í c i l , 
qno m u c h a s l a a b a n d o n a n p o r i m p o -
s i b l e . , 
R e c o n o c e m o s l a n e c e s i d a d de desa-
r r o l l a r los m ú s c u l o s de l o s v a r o n e s , 
m a n d a m o s n u e s t r o h i j o a l g i m n a s i o , 
i v ; o m e n d a m o s p a r a é l los j u e g o s a t l c -
t icos , e l r e m a r , el c o r r e r , l a p e l o t a ; 
s a b e m o s que la s a l u d d e p e n d e de eso. 
S i en el p e r í o d o c r í t i c o de l a adoles -
o e n c i a el e j e r c i c i o no a u x i l i a l a b u e n a 
a l i i n r - n t a c i ó n y e l reposo n e c e s a r i o , e l 
m u c h a c h o que c r e c e r á p i d a m e n t e es-
t á e n p e l i g r o de enfermarse?. 
M n s s i s u h e r m a n a se pone, en l a 
m i s m a é p o e n . d é b i l y a n é m i c a , e l 
ú n i c o t r a t a m i e n t o q n c se le r e c e t a es 
u n t ó n i c o ó u n o s h u e v o s c r u d o s . 
L a m u j e r c a n s a d a p o r el c l i m a onor-
v a n t e y la v i d a s é c t é n t b r i a '&stí en 
c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s p a r a l a i n v a -
s i ó n de l s is terr ia p o r el l i n f a t i s m o y la 
obes idad . 
¡ C u á n t a s v e c e s he o í d o d e c i r : qu i -
s i e r a h a c e r e j e r c i c i o p a r a a d e l g a z a r , 
pero nn p u e d o " ! D e d í a h a c e tan to 
c a l o r , de noche , f a l t a , á menudo , q u i e n 
l a a c o m p a ñ e ^ s i el p a d r e ó el esposo 
e s t á fatiga-do ó no desea s a l i r : todo se 
v u e l v e •entorpecimiento y d i f i c u l t a d 
c u a n d o no h a y c o s t u m b r e . 
L o s m é d i c o s que r e c o m i e n d a n á sus 
c l i en te s el e j e r c i c i o , lo h a c e n con c i e r -
t a d e s c o n f i a n z a , sab iendo , por expe -
r i e n c i a , que es p r o b a b l e que no sean 
c u m p l i d a s sus i n s t r u c c i o n e s . 
T o d o s e s t á n de a c u e r d o en que la 
m u j e r c u b a n a h a c e poco e j e r c i c i o y 
d e b e r í a h a c e r m á s . . . p e r o s egu imos 
i n m u t a b l e s . 
U n t r a b a j o de J o h n B r i s b e n W a l -
k e r . s o b r e e l b a ñ o , me h a p a r e c i d o 
o f r e c e r n n a s o l u c i ó n m u y p l a u s i b l e á 
l a c u e s t i ó n p e l i a g u d a de l e j e r c i c i o na -
r a l a m u j e r . 
E s lo m á s p r á c t i c o y s e n c i l l o ; no 
n e c e s i t a p é r d i d a de t iempo, n i a p a r a -
to e s p e c i a l , n i e l a u x i l i o d e n a d i e . 
B a s t a u n p e q u e ñ o es fuerzo de l a vo-
l u n t a d y l a dos i s de p e r s e v e r a n c i a i m -
p r e s c i n d i b l e á tc$\o é x i t o h u m a n o . 
N o s a d v i e r t e e l s e ñ o r W a l k e r que 
e n es ta e d a d de a d e l a n l o y de c l a r a s 
luces , l a c i e n c i a debe d a r u n a base 
l ó g i c a á los a c t o s m á s n a t u r a l e s de 
l a v i d a . 
E l b a ñ o , que es p a r a l a m a y o r p a r -
te de las p e r s o n a s , u n a m e r a c o m b i n a -
c i ó n de a-gua y de. j a b ó n p a r a e l aseo, 
es en v e r d a d u n a o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a , 
d i g n a de r e f l e x i ó n y de c u i d a d o . 
>'n es i r a p r i m e r a y p r i n c i p a l preo-
c u p a c i ó n , t r a t á n d o s e de l b a ñ o , es s u 
u t i l i d a d como e j e r c i c i o f í s i c o . P a r a 
l a gente m u y o c u p a d a , p a r a m u c h a s 
m u j e r e s , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l a s q u e 
r e s i d e n e n p a í s e s c á l i d o s , es l a ú n i -
c a c lase de e j e r c i c i o s i e m p r e p r a c t i c a -
b le . U n c u a r t o de h o r a d e d i c a d o d i a -
r i a m e n t e p o r la m a ñ a n a a l b a ñ o , " s e -
e n n d u m a r t e m , , J d a suf ic iente t r a b a -
j o á los m ú s c u l o s p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d de l c u e r p o . 
L a c u e s t i ó n de l i m p i e z a , a u n q u e i m -
p o r t a n t e , v i e n e d e s p u é s . 
L a idea de u n a b a n a d e r a l l e n a de 
a g u a t i b i a d o n d e se d e j a el c u e r p o 
i n e r t e r e m o j a r u n r a t o , es c o m p l e t a -
m e n t e c o n t r a r i o a l b a ñ o h i g i é n i c o y 
p r o v e c h o s o de que a q u í se t r a t a . 
P u e s t o que el b a ñ o es p r i m o r d i a l -
m e n t e u n a f o r m a de a c t i v i d a d , h u e l -
g a d e c i r que no a d m i t e l a p o s i c i ó n ho-
rizontal. 
H a y que p e r m a n e c e r de p i e en l a 
d u c h a , ó e n s u defec to u n a a n c h a p a -
l a n g a n a y u n a e s p o n j a su f i c i en temen-
te g r a n d e p a r a a b s o r b e r u n a genero-
s a c a n t i d a d de a g u a y s u p l i r l a d u c h a 
a l s e r e s p r i m i d a sobre e l pecho ó los 
h o m b r o s . 
D e s p u é s de m o j a r b i e n t o d a l a s u -
perf ic ie de l c u e r p o , t o n i f i c a d o a s í p o r 
e l a g u a f r e s c a ó f r í a , e m p i e z a u n o á 
p o n e r en j u e g o t o d a l a m u s c u l a t u r a , 
no e m p l e a n d o l a e s p o n j a n i e l cep i l lo , 
s ino l a s p a l m a s l i m p i a s de l a s dos m a -
nos , f r i c c i o n a n d o v i g o r o s a m e n t e el 
c u e r p o entero . 
C o n u n poco de p r á c t i c a se a d q u i e r e 
d e s t r e z a y flexibilidad. H a y que em-
p l e a r l a f u e r z a de todos los m ú s c u l o s 
en e s t e t r a b a j o : a g a c h á n d o s e p a r a f r o -
t a r los tobi l los , l e v a n t a n d o l a s r o d i -
l l a s , t o c a n d o l a e s p a l d a c o n l a m a n o 
i z q u i e r d a , o r a c o n l a d e r e c h a , h a s t a 
r e s t r e g a r t o d a p i e l de l a c a b e z a á los 
pies , p a r á n d o s e en u n pie p a r a f r i c -
c i o n a r el o tro , h a s t a p o n e r l a s a n g r e 
e n v i v a c i r c u l a c i ó n y a v i v a r l a a c c i ó n 
de la p i e l h a s t a s e n t i r c a n s a n c i o . 
H a y m o v i m i e n t o s de g r a n p r o v e -
cho, t a l e s como el a l c a n z a r e l h o m b r o 
d e r e c h o c o n la m a n o i z q u i e r d a , p o r la 
e s p a l d a y v i c e v e r s a , el a g a c h a r s e y 
l e v a n t a r s e r e p e t i d a s voces, los m o v i -
m i e n t o s de l a c a d e r a , de l a r o d i l l a , 
d e l h o m b r o . 
D e s p u é s de esto se apetece l a d u c h a 
ó l a l l u v i a de a g u a p r o d u c i d a con l a 
e s p o n j a e s p r i m i d a . q u i t a n d o e l j a b ó n 
y l i m p i a n d o p e r f e c t a m e n t e toda l a s u -
perf ic ie de l a p i e l . 
U n proceso m á s p a r a t e r m i n a r . 
E l uso de l a toa l la . No h a de s e t 
la toa l la s u a v e y f e l p u d a e n uso ge-
n e r a l , s ino u n l ienzo f u e r t e d e h i lo , 
m á s b ien á s p e r o , que p u e d a p a s a r s e 
r á p i d a m e n t e p o r el c u e r p o . D u r a n t e 
c inco m i n u t o s l a s f u e r z a s , r e s t a u r a d a s 
p o r l a d u c h a , deben g a s t a r s e en v i -
gorosa f r i c c i ó n c o n l a t o a l l a , s u j e t a n -
do l a s p u n t a s c o n a m b a s m anos , y p a -
s a n d o e l p a ñ o , como l a r g a f a j a , en 
t o d a s l a s d i r e c c i o n e s , desde los tobi-
l los h a s t a e l cue l lo , pon iendo e n j u e -
go, .una vez m á s , todos los m ú s c u l o s 
d e l c u e r p o . 
M i e n t r a s m á s se doble el c u e r p o , 
m i e n t r a s m á s pos ic iones se t o m e n , 
m a y o r s e r á , e l p r o v e c h o l o g r a d o . 
E l l i g e r o c h o q u e d e l a g u a fría—Ali-
g e r í s i m o e n este c l i m a — e n t o n a , y es-
t á i n m e d i a t a m e n t e c o n t r a r r e s t a d o p o r 
l a a c c i ó n v i g o r o s a de l a m a n o q u e es-
t i m u l a l a p i e l y f a v o r e c e l a c i r c u l a -
c i ó n . 
E l b a ñ o a s í p r a c t i c a d o es u n e j e r c i -
cio c o m p l e t o y a g r a d a b l e , de in f in i ta 
u t i l i d a d p a r a l a s a l u d , de f á c i l r e a l i -
z a c i ó n . 
E s p e r o h a l l e f a v o r en los o jos d e 
a l g u n a s d e m i s l e c t o r a s . 
blanche Z . D E B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 20 Marzo de 1910. 
I I 
E n l a c a p i l l a r e s e r v a d a de l a igle-
s i a p a r r o q u i a l de >Sarrta C r u z se h a ce-
lebrado l a boda d e l p e r i o d i s t a d o n M i -
g u e l J o ' r d á n con l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c -
t o r i a P i n t o . F u e r o n p a d r i n o s d o n A n -
tonio C á n o v a s y V a l l e j o y l a s e ñ o r a 
d o ñ a J u l i a P i n t o , y testigos d o n J o s é 
O r t e g a M u n i l l a , el M a r q u é s de C a b r i -
ñ a n a . don P e d r o G o n z á l e z B o l í v a r y 
d o n E d u a r d o M u ñ o z . 
E n l a c a p i l l a de l C r i s t o de l a S a -
l u d -la de l a s e ñ o r i t a M a r í a M a r i n a , 
h i j a d e l g e n e r a l e n je fe d e l E j e r c i t o 
de M e l i l l a , con e l c a p i t á n de i n f a n t e -
r ía don J o s é S á n c h e z G ó m e z y P r a t . 
U u e r o n p a d r i n o s el p a d r e de l a n o v i a 
y l a m a d r e d e l novio , y testigos, p o r 
p a r t e de l a contrayente , s u t í o , d o n 
J a c i n t o M a r i n a , el c a p i t á n d o n E d u a r -
do G a l l e g o y el g e n e r a l E c h a g ü e , y 
p o r l a de l nuevo c ó n y u g e , s u t í o el d i -
r e c t o r de l a G u a r d i a C i v i l , d o n J o a -
q u í n S á n c h e z G é m e z ; e l M a r q u é s de 
P r a t y el g e n e r a l M a r t i t e g u i . L a cere-
m o n i a se c e l e b r ó e n f a m i l i a á c a u s a d e l 
rec iente l u t o que v i s t en los s e ñ o r e s de 
M a r i n a . E n t r e l e s m u c h o s y val iosos 
regalos que h a r e c i b i c í o l a n o v i a f i g u -
r a n u n j a r r ó n de p l a t a , con flores, de 
la R e i n a M a r í a C r i s t i n a , y u n a r t í s t i c o 
a b a n i c o ant iguo , regalo d e los R e y e s 
don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a . 
T a m b i é n e n f a m i l i a se h a v e r i f i -
cado e l enlace d e l a s e ñ o r i t a I s a b e l 
R í o s , h i j a d e l c a p i t á n g e n e r a l de l a 
p r i m e r a r e g i ó n , don Diego , c o n e l of i -
c i a l d e l e j é r c i t o s e ñ o r O l l e r o s . 
E n S e v i l l a , y con g r a n so lemni-
d a d , t u v o efecto e l de l p r o f e s o r m e r -
c a n t i l de a q u e l l a I n s p e c c i ó n de H a -
c i e n d a y ce lebrado c a r i c a t u r i s t a d o n 
J u l i o P é r e z M a f f e i , c o n l a s e ñ o r i t a 
C a r m e n B e r n i s , perteneciente á d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a de a q u e l l a c a p i t a l . 
A q u í , y e n l a c a p i l l a d e l P a l a c i o 
E p i s c o p a l , se h a ce lehrado l a 'boda d e 
l a s e ñ o r i t a Manolita. A r a n d a y G u i j a -
r r o y d o n J u a n C o b i á n y F e r n á n d e z 
de C ó r d o b a , h i j o de l M i n i s t r o de H a -
c i e n d a . F u e r o n p a d r i n a s d o ñ a C o n c e p -
c i ó n G u i j a r r o y don E d u a r d o C o b i á n , 
p a d r e s d e los novios , y test igos el P r e -
s idente d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e ñ o r 
C a n a l e j a s ; el P r e s i d e n t e d e l C o n g r e -
so, s e ñ o r D a t o ; el G o b e r n a d o r m i l i t a r , 
g e n e r a l B a s c a r a n ; el 'Subsecretar io d e 
H a c i e n d a , s e ñ o r R í n • e l d i r e c t o r ge-
n e r a l , d o n V i c e n t e P é r e z ; los h e r m a -
r o s d e l novio , don E d u a r d o y d o n L u i s 
y los s e m V e s M e d i a n o , G a r c í a M i l a n o 
y M a r t í n ( D . N i c o l á s ) . 
P r o n t o s e r á p e d i d a l a m a n o de -la 
s e ñ o r i t a R e m e d i o s G a r c í a R e n d u e l e s 
y B e r n a l d o de Q u i r ó s , 'hi ja del exd irec -
t o r de C o m u n i c a c i o n e s , p a r a d o n E n -
r i q u e L i n i e r s y M u g u i r o , h i j o d e l y a 
d i f u n t o C e n d e de L i n i e r s . 
E n R o m a se e n c u e n t r a n -la j o v e n 
Ctfndesa d e B e n o m a r y s u m a d r e , s i e n -
do m u y o b s e q u i a d / s p o r l a a l t a socie-
d a d i t a l i a n a . 
H a s ido a d m i t i d o como mues trante 
de S e v i l l a e l j o v e n M a r q u é s de M a r -
bais , p r i m o g é n i t o d e los D u q u e s de 
T ' S e r c l a e s T i l l y . 
E n breve se v e r i f i c a r á en l a ig les ia 
de l a s C o m e n d a d o r a s de Sant iago l a 
c e r e m o n i a de a r m a r ca.baülero y v e s t i r 
el h á b i t o en l a e x p r e s a d a o r d e n m i l i -
t a r , a l s e n a d o r M a r q u é s de B e n i c a r l ó . 
E l g e n e r a l d o n C a r l o s de A n d r a d e 
y de l a s F u e n t e s , D e s u m a t r i m o n i o 
con d o ñ a M a n u e l a D e s p u j o l s y D u s -
say , h e r m a n a de l y a finado C o n d e de 
C a s p e . d e j a dos h i j a s , d o n C a r l o s y 
d o ñ a P i l a r . 
E l i l u s t r e a c a d é m i c o d o n M e l c h o r 
de P a l a u ; i n g e n i e r o de. C a m i n o s , abo-
gado y poeta. E n ambas c a r r e r a s obtu-
vo g r a n d e s t r i u n f o s . Poeta , a b o r d ó los 
dos «géneros m á s d i f í c i l e s y m á s opues-
tos, l a p o e s í a c i e n t í f i c a y l a p o e s í a po-
p u l a r . S u s Verdades poéticas evocan 
el r e c u e r d o de S u l l y - P r u d h o m m e . S u s 
c a n t a r e s cons igu ieron u n a f i r m e p o p u -
I d r i d a d , y a lgunos de ellos a n d a n de 
boca en boca por el p u e b l o e s p a ñ o l h a -
ce m u c h o s a ñ o s . S i r v a de e jemplo este 
t a n conoc ido: 
O j o s azules t e n í a 
•la m u j e r que me e n g a ñ ó . 
¡ O j o s d e co lor d e c i e l o ! . . 
¡ M i r a t ú s i f u é t r a i c i ó n ! 
D . F e l i p e P é r e z y G o n z á l e z , n o t a -
ble y p o p u l a r í s i m o escr i tor , j o v e n to-
d a v í a , q u e desde, los pnce a ñ o s e m p e z ó 
á e s c r i b i r y p u b l i c a r versos . C o l a b o r ó 
e n v a r i o s p e r i ó d i c o s sev i l lanos , f u n d ó 
| u n s e m a n a r i o s a t í r i c o ; á los diec iocho 
j a ñ o s p u b l i c ó E l libro mundo, l leno de 
g r a c i a y o r i g i n a l i d a d ; y c u a n d o e n 
1884 v i n o á M a d r i d se d e d i c ó p o r com-
pleto a l c u l t i v o de l a l i t e r a t u r a , y no 
t a r d ó en h a c e r s e p o p u l a r . S u s é x i t o s 
l i t e r a r i o s , á p a r t i r de es ta é p o c a , fue-
ron cont inuos . E l estreno de L a Gran 
Via f u é lo q u e le dio m a y o r p o p u l a r i -
d a d y provecho . C o l a b o r ó a s i d u a m e n t e 
e n v a r i o s p e r i ó d i c o s . C o m o cuent i s ta , 
en p r o s a y en verso, como a u t o r d r a -
m á t i c o , como erudito , e r a F e l i p e P é -
r e z y G o n z á l e z , u n a p e r s o n a l i d a d r e a l -
m e n t e notable . S u p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
es e x t e n s í s i m a . E r a h o m b r e de exqu i -
sito t r a t o y de g r a n c a b a l l e r o s i d a d . 
E l notable compos i tor d o n J o a q u í n 
V a l verde, u n o de los mÁs ce lebrados 
c u l t i v a d o r e s de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
C o n F e l i p e P é r e z y G o n z á l e z e s c r i b i ó 
L a Gran Vía. E s tr i s te c o i n c i d e n c i a de 
h a b e r fa l l ec ido V a l v e r d e c u a n d o a u n 
no «hacía v e i n t i c u a t r o h o r a s que h a b í a n 
s ido t r a s l a d a d o s a l cementer io los res-
tos de s u c o m p a ñ e r o en el é x i t o de t a n 
c e l o b r a d a obra . E r a h e r m a n o de l a t a n 
c e l e b r a d a a c t r i z , rec ientemente fa l l e -
c i d a , B a l b i n f ; V a l v e r d e , y p a d r e y 
maes tro de l conocido composi tor Qui-
ñi t o V a l v e r d e . 
T a n t o l a m u e r t e d e F e l i p e P é r e z co-
lino -la d e J o a q u í n V a l v e r d e cons t i tu -
y e n u n a g r a n p é r d i d a p a r a e l arte . 
H a n f a l l e c i d o : 
D o n M a n u e l A l h a m a Montes , a n t i -
guo p e r i o d i s t a y d i s t i n g u i d o e s c r i t o r . 
F u é d u r a n t e m u c h o s a ñ o s r e d a c t o r de 
E l Imparcicd'. e n c u y o p e r i ó d i c o rea -
l i z ó 'bri l lantes c a m p a ñ a s de i n f o r m a -
c i ó n y p u b l i c ó in teresantes a r t í c u l o s 
de v i a j e y c u r i o s i d a d e s c i e n t í f i c a s , que 
h i c i e r o n p o p u l a r e l ' p s e u d ó n i m o de 
Wand'erer. F h m d ó l a r e v i s t a Alrede-
dor del Mundo, y f u é a u t o r de v a r i a s 
obras impor tante s . 
E l s e ñ o r d o n J o a q u í n B a r g é s y 
Montenegro , á los-28 a ñ o s de edad. E r a 
el h i j o t ercero v a r ó n hab ido en e l m a -
tr im on io de d o n A r t u r o Bare*és y E m -
bi l . de g r a t a m e m o r i a , y de su esposa 
d o ñ a P i l a r B a r g é s . y h e r m a n o de d o ñ a 
M a r í a de los Dolores , C o n d e s a v i u d a 
de E g a ñ a . 
E l s e ñ o r don I g n a c i o S a l i n a s y 
A l o n s o , genera l d e d i v i s i ó n . 
H a c e pocas tardes se c e l e b r ó e n e l 
C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y D e c l a m a -
c i ó n u n a f iesta m u s i c a l en h o n o r d e l 
i n s i g n e v i o l i n i s t a don P a b l o S a r a s a t e ; 
•fiesta q u e r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . A s i s -
t i e r o n á e l l a los I n f a n t e s d o ñ a I s a b e l , 
d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n F e m a n d o , y 
bastantes i n v i t a d o s . 
E n el fondo d e l escenar io h a h í a s e co-
locado u n m a g n í f i c o r e t r a t o de S a r a -
sate, p i n t a d o p o r el s e ñ o r P l a n e l l e s , y 
en el lado i z q u i e r d o de l a e m b o c a d u r a 
u n a v i t r i n a , en l a que estaba e n c e r r a -
d o e l s t r a d i v a r i u s c o m p a ñ e r o i n s e p a r a -
'bie d e l v i o l i n i s t a ins igne . D i ó comienzo 
l a f i es ta c o n el Himno á Sarasate, de 
V i l l a , p o r l a orquesta y coros, c a n t a n -
d r i d se v e r i f i c ó u n a f iesta en h o n o r d e 
'buyo. A c t o seguido l e y ó el profesor 
d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B o r d a s u n dis -
c u r s o n e c r o l ó g i c o que m e r e c i ó muchos 
p l á c e m e s de cuantos lo e scucharon . E l 
resto de l p r o g r a m a d e l a fiesta denota 
la exquis i tez y buen gusto de l comisa-
rio regio d e l C o n s e r v a t o r i o , s e ñ o r B r e -
t ó n . T r e s n ú m e r a s v e r d a d e r a m e n t e 
notables , lo c o m p o n í a n : l a Misa d-e Be-
qvjiesn., á seis voces, de V i c t o r i a ; Le 
Revé, p a r a v i o l í n con s u a c o m p a ñ a -
miento dfi orques ta , de S a r a s a t e , y l a 
Marcha Fún-ehrc de la Sinfonía heroi-
ca de B e e t h o v e n . 
E l d í a 16. y o r g a n i z a d a p o r l a S e c -
c i ó n de L i t e r a t u r a d e l A t e n e o de M a -
d r i d se v e r i f i c ó u n a f ies ta e n h o n r de 
T i r s o de M o l i n a . C o m e n z ó l a veb .d" 
l e y e n d o l a d i s t i n g u i d a escr i tora d o ñ a 
B l a n c a de los R í o s de L a m p í r e z u n 
t r a b a j o d e s a r r o l l a n d o e l t e m a objeto 
de l a f i e s t a : *' L a s m u j e r e s do T i r s o . ' 1 
L a b o r de c u l t u r a y de a c e r t a d o sent i -
d o c r í t i c o h a s i d o l a que h a r e a l i z a d o 
e n s u t r a b a j o B J a n c a de los R í o s , q u e 
d i o g a l l a r d a p r u e b a de s u e r u d i t a 
p e r s p i c a c i a . C a l u r o s o s ap lausos p r e -
m i a r o n s u nota-ble d i s c u r s o , a l c u a l s i -
g iu ió l a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a de l o 
m á s c a r a c t e r í s t i c o e n las comedias de 
T i r s o t i t u l a d a s L a prudencia en la mu-
jer, E l vergonzoso en Palacio, Él amor 
médico, Mari-Hernández la Gallega y 
For el sótano y él torno. Todos dos a r -
t i s tas que t o m a r o n p a r t e en l a r e p r e -
e e n t a c i ó n , c u m p l i e r o n á m a r a v i l l a s u 
cometido, y e scucharon merec idos 
ap lausos de l a n u m e r o s a y se lecta con-
c u m - n c i a , compuesta en s u m a y o r í a de 
s e ñ o r a s , que se a p r e s u r a r o n á a s i s t i r 
á c a á f iesta t a n c u l t a y t a n a m e n a de 
la que g u a r d a r á n g r a t í s i m o recuerdo . 
F i e s t a p r e s i d i d a por u n hermoso b i i s t ó 
d e l g r a n T i r s o , obra de C a u l l a n t V a -
l e r a , l a u r e a d o escultor . 
B e n e f i c i o d e M a r í a O u e r r e r o . 
F u é u n a v e l a d a s o l e m n í s i m a , á l a 
c u a l a c u d i ó el numeroso p ú b l i c o devo-
to de l a i n s i g n e a c t r i z , que l a o f r e n d ó 
l a a d m i r a c i ó n que por e l la s iente. E l 
aspecto que o f r e c í a l a s a l a no p o d í a 
s e r m á s b r i l l a n t e . E l i n t e r é s que el 
c a r t e l presentaba , f o r m a d o p o r los es-
t r e n o s de l a s obras en u n acto L a tra-
gedia del heso. L a reina vieja y el p a -
so de comedia Herida de muerte, deb i -
d a s á las p l u m a s prest ig iosas de l ins -
p i r a d o poeta d o n C a r l o s F e r n á n d e z 
S h a w , de l i l u s t r e d r a m a t u r g o G u i r a e -
r á y d e los a p l a u d i d o s autores A l v a -
rez Q u i n t e r o , e r a n a l ic ientes bastantes 
p a r a l l e n a r e l teatro . 
L a tragicomedia del heso es u n poe-
m a d r a m á t i c o en tres cantos , i n s p i r a d o 
e n 3a d i v i n a comedia de D a n t e , A l i -
g h i e r i ( p a r t e p r i m e r a , E l infierno, 
canto V ) . L a reina vieja, m u y bien 
t r a d u c i d a a l cas te l lano p o r d o n A l f o n -
so D a n v i l a , m ú s i c a de M o r e r a . 
M a r í a e n c o n t r ó e n estas obras oca-
s i ó n de m o s t r a r s u c o m p l e j o tempe-
r a m e n t o a r t í s t i c o . T r i u n f o g r a n d e f u é 
el s u y o . S u s i n n u m e r a b l e s amigos con-
v i r t i e r o n el c u a r t o d e l a g r a n a s t r i z 
en v a l i o s í s i m a e x p o s i c i ó n de ar te y e n 
ameno j a r d í n . T o d o lo m e r e c qu ien co-
mo e l la h a hecho d e l ar t e u n cul to y á 
é l c o n s a g r a s u v i d a p o r entero. 
L a tragedia del beso f u é l a obra que 
m á s a g r a d ó ; esl p ú b l i c o e s c u c h ó embe-
lesado todas l a s escenas. 
T a m b i é n sa t i s f i zo , a u n q u e no tanto . 
L a reina vieja, que es as imismo de u n a 
e l e v a d a c o n c e p c i ó n p o é t i c a . 
Herida de muerte n o a ñ a d i r á l i -dS 
á l a f a m a d e que gozan los a p l a u d i d o s 
sa ineteros . 
C u a n t a p e r f e c c i ó n i m a g i n e n uste-
des s e r á poca c o m p a r a d a c o n l a que 
M a r í a G u e r r e r o nos h i z o a d m i r a r en 
los d i v e r s o s papeles d e las obr*^ estre-
n a d a s . L a c o m p l e j i d a d y flexibilidad 
de s u t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o l a p e r m i -
ten i n t e r p r e t a r los p e r s o n a j e s m á s d i -
versos , y el d í a de s u benef ic io lo p a -
t e n t i z ó c l a r a m e n t e pasando con s i n g u -
l a r m a e s t r í a de los arrebatos p a s i o n a -
les de FraneesccK á l a ius teza d^ la oc-
t o g e n a r i a r e i n a d o ñ a B ' a n c a y á l a vo -
l u b i l i d a d c a p r i c h o s a de l a protagoni s -
t a d e Herida de meterte. C r e a n ustedes 
q u e en l a s tres obras h izo prodig ios d e 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n T/d tragedia del heso l u c i ó u n ri-
co y l i n d í s i m o t r a j e de é p o c a , com-
i pues to de v a p o r o s a t ú n i c a de g a s a 
¡ •blanca r e c a m a d a de o r e ; m a n g a s " per-
d i d a s / ' de t u l b l a n c o ; j o y a s en e l b a s -
t ó , y c u b r i e n d o p a r t e de l a cabeza a i -
roso tocado de t i s ú de p l a t a , á modo d e 
g r a c i o s a c o f i a ; el cabe l lo suelto . 
E n L a reina vieja m a g n í f i c o ves t i -
do d e terc iope lo e n c a r n a d o con b o r d a -
d o s de oro. < 
Y en Herida de muerte, m o d e r n o 
| t r a j e , y t a n mederno , como q u e es de 
ú l t i m a moda, de liberty rosa cub ier to 
de abalor ios i g u a l tono. A b r i g o , s i eá 
que este n o m b r e merece uno de g a s a 
verde , en f o r m a de a m p l i a c a p a , con 
g u a r n i c i ó n d e p l a t e a d a s a p l i c a c i o n e s . 
E s t a b a e l e g a t ó í s i m a . 
A q u í dav fin l a presente c r ó n i c a ; 
p e r d o n a d , no s ó l o s u s m u c h a s fa l ta s , 
s ino s u m u c h a e x t e n s i ó n . 
salome N Ü Ñ E Z D E T O P E T E . 
A L A M U J E R C H A P A 
Cuidadoso g u a r d i á n soy de los hatos, 
unzo los bueyesfi á la yegua apeo, 
á los patos apito y los careo 
hacia el agua que corre en los regatos. 
Desteto los corderos y chivatos, 
los sembrados y vegas fiel oteo, 
remiendo las coyundas y el sobeo 
y a p a ñ o las abarcas ciertos ratos; 
cuelo por el cedazo, l í o el rozo 
y soy por una chárra en una pieza 
g a ñ á n , aperador, porquero y mozo. 
E l l a sabe cambiar tanta bajeza 
en puro manantial de firme gozo, 
con su virtud, su gracia y su belleza. 
J . Ig les ias . 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O sin / H U E L L E S ds A. CLAVERIE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t * M a r t i a , P A R I S . 
E s t e maravil loso aparato, que h a granjeado u n a fama universa l 
grac ias á sus calidades curativas a l t a m e n í e reconocidas por las 
Sumidades medica les , es e l ú n i c o q^e asegura u n a c o n t e n c i ó n perfecta 
y dulce de lodos los casos de Hernias , por m á s voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
L i j e r o , flexible, invis ible , impermeable , conviene á todos, hombres , 
mujeres , n i ñ o s , ancianos, y .permite, sin interrumpir el tratamiento, e l 
ejercicio de todas las profesiones y de todos ios sports . H a sido 
adoptado por m á s de 950.0UO enfermos y desde su a p a r i c i ó n , los que 
padecen aun de una hern ia son inexcusables . 
D e p ó s i t o exclusivo para L a H a b a n a : V d a . de J o s é SARRA & fííJO 
D r o g u e r í a ^ L a R e u n i ó n " . 
folleto, cánselos ó Informaciones gratuitos. 
. P L A N A S 
I N G E N I E R O 
P r e p a r a c i ó n para el ingre»o en las E s -
cuelas rte Ingenieros y de Veterinaria y 
en Ins Cuerpos Armados. F r a n c é s , Mate-
m á t i o a s . Asignaturas Superiores. Prado 64. 
3624 4-7 
' C a r m e l a S a n t o s o t e y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
Consultas de 12 & 2 p. m. 
C 778 26-8M 
E . 
Knfprmedades del estomago, h ígado é in-
testinos. Enfermedades de peroras. Ma-
sa;,-' vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 a 
4 p. m. 2860 26-18M 
PelafO'Jima y O r s ^ F e r r a r i a innn; 
CUBA 50. Telé fono 2163. 
980 26-1A 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kacuelx d« Medicln» 
XJLSAGB V I B R A T O R I O 
Consnlta* de l a 2. Nepiuao nflieer» #». 
bajos. T e l é f o c o 145«. Ora.tÍ8 aélo Idne» y 
tni^' c ;>les. 
990 t 26-1A 
A N T I G Ü O G A B I N E T E D E N T A L , D E L 
Dr. R . Calixto Valdés . S e avisa 4 la nu-
merosa clientela del Dr. R . Calixto Va ldés , 
que so ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á, San José . 
Consultas de 3 ¿ 6. s á b a d o s de 8 á 6. 
C.948 26-3A 
S a G a H c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A i > a H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O íúS 
083 26-1A 
P I Í 5 L , S I F I L E S , S A N G R K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S • M A E I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O N U M . 3 1 4 ¿ S 
n i 26-1A 
C S C I O R M, M A R T I N E Z A B L O S 
M E D I C O - T B U J ANO. Maloja 25, altos. 
Conaultas c i r ía s .de 12 ¿ 2. Grátis á. los 
pobres, los únes. Teléfono ifcV» 
' 2 « 0 i t - m 
C i r u j í a e n g e n e r a l , s í f i l i s y v e n é r e o . 
S o l 56, a l t o « . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e -
ñ o r a s , d e 3 á 4. T e l é f o n o 593. 
2824 26-16 m z . 
D R . T A 3 0 A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Todos los trabajos de absoluta grarantía. 
Dientes postizos de todos los sistemas. Con-
sultas y operaciones de 8 á. 4. Neptuno 1S4. 
2439 2ti-SM 
(. IEÜJAK O-DENTÍSTA 
H ^ l o a t x s t ÜOL. l i o 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A I . I D V D T I A S U I U X A I U A S 
Coixsnltas: Li iz 16, de 12 A 3. 
969 . 26-1A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Clrujaro d« la Facultad de París . 
Especialista en ^ofermedadas del ostd-
maero Intestinos «epda el proce'.'.lmlenta 
de los profesores dor-.ore» Hayem y Wintef 
de París por el anl i i s i s del Jua:o icistrlca. 
CONSULTAS D E 1 4 3. PRADO 7«, bajoa. 
979 26-1A 
DR. R A L T á m M T 1 S 
E N F E R M E O A D E S D K L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDCB 
Consultas de 1 & S. ' Consulado 114. 
982 26-1A 
C A L L I S T A . — D R . A L F A H O , O B I S P O 3Í, 
venga á. verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 á 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
ABOGADOS 
San Ignacio 41, pra l . T e l . SI9. da 1 € i . 
984 26-1A 
w m m 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 A 5. 
2602 ' 26-9M 
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista de la Asoclaci6n Canaria y 
del Centro Gallego. 
Warix. Garganta, O Ida*. 
San L i z a r o S6. do 1 á, 3. Pobres J l . 
996 26-1A 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
¿ C K t " 81* Doaiea KapaCcl, prxaelaaV 
TeUton* SSl i , 
1069 52-1A 
D r . C . E . F i n í a v 
Capecialiata en rafemedadea de los ajas 
y de los oidos. 
Amistad número Í4. — Teléfono 130«. 
Consultas de 1 1 4. 
967 26-1A 
D r . E . F e r n á n d e s S o t o 
Do las Facultades de Madrid y Hanana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Qargranta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 8 & 4. O'Kellly 100. 
1033 26-1A 
B R T ü ü S T A V O L O P E Z 
Enferm(>dade8 del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiascoa ín 106H próximo 
& Reina da 12 á 3. — Teléfono 1139 
977 26-1A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación r&pida. — 
Consultas do 12 A 2. — Teléfono 854. 
L U Z ÍSTMERO 4©. 
965 26-1A 
Medicina y Ciruiía.—Consultas do 12 i l . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
993 26-1A 
A n á l i s i s fle o r í r a 
Labe valoría Bacterio?dglea « e la Cróalea 
Uédlcu-9,a!rflr8lca de la Habssa 
P u a d a é n aa Jüg7 
Sa practican aadUaia de arlna, aapatai 
ananre. leche, v ía a, e tc . etc. 2*rada 1W. 
1056 2t í - lA 
E H . C - 0 1 T S A L 0 A K O S T E j U I 
UCdict da la Casa de 
Beaefleeada y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da loo 
nlfios. m'dlcaa y quirrtrglcas. 
Consultas de 12 2. 
A^TJIAR 10»%. T E L E F O N O 824. 
972 26-1A 
N A T á L í á B. P E MOLINA 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista en par-
tos y enfermedades de las señoras . De 2 & 
4. Trocadero 22 esquina á. Industria. 
27Í6 13-16M 
DR. GALTSZ 6 U I I L E M 
Especialista en sífllle. hernia*. Impoten-
cia y eeterllidad. •— Habana número 49. 
1052 26-1A 
Í. i 9u is - l o r a . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . Oonso l t as de 12 á 3 
981 26-1A 
D r . J u s n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 19a. 
Al lado del DIAxtIO DS" L A MARINA, 
978 26-1A 
i 
V í a s u r i n a r i a s , s i l i U s , v e n ó r e o , h i -
piss , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A j j u i a r 1 2 0 . 
C 831 26-.1.7M 
C L I N I C A G U í R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa ojoi 
Dietas desde un escudo en adolacte. Man-
rique 7C. entre ¿fan Rafael y San Joaé. Te-
léfono 13S4. 
989 M •26-1A 
D R . H E R N A N D O S £ ¿ ü ! 
C A T E D R A T I C O D E L A D N m t R S I D A D 
BRONQUIOS T 6A&SANTA 
K A H I Z T OIDOS 
Neptuno IOS de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merceder, lunes, miércoles y 
vi-mea 1 las 7 de la Kafiana. 
970 26-1A 
C L I N I C A D E N T A L 
C0KG0R0IA33 ESQUINA A SAN NICOLAS i 
Montada & ¡a altura de ens similares que 
existen en los jiaises mAc adwlaobidoa y tra-
bajos sarentlzados en, ¡os materiales d« 
los reputadon fabricantes S. 3. Whlte Dea> 
tal «> Insieres Jessoa. 
PreeiM de \mm Trahajea 
A p l l c a c i á a de cautertoo. . . S •;. ¿ , 
Una e z i r a c o i ó n " 0 . 5 0 
Una Id. aln doloy. . . . . " 0 . 7 6 
Una limpieza > . . " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana '* 1.60 
Un diente eapiga " s . 0 0 
Orificaciones desde t l . í i O &. " í . 60 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 8 p;aa. " 8 .00 
Una Id. de 4 & 6 I d . . . . " 5 .00 
U n a I d . de 7 á 10 id . . . " g.oo 
Una id . do 11 A 14 Id . . . . " 1 2 . 0 0 
Loa puentes en Oro & raada de 4 34 por 
pjera. 
E s t a casa cuenta, eos aparatos para efec-
tuar les trabajos de noche k la perfecclfio. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en í4 horas. Consultas de 8 A 
do 12 & } y da fi y media 4 I y media. 
986 S S - I A 
5B, FRAN0ÍS13 í. m T f i L i * ] ) 
Enfermedades d?l CoraxOn. Pulmones 
Nervlosaa. Piel y Venéreo-sif l ! ( t lcas . -Consal-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft l , — . 
Troradero 14. — Telefono 4fit. 
963 26-1A 
G u a d a l u p e G . d e P a s t o r i n o 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Sintiendo el no haber podido atender á 
las personas que me solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos 
de m i profesión, participo que ya estoy en 
mi morada, para que lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de ral 
carrera. Pr ínc ipe 11. entrada por Mfc-
rlnn. 
5298 8-31 
DR. S. ÍLVAREZ Y G Ü i R A S A 
Oculista de las Clínicas de Par í s v Ber-
lín, Consultas de 1 A 3. Pobres de "3 á 5. 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 
2416 26-8M 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico é« NlftM 
Consultas de 12 A s. — Chacón J l , esquina 
ft Aguacate. — Teléfono 910. 
J . 
ABOGADO 
Mafia* y Barraqué. — N O T A R I O S . 
„ . A M A R G U R A 32. 
K" * 812-1E. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 íl 3 todos los días, me-
nos lo* dominsroB. DesllSado. por renuncia, 
do la Dirección de Covadongra. puede de 
olearse con mayor asiduidad á, su cliente-! 
la. Gabinete. Prado número S4 112. 
C 313 
pedbo m m w TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 3?1 T e l é f o -
no 1374. 
985 26-1A 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
Uca. Enfermedades de las Seftoras y KU-
no^. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
^Q 26-1A 
DB. GUSTAVO S. DÜPLSSSIS 
Directas de la Caaa de Salad 
de la Aaac{*cl<a Caaarftt 
C I R U J I A G B N E l t A I . 
Consultas dlariaa de 1 A 3 
Lealtad número 36. Telefono 1182. 
968 26-1A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — l l a n t a 37. T e l é f o n o C0II 
H A B A N A 
Habitaciones cc-.u'ortablea y distas a! ni* 
reí de todas las ttortncez. 
991 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l s s e n c i a 1 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, .«a del Baspital nAm. 1. 
Especialistas c« Snfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirutie en general Consultas ák 
1 fc 3. Empedrado fcO. Teléfono SfB. 
988 2 t í - l A 
CLíinco - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O I U P O S T i í L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina, esputos, 
sangre, loche*, vinos, l icores, aguas, ube> 
nos, uiineralea, materias, grasas , az& 
cares, e tc . 
* N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre 6 leche, dos pesos" ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
994 26-1A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo*lcl6n rtu la Facultad 
de Medicina.—Cirujano ásl Hospital 
Nüir . I .—Consul ta» de J 4 S 
GALLANO 60. T B L B F O N O USt 
975 26-1A 
166-27B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
rr. . * M E D I C O - C I R U J A N O 
1{"1UÍV ;3Í- ^ T e A é f o n o 2 m - — C o n c i -tas de 2 t 4. Cirujía — V í a s urinarias. 
395 26-1A 
Vías unnanas . Estrechez de 3a orina. Ve-
néreo, Hidrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Te l é fono 2S7. De 12 4 S. J e s ú s Ma-
ría número 33. 
S53 26-1A 
D r . R . G U I R A L 
OCULI81 A 
ConsuItaí> para pobres 91 a l mes la ertxs 
cr lpc lón . Horas de 12 4 2. Consultas partí' 
cuJaraa 2 y ca-dia 4 4 y m e d í a . Manri-
que 73, entre San Rafael 7 ¿*an J o s é . Telé* 
loro 1334. 
973 2fi-lA 
D r . A D O . ' . F O U i ü Y l t i S 
BfaleraaroadeN del t.̂ teva/.̂ o 
C fateatlUM .«-xclnrtlvamento 
Procedimiento del proi'eüor I'-ayem dej 
Hospital de San Antonio dt. Parir , y por « 
anál i s i s 4e la orina, «angra y tnicroscfipica 
Consultas de 1 4 8 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
974 26-1A 
D i v P a l a c i o * 
Enfermedad*'.!» de Su&nras. — \ '.as Urli;B-
naa. — Cirujía en general. —Consultas de 11 
4 2. — San jL&zaro 346. «— T e l é f o a o 1*42. 
Gratla 4 Ia« »ai»ran. 
976 26-1A 
10 /J lARIO D E t A ITLallITtA.—Ediciúi de la mañana.—Abril 7 de 1910. 
D E F R O V I X C I A S 
D E G Ü I N E S 
A b r i l 4. 
Promete resu l ta r m u y rntv.siasta el re-
c ib imien to que se hará , en esta cu l t a v i -
l la a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
el d í a 8 del ac tua l . 
Kn el k i l ó m e t r o 4S de la carre tera es-
p o r a r á n al jreneral G ó m e z g ran n ú m e r o de 
j inetes, formados en dos alas, las au to -
ridades y comisiones oficiales y p a r t i c u -
lares. 
A la una y media de la tarde c n t r i i á 
en el pueblo el Jefe del Estado,- proce-
dido de la c a b a l l e r í a , comisiones, etc., reco-
r r iendo las siguientes calles: Habana, Con-
< ba. e lemento Fern&ndes, Maceo, T r u j i -
l l ^ . .«an Ju l iAn . Clemente F e r n á n d e z . A l -
mohal la . Keneficencla y M á x i m o G ó m e z 
hasta la casa del Mun ic ip io , desde donde 
p r e s e n c i a r á el desfile. 
A las 2 1|2 de la tarde.—La c a b a l l e r í a se 
dlrig-irá al campamento m a m b í s i tuado en 
"la Plaza de la V i l l a , donde t e n d r á lugar 
un a lmuerzo campestre. 
A las 3 de la t a r d e . — R e c e p c i ó n oficial 
gn la casa Cons is tor ia l y á la que as i s t i -
r á n las autoridades, veteranos, par t idos 
po l í t i co s . J u n t a de E d u c a c i ó n , suciedades, 
corporaciones, comerciantes, Colonia Espa-
ñ o l a y pueblo. 
A las 5 de la tarde.—Parada escolar en 
el Parque Arango P a r r e ñ o y paseo alrede-
dor del mismo, en el que h a b r á bata l la de 
flores y serpentinas. 
A las 7 de la noche.—Fuegos a r t i f i c i a -
les y re t re ta en el parque Arango Par re -
ño . 
A las 8 y media de la noche.—Banquete 
con que los hacendados obsequian a l se-
ñ o r Presidente. 
A las 10 y media de la noche.—El se-
ñ o r Presidente c o n c u r r i r á á los bailes que 
en su honor se c e l e b r a r á n en el A y u n t a -
miento y sociedad "Bel la U n i ó n . " 
A l sa 12 de la noche.—Se r e u n i r á n en 
el parque A r a n g o P a r r e ñ o las comisiones 
para despedir a l p r i m e r Magis t rado de a 
N a c i ó n . 
L a empresa del tea t ro t a m b i é n ofrece 
una f u n c i ó n de gala a l s e ñ o r Presidente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E G U A N A B A C O A 
A b r i l 4. 
Velada e s p l é n d i d a 
L a Colonia E s p a ñ o l a d ió el domingo ú l -
t i m o una b r i l l an t e velada á sus socios y 
f ami l i a s guanabacoenses. Los salones del 
Casino estaban lle.nos y m á s de quinientas 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l a mejor sociedad 
ocupaban los asientos. Los e s p a ñ o l e s de 
Guanabacoa y cubanos amantes del Casi-
no—que son muchos—deben hacer un es-
fuerzo para a d q u i r i r casa ampl ia donde 
celebrar veladas y funciones tan concu r r i -
das y e s p l é n d i d a s como la ci tada. 
G'ianabacoa progresa y las sociedades de 
recreo deben t a m b i é n progresar. 
Higiene y ornato 
E l A y u n t a m i e r t o l leva construidos dos 
parques y piensa cons t ru i r var ios m á s . 
Ac tua lmen te e s t á construyendo la plaza de 
mercado con una ac t iv idad d igna de ap lau-
so. Desdo hace u n a ñ o espera la a u t o r i -
z a c i ó n y reglas de la Secretar la de Sani -
dad para poner los b a ñ o s de Santa R i t a 
en condiciones de e x p l o t a c i ó n . Estos Ba-
ñ o s gozan de mucho c r é d i t o entre los m é -
dicos y personas que los usaron, por las 
curas que les a t r i b u y e n . 
L a higiene, orna to y v ida social de esta 
v i l l a , r e d a m a n el a r reglo y aper tura de 
estos b a ñ o s , que siempre fueron a t r ac t ivo 
para las fami l i a s do la Habana y enfer-
mos de la sangre. 
H a y mucha necesidad de regar l a calle 
de Venus frente á la escuela nú in . 2. don-
de doscientos n i ñ o s se ahogan con el p o l -
vo que l evan ta el v ien to derde las once 
á las cinco. Sabemos que fa l tan personal 
y pipas; pero con un p e q u e ñ o esfuerzo se 
puede hacer el r iego. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A P Í T A C L A R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Remedios, Abril 6. 4.50 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A l medio día do hoy llegó á ésta el 
popular doctor Sánchez Portal, visi-
tando el hospital y la Jefatura de Sa-
nidad. felicitaiJdo á los jefes y subal-
ternos por la marcha admirable de 
ambas dependencias; luego conferen-
ció con los señores Joaquín Vigil, Sal-
vador Raymat. Juan Merino y Eloy 
Fernández, siguieildo viaje para Cai-
barién. 
E l Ccrresponsal. 
O R Í E l N T t i 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Chiba, Abril 6, 8.50 p, m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a Audiencia ha sobreseído la cau-
sa por asesinato, de Margarita Torres, 
cometido en el Cobre, por considerar-
se suicidio, libertando á los procesa-
dos. 
E n la mañana de hoy ha salido con 
rumbo al Cobre para hacer propagan-
da Evaristo Estenoz y el Comité ges-
tor. E n el mitin de ayer los oradores 
atacaron al gobierno y al señor Mo-
rúa Delgado, declarando incapacitado 
al Gobernador Manduley, L a violen-
cia de los discursos indignó al público. 
L a joven Teresa Muñoz ha desapa-
recido misteriosamente de su domici-
lio, ignorándose por qué causa. No te-
nía amores. Sábese que embarcó en 
dirección á la Habana. La familia des-
conoce huida supónese rapto. 
Especial. 
L O S S U C E S O S 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Eugenio Expósito, albañil y vecino 
de la casa de salud " L a Purísima Con-
Cepción," lavo la desgracia de caersé 
df una escalera de iiuino. sufriendo en 
íh caida la fractura del brazo izquier-
do y varios lesiones. 
^ E l liucho que fué casual, ocurrió el 
día 4 en dicha quinta. 
A T C I D E X T E D E L T R A B A J O 
Al caerse de un amlamio en la casa 
én ronstrueeión calle del Refugio nú-
mero 10, se causó lesiones leves, con 
nocividad de asistencia módica, en el 
hombro y muñeca izquierda, el albañil 
Francisco Jiménez, residente en Em-
pedrado 11. 
E l iheeho fué casual, y el lesionado 
ingresó en la casa de salud '"La Purí-
sima Concepción." 
B O F E T A D A 
E l menor blanco Isidoro Prado Ca-
bal, de 15 años, dependiente y vecino 
de la calzada de Príncipe Alfonso 87, 
encontrándose ayer en el Mercado de 
Colón, un individuo desconocido le dió 
una bofetada, causándole una herida 
en la mucosa labial, de pronóstico leve. 
L E S I O N A D O POR UN AUTOMOVIL 
Ayer tarde se constituyó en el hos-
pital de Emergencias el Juez de Guar-
dia, licenciado Ricardo Sánchez, acom-
pañado del Secretario señor Jesús 
Oliva y del oficial señor Valdés Cal-
zada, pdr haber tenido noticias de 
que allí se encontraba un individuo 
gravemente herido, por haberlo arro-
llado un automóvil, cuyo ''chaufeur" 
se encuentra detenido. 
E l lesiona-do. al ser interrogado por 
el señor Juez, dijo nombrarse Anto-
ni Cajalvilla, de 16 años de edad, sol-
tero y vecino del Cerro, el que pre-
sentaba, según certifiaedo del Dr. Pe-
droso, una contusión de segundo gra-
do en la región occípito frontal y es-
coriaciones diseminadas por la cara, 
hombro y codo derecho y ambas 
piernas, presentando además, ligero-? 
síntomas de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
Refiere el lesionado, que transitan-
do por la Calzada de Cristina mon-
tado en una bicicleta, al ir por las pa-
ralelas de los tranvías, en dirección á 
Jesús del Monte, fué alcanzado sin 
saber como por un automóvil y al 
caer se causó las lesiones que presen-
ta, siendo el hecho casual. 
E l chauffeur." Miguel García 
Campuzano, después de prestar decla-
ración, quedó en libertad, por estimar 
el señor Juez que no había mérito su-
ficiente para decretar su prisión. 
B U E N S E R V I C I O 
Un agente de la policía secreta, 
cumpliendo instrucciones de su Jefe el 
señor Ugarte. prestó ayer un buen 
servicio, deteniendo á un Inspector 
Especial de Sanidad, en los momentos 
que recibía cierta cantidad de dinero 
que había exigido á un comerciante de 
la calle de Obispo. 
El detenido, que se nombra Pedro 
S. Vila. había pedido al señor Anto-
nio Fernández, dueño de la joyería 
" L e Palais Royal"' cierta cantidad de 
dinero, con objeto de arreglarle un 
expediente que tenía pendiente de re-
solución en dicho departamento, pero 
c o m o el señor Fernández sospechó que 
se trataba de una estafa, puso este 
hecho en conocimiento de la policía. 
A. Fernández quedó en darle al Vi-
la $40 moneda americana, paro an-
tes de acuerdo con la policía, contra-
marcó los billetes, así fué, qué cuando 
Vila los recibió, la policía lo detuvo, 
ocupándole el dinero. 
VA detenido, d'espués de ser condu-
cido ante el señor Juez del Distrito, 
ingresó en el vivac, por todo el tiem-
po que dispone la ley. 
E N L A F A B R I C A D E SOGAS 
Ayer tarde el vigilante de la Poli-
cír t Nacional número 131, Manuel' 
Abelleira. condujo al hospital munici-
pal de Emergencias, al blanco Roge-
lio Fernández León, de 16 años de 
edad, operario de la fábrica de sogas, 
establecido en la calle de Calixto Gar-
c í a , en Regla, por haber tenido la des-
gracia de haberse cogido los dedos ín-
dice, medio, anular y pequeño de la 
mano izquierda, con los engranes de 
ana máquina. 
L l doctor Pedroso. que asistió al le-
sionado, calificó su estado de pronós-
tico grave. 
Según la policía, el hecho fué casual 
y de él se dió cuenta al Juzgado de 
Guardia. 
H E R I D A C A S U A L 
En la Casa de Salud ' ' L a Purísima 
Concepción," fué asistido ayer tarde 
el blanco Manuel Santana González, 
de 17 años de edad y vecino de Vigía 
número 17. de una herida por avul-
sión, en el dedo pulgar izquierdo de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió en el taller de 
herrería establecida en Castillo 51, 
siendo el hecho casual. 
F R A C T U R A G R A V E 
Al estar colocando una cortina en 
su domicilio resbaló la escalera en 
que estaba subido, eí blanco Luis Ver-
sarte, vecino de la calle 13 esquina á 
4, y al caer se causó la fractura del 
brazo izquierdo. 
E l catado del paciente es grave y el 
hecho según él. fué casual. 
ROBO E N I N A B( )I)K( i A 
Bu el establecimiento de víveres al 
por menor, titulada ' ' L a Villa de 
D i g e s t i ó n l e n t a . 
L,a digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
1 b 1 ;imente y por no mascar bien. A iguál resultado pueden contribuir cir-
cunstaiiciM como el penerse á la in€sa en estado de agitación ó de mal hu-
mor; disputar mientras ee está comiendo fmuy característico de los latinos). 
6 comer con d periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
«e va á comer, y ai acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, 
á distraer el pensamiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á 
la buena digestión. Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que 
las fibras musculosas que la forman pierden vigor y que de sus infinitési-
mas células no sale suficiente cantidad de jugos géstrioos para efectuar una 
digestión normal y regular, es llegada la hora de tomar la<-, 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticaiaente. Hay que ayudarle. 
Ares." calle de Santa Ana esquina á 
Villanueva. en Jesú^ d l̂ Monte. -
cometió un robo cóMustcnte en cierta • 
cantidad de dineiM^en oro y plata. \ 
que estaban guardados» en un esea-
paratico. 
E l dueño de la bodega. Cándido ¡ 
Rodrífruez. ignora quien ó quienes i 
sean los autores del robo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer tarde d ^ á c el muelle de Pau-
la se arrojó al mar una mujer de la 
raza blanca, la cual fué extraída por 
un botero y conducida al primer 
centro de socorro por el vigilante d$ 
la Aduana número 47 Loreuzo Car-
rago. 
E n dicho Centro de Socorro se cons. 
tituyó el vigilante de la polk-ía del 
Puerto duan Arenas, levantamlo el 
acta correspondiente con la que dio 
cuenta al Juez de guardia. 
Dicha mujer dijo llamarse Emilia 
Cañeiro, de Trinidad, de 33 años de 
edad, de estado soltera v sin domici-
lio. 
interrogada por el vigilante Are-
nas, se negó á hacer manifestación al-
guna de los motives 'que tuvo para 
«•rrojarse al mar. 
Fué asistida por el Dr. Barres,) de 
una contusión en él brazo derecho y 
fenómenos de asfixia por sumersión, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
. Finé trasladada al hospital núme-
ro uno. 
C é n t r i c o l a g a r . 
So a lqui la una esplendida rasa d»» alt^s. 
s i ta en Campanar io 141. casi esquina á 
Reina, compuesta de sala, saleta. 4 cuar-
tos, b a ñ o , indoro y demAs enmodldades, 
con pisos de niosái< np. I j i l lave en los ba-
jos. | para informes, d i r ig i r se á la s e ñ o r a 
Viuda de M o j a r r i e t a . M a l e c ó n esquina á 
Campanar io . C 1080 8-6 
E N 1 1 2 G E N T E N E S a l mes se a lqu i l an 
los frescos y vent i lados altos de la casa 
Habana n ú m . 116, entrada independiente. 
L a l lave 6 informes en Teniente Rey 44, 
á. todas horas. 
3425 10m-2 10t-2A 
H O T E L Q U I N T A A V E N I D A , g ran casa 
para famil ias , la mAs,f resca de la Haba-
na hay habitaciones con todo servicio des-
de cinco centenes mensuales por persona. 
Zulue ta n ú m e r o 71. T e l é f o n o 8094. 
35«2 8-6 
S E A L Q U I L A en $:;4. un se j íundo piso, 
de sala, con 2 balcones, .'! cuartos, corre-
dor, cocina é inodoro, entrada Indepen-
diente, en ComposteUl 113 entre Sol v M u -
ralla^ 35S0 » ' 5-6 
E N S A N J O S E n ú m . 44 se a lqu i l a el 
se-Kurido piso, de reciente c-onst rucclón, 
ámpllf y vent i lado, con sala, recibidor, ga-
binete, 4 habitaciones, comedor, ducha y 
se rv i r lo sani ta r io completo. In fo rman en 
los bajos. 3585 8-»' 
" " E N L E A L T A D - 1 2 0 . entre Salud y R e l -
na, se a lqu i l an hermosas. Amplias y v e n t i -
ladas habitaciones, j un t a s 6 separadas, con 
vis ta É la calle, al tas y bajas, propias para 
famil ias . 3551 4-6 
' • . ! 
S E A L Q U I L A N los modernos y elepan-
tea al tos de San L á s t i p 246. Informes on ; 
el mismo 6 en San l á z a r o 115, do H * 1 ¡ 
y de 5_6. 7. 3513 _ _ 4 ± _ | 
E N M Á R I A N A O se a lqu i la la casa q u i n -
ta Real l l " . Por Ia temporada 6 por a ñ o s , 
t iene todas las comodidades posibles para 
una f ami l i a pumerosa y terreno abun-
dante a l fondo cercado de mampostena 
y Arboles frutales. 
A C U I A R 
E S Q U I N A A O B R A P I A 
se a lqui la . I n f o r m a su d u e ñ o en A í u i a r 
n ú m e r o 75. 3440 8-3 
" S E - A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n A una A 
dos s e ñ o r a s de mora l idad en la calle lí> n f l -
mer'o 73, Vedado. Si desean pueden comer 
en la misma. 3466 6-3 
S A N L A Z A R O 310 se a lqui lan los es-
paciosos al tos con entrada independien-
te por M a l e c ó n . Informes en el bajo. 
3442 10-3 
O B I S P O 36.—Pisos para f ami l i a y O f l -
clnas con v i s t a A la calle. Hay t a m b i é n 
habitaciones para hombres solamente. I n -
fo rman en los bajos. 3462 1-3 
S E A L Q U I L A N 6 se venden dos casas 
en la calle de L,a\vton, marcadas con el 
n ú m . 17, compuestas de sala, saleta, tres 
dormi tor ios , comedor, cocina, indoro, ba-
ñ o y j a r d í n , po r t a l , t raspat io y todos de 
m a n i p o s t e r í a y azotea y pisos de mosAlcos, 
toda A lo moderno. In fo rman en la ^nits-
ma: sin Corredor. 3541 4-6 
^ Ü l Q - D É P / s T R T A M E N T O m u y grande, i n -
dependiente, con b a l c ó n A la calle, con 
agna y demAs serv icios m u y cerca, se a l -
qu i l a en 4 centenes. Salud n ú m . 22, 
3573 4-6 
E S P L E N D I D A P R O P O S I C I O N 
para el verano en el Vedado. Se a lqu i l a 
un pintoresco chalet en la parte a l t a del 
Vedado, bien amueblado. Desde Mayo 1*. 
| hasta Nov iembre Io. Garage y establo. 
i J a r d í n con arbolado y flores. Para mAs 
par t iculares , M r . Beers, House Rent ing De-
par tment , Ü-Rei l ly 30A, Te l é fono 3195. 
C 952 "-3 
Por orden del Juzgado Correccio-
nal de la Sección primera, hizo entre-
ga ayer, la policía del Puerto de na; 
enefrado á José López,- que le haibia 
sido Ivurtado en. el muelle por Anto-j 
nio Rui/, Dia/. 
Este individuo f-ué condenado á 60j 
días de arresto. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Hornos n ú -
mero 8. Son frescos y espaciosos, fabr ica-
c ión moderna, pisos de mArraol y tonas 
las comodidades, A una cuadra de los ca-
r r i tos . Su d u e ñ o : Cuba 81, cafó " L a H o n -
radez." 3568 10-6 
E l jorna'lero Román Peña, traba-1; 
jando en el varadero del Arsenal, al 
darse una caída se ocasionó una con-
tusión en el codo izquierdo. 
E l asiático José Ar"hón sufrió heri-
das de pronóstico menos grave en la 
ea.beza. al estar trabajando en la tra-
montana "Isabel." 
M A L E C O N 75.—Se a lqu i lan los e legan-
tes bajos, todo moderno, sala, comedor, 4 
« uartos, etc., en 15 contenes. En los a l -
tos InforarAn. • 3568 4-6 
" S A N R A F A E L 997—Se a lqu i lan é s t o s 
hermosos al tos para una f ami l i a de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, 
en i s i-entenes. l^a l lave en los bajos, Te -
léfono 6382, R a m ó n Larrea . 
3555 4-6 
S E A L Q U I L A , en Cuba n ú m . 26. un de-
par tamento con sala, comedor y un cuar-
t o : t lent ' todos los servicios necesarios y 
v is ta A la b a h í a . 3553 4-6 
T E V E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
jrorro: pero ¡«i el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican r iuida -
mer.te por falta de aire en la cibera, t rayo i -
do la caivicie. Para eutos casos la utilidad del 
Herplcide Newbro está pa íente , puesto que 
mata los sr^rmenes r estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpioide es una loción «gradahle 
para 9] cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un í t o r a o d c substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabellado. 
Vcndese en las principales farvacias. 
Dos tamafios, 50 cts. y {1 en mc:ieUa ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de J o s í SarrA é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 62 y 55. Ar-e.v^s 
especiales. 
E N 14 C E N T E N E S se a lqui la el a l to 
de San L á z a r o n ú m . 54. Tiene sala, co-
medor. 4 cuartos y uno mAs Independiente 
para criados, todo moderno y de mucho 
g u s t ó . Dan razfin en la misma, el por te -
ro, v en Reina 131, Te l é fono 1257. 
3504 8-5 
S E A L Q U I L A una esquina p rop ia para 
bodega, c a m i s e r í a ó cualquier o t ro g i ro . 
Se da barata, en la calle de Santo T o -
m á s 51. esquina A San C r i s t ó b a l , Cerro. L a 
l lave a l lado. I n f o r m a n en Vives 133. 
3198 4-5 
se a lqu i l an los venti lados altos, propios 
para buenas oficinas por ser lo mAs c ó n -
t r l co de la Habana. In fo rman en los ba-
jos. 3486 4-5 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s bajos de Rayo : ; i . 
Para verlos de 9 A 11 de ¡a m a ñ a n a , todos 
|oa d í a s . 3611 6-7 
P N B U E N N'EGOCIO. -A P E R S O N Í | 
que' desee establecerse con poco dinero, le ! 
a r r iendo una fonda con poco a lqui le r y 1c 
doy contra to . Puede verse de una A cua- j 
t r o de la tarde. Informes en Oficios 94. | 
3596 4.7 
V E D A D O . — S e a lqui la , p r ó x i m a A deso-
cuparse el 18 de A b r i l , la casa calle 5». 
n ú m . 99, entre 6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sa-
la, saleta, cua t ro cuartos, b a ñ o , des ino-
doros, pisos de mosAlcos. f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n etl 
el n ú m . 101. 3623 ló -TA 
E N G U A N A B A C O A se a lqu i l a la h n -
mosa casa Cerrada 34, con snla, saleta, 
cua t ro cuartos, dos patios y agua de Ven-
to, en 14 pesos plata . L a l lave en el 32. 
Su d u e ñ o Cr i s to 33, Habana. 
3622 . 4-7 
E N E L V E D A D O 
Se alqui la la m a g n í f i c a casa calle 11 n ú -
mero 33, entre y y 8, acabada de edificar. 
EstA si tuada on *la parte m á s al ta y A una 
cuadra de la l ínea . Tiene j a r d í n , sala, sa-
leta, seis habitaciones, cocina, b a ñ o y una 
m a g n í f i c a I n s t a l a c i ó n san i ta r ia : a lqu i le r 12 
centenes. L a l lave en el n ú m . 35 é i n fo rma-
-An en Prado 82. altos. 3621 1-7 
S E A L Q U I L A N lo? h<en£(OS^8 y e s p l é n -
didos altos de Zu lue t a 73, para famil ias . K 1 
la misma In forman . -36J7 8-7 
S E A L Q U I L A , oi7~ la v n i o f a T ^ a ~casa 
( 'alzada de J e s ú s del Monte n ú m . 607, aca-
bada de fabricar , con todas las comodida-
des modernas. I n fo rma : Anse l J. Hlanrl, 
Reina 4. N o t a r í a . 3616 4-7 
S E A L Q U I L A el segundo piso ó p r i n -
c ipa l de la casa de 4 pisos, acabada de 
fabricar . Monserra te ú Avenida de las Pa l -
mas n ú m . 5, una cuadra del Prado y M a -
lecrtn. Es m u y fresca. E n los bajos la 11a-
vc é informes. 3493 4-5 
s e A l q u i l a o a r r i e n d a l a c a s a 
f e r r o 517. s i tuada en la esquina de Te ja» , 
capaz para numerosa f a m i l i a : la p lan ta 
baja se compone de por ta l . zaguAn. sala, 
recibidor, cua t ro habitaciones corr idas y 
una separada, comedor Amplio y fresco, co-
c ina con despensa, ducha, inodoros, pa-
tio, t raspat io con c u a r t e r í a al ta , caballe-
rizas, gal l ineros, pat io, t raspat io con cuar-
t e r í a al ta, caballerizas, gal l inero Indepen-
diente, arboleda que da A la calle de San 
Francisco, con mAs de 7,000 metros de 
terreno, propias para imp lan t a r en ellas 
una gran indus t r i a . Los altos se compo-
nen de g a l e r í a , sala, recibidor, cua t ro ha -
bitaciones corr idas con ba lcón , g a l e r í a , co-
cina, comedor, despensa. Inodoros, ducha 
y un g ran mi rador , etc. La l lave en el 
519. Lo demAs, L a m p a r i l l a n ú m e r o 49, a l -
tos. 3472 4-5 
M A R I A N A O . — S e ak iu l l a la hermosa ca-
sa P luma n ú m . 2, con todas las comodida-
des apetecibles, para extensa f ami l i a . T i e -
ne b a ñ o , caballerizas y agua abundante. 
La llave, P é r e z 1. Informes: A g u i l a 65. 
3523 4-5 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los al tos modernos de SuArez IOS. 
:;428 8-2 
S E A L Q U I L A N las casas Zanja 57A, 
compuesta de sala, saleta, gabinete, 4 ha-
bitaciones, pat io , t raspat io , servicio sani -
ta r io , f a b r i c a c i ó n moderna. A lqu i l e r men-
sual $53 oro; y Gervasio 105, bajos y 109, 
altos, compuestas de sala, saleta, 4 hab i t a -
ciones, servicio sani tar io . A lqu i l e r $42-40 
oro mensuales. Pisos de mosAlcos. I n f o r -
marAn : Gervasio 109A. 3427 8-2__ 
S E ^ A L Q U ILAN~~los altos de P é ñ a i v e r 
28. con sala, comedor, 6 cuartos, pisos de 
mosAlcos, servic io completo y entrada I n -
dependiente, en $42-40. I n fo rman Ange-
les 18. 3396 8-2__ 
F Í N Q U I T A . — S E A R R I E N D A P A R T E 
de ella, con m u y buenos terrenos, abona-
dos, agua abundante, si tuada en calzada, 
en el pueblo de A r r o y o Arenas, A dos cua-
dras del paradero del e l é c t r i c o ( t ren « i d a 
hora) y A cuat ro k i l ó m e t r o s de Mar lanao. 
R a z ó n A todas horas en Habana 94. 
3424 8-2 
P R A D O 1 y 3, p r ó x i m o al Ma lecón , a l -
tos del c a f é Biscul t , se a lqu i lan habi tac io-
nes A precios moderados. Las hay in te -
r iores y con v i s t a A la calle. 
3405 8-2 
S E A L Q U I L A e! piso al to de la casa 
Aguacate 58 entre Obispo y O 'Rei l ly . I n -
fo rman en el bajo, s a s t r e r í a . Se ve de 1 
A 3. 3419 6-2 
M E R C E D 75. a l t o s . — a l q u i l a en-
te alto. InfomBtar&D: Muralla 27, al-
tos. Precio: 7 centenes. 
e. 937 S-l 
~~ S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos ca-
lle Luz n ú m . 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e s p l é n d i d o comedor, b a ñ o , gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosAicos. I n -
fo rman en los bajos. 3386 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San LAzaro 125, con fondos A Trocadero, 
en t re Gal lano y San N i c o l á s , compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos y comedor. L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n : Cuba 62. 
3361 •• 
E N L O S A L T O S de l a m p a r i l l a n ú m e -
ro 4 se a lqu i l a un departamento para o f i -
cinas, m u y fresco y espacioso, con fren-
tes A la Plaza de San Francisco, Oficios y 
B a r a t i l l o . 3387 8-1 
C O N C O R D I A 56.—Pe a lqui la en 8 cen-
tenas: t iene 4 cuartos y servicio sani ta-
r io . 1.a l lave en la c a r n i c e r í a de a l lado. 
Informes en Trocadero 14. 3 339. 8-1 
G Ü Á N A B Á C Ó A . — S e a lqui la , para f a m i -
l ia , la espaciosa y vent i lada casa n ú m e -
ro 79 de la calle de San Antonio , p in tada 
de nuevo y con todas las necesidades mo-
dernas. I>a l lave en la bodega de la es-
qu ina y su d u e ñ o en Gallano n ú m e r o 60, 
altos, por Neptuno. 3350 S-l 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
altos, acabados de ar reglar y p in tar , de 
la casa D n ú m . 4, entre 1*. y 3"., t a m -
bién se vende m u y barata, la l lave en los 
bajos. I n fo rman en San Migue l 73, a l -
tos, de 9 A l l , * o d o s los d í a s . 
3514 8-5 . 
^ " D O S ^ C Ü A D R A S de l a Ig les ia de R e -
lén y media de los e l éc t r i cos , se a lqu i lan 
dos hermosas habitaciones A personas de-
centes. Se habla Inglés . Compostela n ú -
mero 167. 3469 4-5 
V E D A D O . — E n la calle s é p t i m a esquina 
A F, N ú m . 63. se a lqu i lan 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la o t ra en $9 plata, 
con b a ñ o y estAn r e c i é n pintadas. En la 
misma In formarAn. 3353 8-1 
S E A L Q U I L A la casa calle de L u z n ú -
mero 8. de a l to y bajo, acabada de f a b r i -
car. Los bajos preparados para estableci-
miento, con un espacioso local y puertas 
do hier ro . Los altos, son sala, saleta, 4 
cuartos y demAs servicios sani tar ios m o -
derno. I^as llaves é informes en L u z esqui-
na A San Ignacio, bodega. 
3322 ? 8-31 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de la casa 
calle del Sol n ú m e r o 2, muy fresco y pro-
pio para f ami l i a . L a l lave y para in for -
mes, San Pedro 6. 3345 .8-1 
S E A L Q U I L A , 6 centenes. A lambique 
65, sala, cuat ro cuartos grandes, come-
dor, patio y azotea, pisos de mosAicos, con 
sanidad completa. O Rel l ly 44, In fo rman . 
3522 4-5 
S E A L Q U I L A 
E n la nueva y hermosa casa de A m a r -
gura 68. una h a b i t a c i ó n ampl ia y 'otras co-
modidades. 
3296 15-3-i 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos al tos de San Rafael 98. 
Las llaves en el 93 é informes en SuArez 
7. T e l é f o n o 1463. 
3334 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermo-
sa casa acabada de construir , calle Mer-
ced 63, entre Habana y Compoi te la , 5 cuar-
tos, b a ñ o , ducha, inodoro y demAs como-
didades. I n f o r m a n en la m 'sma de 9 A 10 
6 en Egido 4 y 6. 3634 8-7 
S E M - Q U I L A el p r imer piso de l a casa 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y Monso-
r ra te . con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicio sani tar io . In fo rman on Monserra-
te n ú m . 111, fAbrica de cort inas. 
3610 8-7 
S E A L Q U I L A N 
•los altos de la boni ta y fresca casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n . Escobar 15. m^dla cuadra 
del e l éc t r i co y del Malecón . Tiene sala, 
.-¡ '(•la. 3 cuartos. Iniena escaleia de mAr-
Bnol, cocina, baf. >, inodoro y un cuar to a'-
to muy c ó m o d o y fresco. L a l lave en la 
1 odega de Escobar y Lagunas. DemAs I n -
forme^: Concordia 51 esquina A Manr ique . 
3510 4-5 
S E A L Q U I L A en Reina 40. depar tamen-
to con ent rada Independiente, de sala y 
una ó dos habitaciones lujosamente deco-
radas propio para abocado, notar io ú of i -
cina. Precio moderado. 3 » " 4-5 
VIEJuR PUNr 
se c.-dc un o del A g u i l a VCe e e s p l é n d i d o local con 
cont ra to para s o m b r e r e r í a : el negocio es 
m a g n í f i c o para el que deseo establecerse 
con éx i to seguro. Informes. Rlvero , altos 
de Mar t e y Belona, de 12 A 2 y de 7 A 
8 p. m. 3605 8-7 
S E A L Q U I L A N 
dos magn í f i cos pisos altos, derecha é Iz-
quierda; j un tos 6 separados y r ec i én cons-
t ruidos , con todo el servicio sani ta r io mo-
derno, en la calle de la Mal.ana n ú m e r o 
183, A media cuadra de los t r a n v í a s e l éc -
tr icos. Las llaves en el piso bajo, l e t ra A, 
y para informes, San Pedro 6 
¿ « H 8-7 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos 
altos de la casa Consulado 35. L a l lave éti 
la l e c h e r í a y su d u e ñ a en San NicolAs 130 
3602 4.7 
~ D E S E A C O L O C A R S E A L E C H É " e n T 
t.-ra. una» c r iandera peninsular c m bucea 
y abundante leche, de mes y medio, pu-
d i é n d o s e ver su n i ñ a . San L á s a r o n ú m . 
cuarto n ú m . 12. 3597 4.7 
A G U I A R 101 entre Sol y M u r a l l a , A una 
cuadra do todas las l í n e a s del efódtrit • e 
a lqu i la una g ran sala, con 5 v e n t i las A 
la calle, piso de mArmol y cielo raso: ,-sj 
propia para toda clase de oficina, y biiy 
otros departamentos y cuartos para o f i -
cinas. 3626 8-7 
S E A L Q U I L A e iTBuena Vls taTcer . a del 
Campamento Columbla . el borato Chalet 
V i l l a Llege, en la avenida 7*. l>a l lave es-
quina A 4. I n f o r m a n : Prado 64. 
Q U E M A D O S D E MARIANAO.—Se a l -
fjuila la casa San Federico n ú m e r o 22. en-
tre Nor te y Lee. sala, saleta. 6 cuartos 
con m a n i p a ¡ - s s y t imbres , 3 la'oavos con 
agua corr iente . 3 cuartos para criados, 2 
b a ñ o s con sus Inodoros, luz e l é c t r i c a , pa-
t io y t raspat io . L a llave en f l 20. In fo r -
márAn Keal 91. " E l Roble." Su d u e ñ o , M u -
ralla 35, T e l é f o n o n ú m e r o 725. 
3476 S-o*» 
S E A L Q U I L A ui-a pneclpsa « a s a r ec i én 
const ru ida en la calle 15 entre 4 y 2, en el 
Vedado, compuesta de sala, comedor y sie-
te cuartos. A l q u i l e r $70 Cy. Tiene todo 
el confor t mudernu. 
3457 . 4-3 
EN LA CALLE 17. entre E y D. Veda-
do, y cu el mejor punto de la loma (tran-
vía p?ra la llábana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún liotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle i7 entre E y D, "Vi-
lia Vidal," Vedado, Habana. 
1059 26-1A 
I N D Ü S T m 1 3 0 
Se a lqu i lan maTnffic8<5 Habi taciosw en 
la casa mAs fre.'ca y cómoda de la Haba-
i'.a, acabada d^ fnbricar y p r ó x i m a A todos 
los teatros. Hay l o / e l éc t r i ca en todas las 
babitac iones y magnifico s^rx i n o sanitario. 
Precios módipos . 
1039 26-1A 
W F E S ! i 
V E D A D O . - " a m i l i a francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una casa ole-
pante y fresca, con garairo. j a r d í n , b i l lar , 
s a l ó n y A quien sobran habitaciones, las 
a lqu i l a r l a con muebles 6 sm ellóa A caba-
lleros ó m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s que q u i -
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida. 
Calle 17 n ú m . 56, Castel F lorent ino , entre 
Y y J. 3448 _ 2 6 - 3 A 
^ E S U 8 ~ D E L _ M_OÑTÉ~409, f rente &~ l a 
Domic i l i a r i a , se a lqu i l a el a l to , m u y fres-
co, moderno y capaz para regula r f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n a l fondo, Qul roga 5. ba-
jos. 3456 4-3 
So a lqui la la casa de moderna construc-
c ión r n la calle 16 n ú m . 9. A media cua-
d ra de la L í n e a , con por ta l , sal.'i, saleta, 
5 habitaciones, pat io, cocina, buen b a ñ o 
y do.-í inodoros, torios los pisos de rtiosAiOOS, 
tiene i n s t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i c a . L i 
l lave la bodega, para m á s Informes en 
N e r t u n o 39 v 41. L a Regente. 
Í4.U 8-3 
B e l a s c o a í n ,61. entre San H.-fac l v Pan 
M:^up1. Pe a lqu i lan . I n f o r m a r á n t-n la pe-
leterfa de los bajos. 
1040 26-1A 
SE ARRIENDiTL/rF.ÑCA 
L A GLORIA, C E R C A D E GÜIRA 
D E M E L E N A , D E N U E V E CABA-
L L E R I A S D E T I E E R A . CON T R E S 
POZOS, CASAS D E TABACO, Y VI-
V I E N D A S . N A R A N J A L E S , PLATA-
N A L E S , E T C . 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, C A L L E F 
NUMERO 36. VEDADO. 
\ _J{25? . 16-̂ 1-30 
O B R A R I A N U M . 14 esquina & M e r c a d e é 
, res. se a*quilan departamentos Éy habi ta-
i clones con b a l c ó n A la calle é Ulter ioras . 
W g _ ] 8 30 
A T E N C I O N : Se a l q a i l a n ~ d ^ g r a ñ d e r y 
frescas habitaciones y una sala, f é r v i d o 
. nuevo, comida excelente y mucha f o r m a l i -
dad, precios m ó d i c o s . Cuba 25, al tos, entre 
; O 'Re i l ly y Empedrado. 
' S-30 
S E A L Q U I L A un gran establo en la 
calle 19 entre D y C, Vedado. Propio para 
1 t r en de coches. InformarAn en la misma. 
1 2 i ó 3 - .g.30 
H O T E L S E F R A N C A 
G R A N C A S A 
I > JEOt JET* - A . X X j i X a 
T E X I E X T E R E Y 
L u z e l é c t r i c a , • e s p l é n d i d a s duchas iu1 
sos salones, venti ladores. sérvtCin ('i0 ^ 
medor, en mesltas separtidas. sin horns 
jas, abonos A | 2 a. m. of ic inas y h a b u ¿ 
clones amuebladas, l lmp ie ra ^«rteraüf^T 
ma. entrada A todas horas, casa rec,,,,,^,1' 
dada por varios consu l í idos . Los e!^rt).,K 
eos para toda la c iudad pasan por 
puerta . Precio, todo Incluso, de X i - j - á J* 
s e g ú n h a b i t a c i ó n . H a y b a r b e r í a . 
3244 ^ . ' 1 9-3o 
~ S E A L Q U I L A N los ventilados a l t . s -̂"T 
la «'asa calle de M y San l^Azarq, ta 'asa cíiui- ^ j . j • ww.ji.., snhiHa 
de la r n i v e r s i d a d , compuestos de escaleA 
de mArmol Independiente de los b&j(?8| s, 
la, saleta, comedor, 4 habitaciones ,,, 1 
servicio para f ami l i a y criados, con terrtf, 
za a l fondo y azotea. I n l o r m a n en los ba-
jos de la misma. jos 
3247 S-3n 
S E A L Q U I L A la casa calle Pa l^upr^ 
esquina A San Pedro, en. el Cerro, );,irta| 
sala, comedor. 5 cuartos y . ocinu. servició 
sani ta r io moderno y ducha: $30 plata al 
mes. L a l lave é informes: Doi.dnguez 17 1 
J a r d í n . 
3287 
S E ALQf'IT. vX 
GR*VT>KS Y HERMOSAS bal>rtar!nn"^ o-
la casa Manr ique 131. entre Reina y Salud. 
m 156-18 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqu i l a en la calle P é r e z , cerca de 
Toyo. una casa do por ta l , sala, saleta. 3 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o , ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. L lave en P6-
rez 6, donde i n f o r m a r á n y en Obispo í i£ 
C a m i s e r í a . 3183 15-29 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Qu in t a del Conde de Pozos Dulces, calle U 
entre C y D, compuesta de 8 /martos . baño 
y cocina, m u y en p r o p o r c i ó n . In forman eV» 
la mi sma ó en A g u i a r 100, W . H . Reddinp 
3216 8-29 ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ca^a nú^ 
mero 14 de la calle de la Habana. In fo r -
marAn en la misma. 
3185 8-2!) 
V E D A D O . - S o a lqui la la hermosa casrí 
de la calle 6 n ú m . 12, entre 9 y 11. con 
sala, saleta, comedor, un t r a j i nó t e , siete 
habitaciones para fami l ia , dos cua?-tos de, 
b a ñ o con todo el s e rv ido sani tar io mo-
derno, habitaciones para cHaoOs; cochera 
y cocina; con todos sus to^h'-s de ciclo 
raso. L a l lave en el n ú m . 16 do |a misma 
calle. P a r f í - informes: CpUo dfl Pan Pe-
dro n ú m . 6, su propie tar io , Cosme P lan-
eo Her re ra . <1!'7 8-29 
V E D A D O . — E n 12 centenes se a lqui la la 
casa calle 11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, A 
una cuadra do la l í n e a ; cen sala, saleta, f 
cuartos, b a ñ o y d e m á s comodidades, pro-
pia para extensa fami l ia . Llave é infor -
mes en el chalet de al lado. 
3193 Su29 
E P i R E G L A 
Se arr ienda ó vende un muelle, t e r r a p l é n 
y a l m a c é n . A m b r ó n 3A. Informes cu Cu-
ba n ú m . 4. 3201 8-29 
~ S E ~ A L Q U T L A ~ u i r i o c a k en V l l l e g á í r ñ ú ^ 
moro 66, entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a , con 
dos puertas a l frente. Informes en la car-
p i n t e r í a , 320") 8-29 
E Ñ REI1V.1 _ Í 4 ^ r e n R*ila 49. ;5e a lqui lan 
hab i t ado re s frescas y hermosas, con vis ta 
A la calle, o'on ó sin muebles, hay de 10 
peso?, hermoco haflo y entrada A todas ho-
ras. So desean perdonas de moral idad. 
2353 :"í-fiM 
SF: AM |Vir .A. •para «lefióslto de mat '-r ;--
les. j a n l í n 0 otra cosa nrfl loga, un terre-
no ron noventa varas frente. 5 la bnsa y 
cuarente de fi.mdo. bien cercado y s i tua-
do en la colk Delicias esciuina ñ. Colina, 
barr io de J e s ú s del Moni»'. T a m b i é n se val i -
de. I n f o r m a r á n en Cuba 60, bajos. 
2339 26-ÓM 
A M A R G U R A 4 3 
T.o? bajos. T o d o ó parte. Propios para 
oficinas 6 establecimiento. 
2575 • ? 6 - n M " 
PE S O b i r - l T A N POS O TRES BOLARBS 
jfrandí>s f|uo sean d" inqui l ina to , para to-
marlos en arrendamiento. TnformarAn f-n 
« 'respo núm. 28, FrancHco Olives ó en Co-
rrales núm. 46, Venando J e s ú s . 
2794 2fi-ir,M 
M A I S O N R O Y A L E 
Calle 17 lu'n.i 55. Vedado", esquina .'i .T. 
Se' a lqu i lan habitaciones frescas y con-
í o r t a b l e m e n t » instaladas. con esmerado 
servicio y muy buenas fornidas. Baños con 
agua callente, luz e léc t r i ca , etc.. a r r e g l o » 
especiales para el verano y por mes. Te-
léfono 9196. 
__2792 »j . . 36-16M 
P A R A BX MES DK MAYO se s lqu i l an . los 
altos de Cuba 108, con muebles 6 sin ellos. 
T á m b i é n se venden los m u e é l e s .le, los c i -
tados altos. Informes en l o * bajos. ' 
28S3 7 15-19M 
:<>.T(>: S E A L Q U I L A 
un departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulueta nrtm. S2, pasaje fJ« 
ReilinR-. Kn la tiemla de ropa (Htfftti taófdn 
y en Indus t r i a n ú m e r o 7:^. 
2899 15 - m i 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 15.18 mz. 
C A S T E L P L O R E N T I N Ó 
VEDADO.—Cal le 17 núm. r.fi, en el Castel 
Florentir to; se a lqui la un n ú m e v o l imitado 
de habitaciones frescas y hfen amuebladas, 
con asistencia. A matr imonios v pers.. . s 
de moral idad. 2StS " 26-íESM 
E.V LA CEIKA (MAJUANAO) 
Se alqui la , por afios ó por la FMn-por'áda* 
la hermosa casa quinta "Dolores " a n t e » 
••Santacana." l i ea l 1S0. Informan en Amnr-
Knra 32. a 
2S70 ISlá 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas activas que quler í in 
f e n d é r un a r t í c u l o de fücil colocaci ór. rfe 
pueden sanar de 4 á r. pesos diarios -Ka-
zón : Oficms S". portorta. do 6 á 9 o m 
2463 ' : 26-9M _ 
SE A L Q U I L A m 1 rmoso ventlls > 
salftn do piso do mArmol, con ventanas 
A la callo do Colón, cu 1 cení enes v A 
personas de mora l idad . San L á z a r o 96. 
^161 ^ ^ a .28 
SE ALQClL* 
la casa l í c ó m u u í a n ú m . 2. I r . formo^ en 
la bodega de la esquina. 
ni55 o 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos dé l a 
casa Callo Vapor n ú m e r o 5, c^n tddáa la* 
comodidades y muy baratos. 
S-21 
V E D A D O . —Línea y 1i', s. dí-iuila. T r a í » 
v í a s subida y bajada en la puerta, per-
ta l , sala, 8 cuartos. c m o d O r . ÜBLño 2 ÍWo-
(loros, -as y electr icidad. 12 centenes L l a -
ve al lado. Informes : Tfenierite Rcv 41 
3151 ' • c ' 
SE A L Q U I L A N los h e n i - A . ; g 
Z"1oTata nÚm- 73, en la n i is rnP¿nform: . r , - .n^t , 
SE A L Q U I L A N 1. -s " h ^ í T ^ ^ b a jos he 
u o l n a 12(.. con cua t ro cuartos, ¿ala , ante-
sala y comedor, baño y cuarto de. criados, 
t recio. 15 centenes. lu fo rman en la mis -
ma. en los altos. r.JIO K-29 
SE A L Q U I L A N iütct^xéa'(Ío'Traá.l¿¿ i B", 
altos. Marques GonzAlez 6 C. ¿Utos v San 
Kafael 159, bajos.. Las llaves 1 Informea 
en l a bofiopa do San Rafael eaau lná A 
M a r q u é s (bmzAloz y Amargura 77 y 79. 
_ •?Z33 S-30 . 
V V I S f ) . - f X ( I R A N L O C A L ean - :c,.)i . V 
caiiallerizns. s i rve para Infinidad de ta l ' . -
res ^ Industrias, se cede el c o n t r r t o . V i -
ves 141 6 Monte 220 
30R5 i.-_Si 
P A R A n ] E P O S I T O 
Se alqui la un departamento cojnpu.r . 
l e dos habitaciones espaciosas, propia-
r<,.!?rPósíto de mercadas. I n í o r n i e s : Lu?-
D I A R I O D E L A MARINA.—TZdicífa ^ la mañana.—Abril 7 de 1910. n 
U S O T A D E L O I A 
*ma*ar. amagar, pero 
' ouitolis, va lo he dicho. 
' X r h a v m á r g e n ni puode haberlo. 
' ^ rnue lo spadres conscriptos 
I Cn to¿os de la familia . 
«,-«1 v quien moral dijo 
^ p r u d e n c i a ; de modo _ 
|P ia cosa e s t á lo mismo, 
S i manchas ni restrilloncs. 
I !« roturas ni zurcidos, 
íicen que se han puesto en juego 
películas y cilindros 
fonográficos sin duda 
oara evitar el concilio 
¿cumónico del miérco le s 
íaue en paz descanse.) o digo: 
r j í o y bien' muJ' blen: en la casa 
l4vese cuanto trapito 
huela mal y no se anden 
\ con bobadas de chiquillos 
ni den cuarto al pregonero 
va que no se lo ha pedido. 
Conque dé jense de blancas 
v d é i e n s e de amarillos 
que para gustos se han hecho 
colores y son distintos 
i los gustos c i n e m a t ó g r a f o s 
de graves padres conscriptos. 
D E L A V I D A 
Excursión escolar. 
E l colegio de Belén, que sa'be haeor 
lierapre bien las -cosas que organiza, 
[leva á «abo hoy una gran excursión 
|V Matanzas. L a idea me parece afor-
Lnada y excelente. Los cuatrocientos 
Ihmmos del colegio, acompañados de 
lus afables é ilustrados profesores, 
liarán el viaje (hasta la pin-toresca ciu-
Bad de las famosas y admirables Cue-
ras. 'Estos paseos colectivos escolares 
tienen importan>cia grande por los 
Jiermosos fines de, solidaridad educa-
IvvA y de enseñanzas iprác-ti'cas y fe-
mndas que se obtienen. Rerunidos 
profesores y alumnos, durante gratas 
¡horas de esparcimiento ameno y co-
municativo, se intensifican los afectos 
mnituos y se hacen fuertes y perdnra-
¡bies los juveniles lazos de franco com-
jpañerismo. Y si á todo- eso se unen los 
útiles resultados 'de las mvestigacio-
ues científicas que se efectúan, de los 
| prácticos estudios in.teresan'tes, de las 
i sfecundas observaciones hechas sobre 
Küas grandes anariivillas de la Natura-
Reza . comíprenderemos cuánto signifi-
' •can y •valen en el iproceso educativo y 
U en la dirección de la cultura que reci-
l Iben. «esías excursiones ip reparad as en 
j ipryyv'ec'bo y alegría de los joviales es-
fc ludiajites. 
E l Colegio de Belén realiza una ins-
¡ truetiva extensión «pedaigógiea, qne ha 
• de mere»cer justas plácemes de cuau-
' ?.|itos se interesan por la cultura y ade-
lanto de la. juventud estudiosa. 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
T o s a t o r m e n t a d o r a 
Al primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. E l la se diferencia de otras pre-
iparacio-nes. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó 'producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata de tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es 'hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
D E S D E L A B E N E F I C A 
Notas de un enfermo 
Abril 5 de 1910. 
Tencines ya casi instalados en el 
hermoso pabellón de cirujía mayor el 
magnífico aparato de lo? '•Rayos X . " 
recientemente importado de Francia 
para este Sanatorio. Esto, como se ve, 
acusa un progreso grande, definitivo, 
porque no cabe dudar que tan valiosa 
adquisición es hoy el complemento de 
toda clínica. Ke informé de su cos-
to y se me ha dicho que este ascendía 
é seis mil pesos. Este aparato, ins-
talado ya, será provisto, para atender-
lo y conservarlo, por dos empleados, 
uno de ellos técnico, el cual lo más 
lógico es que sea un enfermero titu-
[lado, puesto que aquí los hay muy 
idóneos y á ma3ror abundamiento exis-
te la Academia de enfermeros de este 
Sanatorio, á cargo de un profesor 
competentísimo. Digo esto sugerido 
y de conformidad con lo que en el 
hebdomadario regional "Galicia" in-
sinúa el culto colaborador que oculta 
bu nombre con el pseudónimo de 
''Xan d'a Moca." Este señor, ante 
rumores vagamente propalados, de 
que dichas plazas habrán de ser pro-
vistas por una enfermera y una ayu-
danta, razona juiciosamente acerca de 
tal preterición en contra de los en-
fermeros titulares del Centro Gallego, 
y termina manifestando, de modo ro-
tundo y enérgico que los "intereses 
sociales son ante todo y están por en-
cima de todo." Encuentro muy hipn. 
repito, lo expuesto por "Xau d'a Mo-
c a " y me adhiero de absoluta confor-
midad á él y á los que como él tan 
razonadamente piensen; y en lo que 
á los intereses sociales toca (dejando 
ya á un lado toda preterición), puede 
demostrarse con números la economía 
que se obtendrá en la provisión de las 
dos plazas de la Sección "Rayos X . " 
nombrando para ellas enfermero y 
«yndante. E l haber de un enfermero 
titular es de $28 mensuales y el de un 
sirviente es de $18, sumando ambos 
$46. Tina enfermera titulada, no pres-
taría sus servicios aquí por menos de 
$50 Cy; y una sirvienta ó ayudante 
no haría los suyos por menos de $30 
en idéntica moneda. Fijémonos, pues, 
en arabas sumas $80 Cy. y $46 plata 
española y . . . deduzcamos. Nada, na-
da, señor "d'a Moca:" trauquilízese 
Qlted, que ya nuestra prestigiosa Sec-
ción de Sanidad procederá en este 
asunto como en todos los que están 
^ajo su dominio, esto es: anteponien-
do á toda extraña influencia los inte-
reses sociales. 
Fecunda fué, bajo todos aspectos, 
la Junta general extraordinaria cele-
brada el pasado domingo en los salo-
nes del "Centro Gallego." E n ella 
quedó de un modo definitivo acordado 
el principio de las obras del nuevo pa-
lacio social y las de " L a Benéfica." 
cuyo presupuesto asciende á la res-
petable cifra de $1.200,000. 
Justo es. pues, felicitar calurosa-
mente al idóneo Presidente, á la en-
tusiasta directiva y á la colonia galai-
ca, porque, á todos alcanza la honra 
de tan ímproba labor. 
¡ E n avant! 
Con . gusto consigno aquí la satis-
facción conque fué acogida en este 
Sanatorio la promoción *á practican-
te del antiguo enfermero señor An-
drés Gundín. 
Yo le felicito cordial mente. 
-MAXELIK: 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
J U V E N T U D L I B E R A L 
F U S I O N I S T A 
E l martes último se reunieron gran 
número de fóbenales en la morada del 
señor Adolfo Mon, Carlos I I I número 
263, con el fin de constituir la " J u -
ventud Liberal Fusionista" del barrio 
del Príncipe. 
Abierta que fué la sesión, y presi-
dida 'por el propietario señor Juan 
López Domíngr.iez. fuaigiendo de Se-
cretario el capitán del Ejército Liber-
tador -Sr. Félix Núñez, se procedió en-
tre los presentes á un cambio de im-
presiones con el fin de elegir la Direc-
tiva de este organismo. 
Y después de oídas las cipiniones de 
la mayoría de los asistentes, resultó 
electa -por unanimidad la siiguieiite 
ca-ndidatura: 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Miguel Gómez. Dr. Alfredo Zayas 
y Alfonso, Benito Qjaguerucla y Ru-
bio, Maitin Morúa Delgado, general 
Demetrio Caftillo Duany, Ricardo de 
la Tórnente, Martín Morales, Euge-
nio-L. Azipiazo, 'Doimiugo Espino, ige-
neral Ernesto1 Asibert, Dr. Gerardo 
Rodríguez de Armas, coronel Nazario 
Rodríguez Feo. Mario de la Torrien-
te, Juan López Domínguez, Avelino 
García. Juan Gnalberto Gómez, Ma-
nuel Gómez, Emilio Escudero. 
Presidente efectivo : Antonio Mén-
dez Méndez. 
Vice.pres'identes: Claudio, Castañe-
da, Rc«gelio Gooizález y Angel Lague-
ruela. 
'Secretario de Actas: Enriqme Chía. 
'Vicesecretarios: Luis Castañeda y 
Eduardo González. 
'Keeretario de Correspondencia: ca-
pitán Feliz Xúñez. 
-Vicesecretarios: Luis Zúñiga y Al-
fberto González. 
Tesorero: 'Caries Pellón y Fernán-
dez. 
Vicetesoreros: Félix 31. Valdés y 
"Wilfredo González. 
Oonitadcr: Vicente Fernández. 
Vicecontadore.s: Salvador- FanjuI y 
Miguel Cañizares. 
'Delegados: Juan López Domínguez 
y Manuel Méndez «Méndez. 
Inmediatamente se procedió á darle 
posesión á la Directiva electa, hacien-
do uso de la palabra el señor Méndex. 
presidente electo, el que en sentidas 
frases expresó sus deseos de que todos 
los liberales, y especialmente todos los 
cubanos, se unían para producir la 
fuerza, cosa que depende de la •unión. 
Se acordó, por úMimo. dar un voto 
de gracias á los señores Eugenio L . 
Aspiazo- y Benito Lagiieruela, por los 
innuimerables servicios que vimen 
prestando á este iharrio. 
Terminó la sesión á las once de la. 
nocihe, entre aclamaciones y vivas al 
Golbierno, y proclamándose la unión 
de los liberales. 
A L O S L I B E R A L E S F U S I O N I S T A S 
D E L V E D A D O 
Para un cambio general de impre-
siones, respecto á la definitiva unifi-
cación de las fuerzas liberales en este 
barrio, cito á todos los correligiona-
rios á una reunión que tendrá efecto 
á las ocho de la noche de hoy. jueves. 
7 de Abril, en los salones /̂ e la Socie-
dad del Vedado, calle B, esquina á Lí-
nea.—Dr. Manuel Varona Suárez. 
nuevos que acaban de llegar á " La 
Moderna Poesía: ' ' 
L a gimnasia Sueca, por L . G. Kum-
lien. 
Guía metodológica para la ense-
ñanza de las costuras. Ma. Contreras. 
Grandes Atlas de Historia Xaiural. 
por C. Docteuu. 
Tablas Taquimétricas. por F . Gas-
cue. 
Ferrocarriles material móvil, por 
A. Sholman. 
L a oficina de farmacia española, se-
gún Dowault. 
Memorándum de los escritores mer-
cantiles, por M. y Guix. 
Novelas cortas para jóvenes, por C. 
Foley. 
Venturcias. por R. B. Pintos. 
Los pueblos dormidos, por R P. Es-
cudero. 
Misterios de la vida y de la muerte, 
por J . Lermina. 
lia sombra de una Infanta Poellás, 
por J . Muñoz. 
L a Verbocromía. V. Mercante. 
Aventuras de Shclok Holmes. por 
A. Conan-Doylé. 
E l problema final. 
Policía fina. 
L a marca de los cuatro. 
Un crimen extraño. 
Triunfos de Sherlok Holmes. 
Nuevos triunfos de Sherlok Holmes. 
L a resurección de Sherlok Holmes. 
E l perro de Basqueville. 
Los soldados del Imperio, (Los Sol-
terones), por H . de Balzac. 
L a Michina. por EL Rabell. 
Napoleón y las mujeres, ( E l Amor), 
por F . Massan. 
Cuentos de Invierno( Clemencia), 
por L M. Altamirano. 
E l Rey de París, por J . Ohnet. 
E n el fondo del abismo, por J . Oh-
net. 
E l Cura de Favieres. por J , Ohnet. 
Antiguo rencor, por J . Ohnet. 
L a tenebrosa, por J . Ohnet. 
L a gente alegre, por J . Ohnet. 
L a dama vestida de gris, por J . 
Ohnet. 
Camino del amor, por J . Ohnet. 
L a hija del diputado, por J . Ohnet. 
L a inútil riqueza, por J . Ohnet. 
E l vendedor de veneno, por J . Oh-
net. 
E l aventurero, por J . Ohnet. 
Las desencantadas, por P. Loti. 
Arsenio Lupín, (Ladrón de levitas), 
por M. Labreuc. 
E l perfume de la dama de negro, 
por G . Lerroux. 
Un nido vacío, por P. Champsein. 
L a venganza de una madre, por E . 
de Bray. 
Los mejores cuerftos de los mejores 
autores españoles contemporáneos. 
Del amor, del dolor y del vicio, por 
E . G . Carrillo. 
L a bohemia sentimental, por E . G . 
Carrillo. 
Los dos pilletes, por P. Decourcello. 
E l culpable, por F . Coppée. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 7 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Brillantes exámenes.— 
'En los exámenes de piano verifica-
dos en la Academia de música ''Igna-
cio Cervantes." de Sane ti Spíritus, 
que dirige el profesor Cándido Herre-
ro, obtuvieron la nota de sobresalien-
te las alumnas Pilar Fernández Bení-
lez (cuarto año). Encaruación Porro 
V¿éptimo.año), Kmelina .Jiménez (sex. 
to año). Carolina Fernández (cuarto 
año) , Inés. Jiménez Verson (quinto 
año), Graciella y Margarita Valdivia 
y Josefa Cancio (cuarto año), Gui-
llermina Ramírez (segundo año), 
Consuelo Gáfate iquinto año) y Leo-
nor Robles (tercer año.) 
Los exámenes fueron presididos por 
el maestro Benjamín Orbón. por es-
tar incorporada la Academia "Igna-
cio Cervantes" á su Conservatorio de 
ií-. Ila'bana. 
Nuestra, felicitación á profesores y 
alumnas. 
A t í . . . — 
Me prendé de tus ojos, 
abismo de ventura 
que hacen caer la luz de tu hermosura 
sobre la sangre de tus labios r o j o s . . . 
S i un siglo dura la existencia m í a 
y mi alma lleva del desdén el luto, 
te a m a r é todavía . 
I^a palabra feliz no es mi atributo, 
pero ¡ay, que lo ser ía 
s i me quisieras tú, solo un minuto! 
Victoriano Fernández . 
Los que valen.— 
Con el ¡mayor gusto liemos leído en 
L a Discusión una carta que la genial 
pianista Adela Verne ha dirigido al 
laureado maestro cubano J . Marín Va-
rona y en la que hace justicia á las 
dotes de inspirado y original compo-
sitor que cencurren en el director de 
la magnífica Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Y ha sido doble nuestra satisfacción 
a.1 enterarnos de la siguiente misiva 
que ha recibido el capitán Marín Va-
rona de la más importante casa edito-
ra de música de Méjico: 
"Méjico, Marzo 10 de 1910. 
Señor capitán J . Marín Varona. 
Habana.—Cuba. 
Muy señor nuestro y amigo: E l se-
ñor Luis David nos habló de sus dos 
eapriebos cubanos "Borincana" y 
"Nostálgica," interpretados con mu-
cho éxito por la eminente pianista 
Adela Verne. y cuyas interesantes 
composiciones estamos decididos, si á 
usted le conviene, á adquirirlas en pro-
piedad y hacer una lujosa edición de 
ellas, para lo cual, dada su aceptación, 
se servirá devolvernos firmado el do-
cumento que le adjuntamos y las co-
pias y cartas que para su generosa aco-
gida expresamos á continuación. 
Con verdadero gusto vamos á editar 
su obra "Page of life," cuyos dere-
chos nos fueron cedidos para Méjico, 
por la renombrada pianista señorita 
Verne. con la mediación del referido 
señor David. 
Mucho placer nos cansará en lo su-
cesivo nos envíe todas sus creaciones, 
con objeto de editarlas y darlas á co-
nocer extensamente, para lo cual es-
peramos nos' favorecerá con sus esti-
madas letras. 
Somos de usted afectísimos amigos 
y atentos y s. s.. 
A. Wagner »/ Levieü, CHICS." 
Felicitamos al maestro Marín Varo-
na y nos felicitamos por la honra que 
se le discierne y que recae en Cuba. 
Este reconocimiento espontáneo de» 
mérito del compositor vale más que to-
dos los elogios cuc se le dediquen. 1 
E n cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de éste 
con biposfofitos. se usa el D¡¡mmogcno 
Sais de Carlos, con éxito seguro, sien-
do inmensamente superior en sus efec-
tos, pues tiene Ja ventaja de ser fácil 
de tomar, abrir el apetito, no ensuciar 
el estómago, tonificar y nutrir mucho 
más que los citados medicamentos, pu-
diéndose tomar lo mismo en invierno 
que en verano. Cura el raquitismo. 
E S P E C T A C U L O S 
X a CION A L . — 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Eusebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ¡Abreme la Puerta! 
A las nueve: Sección doble. 
Primero: L a Zancadilla. 
Segundo: E l Pobre Bar na. 
A las diez: Venus Salón. 
G r a n T e a t r o P a y r e t . — 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
Xo hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
pmito. 
A l b í s u . — 
Gran Compañía Líriia. 
-Función diaria. 
Función corrida. — A las ocbo. 
75 representación de la celebrada 
opereta en tres actos L a Viuda Alegre. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas, 
A las ocho-. Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de peiíeulas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida estre-
lla coreográfica y chántense Mllc. 
D'Elb. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
ci nematográfic as. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Tercera tanda. A las diez; Vistas 
cinematográficas 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle: D'Elb. . 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
P o L i T E A i i A H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
. Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
(irán función extraordinaria. 
Se pondrá en escena la ópera en cua-
tro actos titulada Andrea Chenier. 
Teatro Vaiideville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A l a a m e r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela 7>a Dama del Antifaz. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela titulada E l Viudo Alegre 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela Un error policiaco. 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
M o u l i n R o u g e . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine. Zarzuela y Variedades; 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación del apropósito titulado 
Chocó el Cometa ó Se acaba el Mundo. 
Presentación de Lola Ricarte. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la zarzuela titu-
lada Caballería Grioüa, parodia de Ca-
ra// eria iíusticana. 
Prcs-entación de la bella Friné. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela en un acto que lleva por 
título E l baño de Friné. 
Presentación de la bella Friné. 
tigo de ellas. Su vida fué un prodi-
gio de penitencias. 
Finalmente, el jueves de la sema-
na- de Pascua del año 1238 aquella 
inocente alma, colmada de tantos fa-
vores del cielo, dotada del don de pro-; 
fecía y de milagros, fué á recibir del 
Padre de las misericordias y del Dios 
de todo consuelo, el premio debido á 
su fidelidad y á su inoceocia. 
F I E S T A S E L V J H R X E S 
Müsas Si)Iemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora cu 
Jesús María. 
I G L E S I A D E B E L F N 
Primera Comunión de los Alumnos 
E l domingo 10, á las 7 y media a. m. mi-
sa con c á n t i c o s por el coro de niños del 
Colegio. E n Mía recibirán de manos del 
R. P. Rector la primera Comunión 43 
alumnos del Colegio, a c o m p a ñ a d o s en este 
acto de los Congregantes y personas que 
lo deseen. 
Fiesta en honor de la Virgen de Begoña 
E s e mismo día tendrán los vasconga-
dos su tradicional tiesta en honra de su 
Patrona la Madre de Dios de Begoña. A 
las 8 y media a. m. ce l ebrará >a misa 
solemne el R. P. Guezuraga. cantando el 
Orfeón del Centro Euskaro una grandiosa 
misa á cinco voces. E l s e r m ó n es tará á 
cargo del R. P. Fernando Ansoleaga, R e c -
tor del Colegio. 
3629 
DE» X j i ^ Z K T O 
de Comunicaciones de la Is la de Cuba, m á s 
de un metro de largo por 60 c e n t í m e t r o s 
de ancho, 40 cts. Guía geográf ica de la 
Is la de Cuba con los nombres de todos los 
pueblos, poblados, número de habitantes 
y logar donde se hallan, con otros datos 
de interés general, tomo de más de 300 
pág inas , 60 cts. Obispo 86, l ibrería. 
3574 4-6 
P A l t A C O M E K 
L e aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con entrada 
independiente por la calle de Genios: so 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios su-
mamente baratos. X o olviden. Café 5- R e s -
taurant "Salón Bonaehea," Prado 13. esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
s í i i a í b I 
S E C O M P R A N capitales acensuados en 
grandes ó p e q u e ñ a s cantidades teniende^ 
escritura de fundación, en finca rús t i ca ó 
urbana fuera ó dentro de la Habana. Nep-
tuno 104, J o s é de Castro. 
3306 8-31 
C E O N I C A 
DÍA 7 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
sur rece i ón del í^eñor. 
Jhibvleo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Teresa. 
.Santos Saturnino y B. llerm-an. 
c nEesoves: Epifanio, Rufino y Ci-
rineo, márlires: santa Teoclia. mártir. 
dvl beato Hermán, llamado José, del 
orden Premostratense. E l bienaven-
turado Hermán José, tan conocido 
por su tierna devoción á la Saulísinna 
Virgen, fué de nación alemán, de fa-
milia honrada, en un tiempo bastan-
temeníe opulenta, pero que se vió des-
pués reducida á una escasa medianí-i, 
de bienes de fortuna. Xaeió en Colo-
nia hateia el fin del siglo duodécimo, 
y fué prevenido con grandes bendicio-
nes del cielo casi desdé la cuna. Anti-
cipóse al uso de la razón la singular 
devoción que profesó á la Santísima 
Virgim. Hizo admirables progresos 
así en las ciencias como en.la virtud 
ereeiendo esta al Mismo paso que los 
años. 
Sería cosa larga apuntar, cuanto 
más referir individualmenic. las sin-
gulares diguaciones de la Santísim.i 
Virgen con este su fiel siervo. Un re. 
ligioso premos'tratense, confidente su-. 
yo, que escribió su vida, asegura con 
ingenuidad, que á él mismo se le ha-
rían increíbles, sino hubiera sido tes-
. E l 8 del corriente empieza en esta Igle-
sia la novena del Señor San José , con 
misa cantada á las 8 lj2 y d e s p u é s el rezo. 
E l 17, á la misma hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que predicará el R. P. San-
tillana, S. J . Se suplica la asistencia de los 
congresantes y devotos. 
3620 10-1 
i m m i f . o i d e s . \ m m 
Por imposibilidad de celebrar la fiesta 
de San J o s é en su día con la solemnidad 
que se deseaba; el d ía 8 comenzará, la no-
vena del Glorioso Patr iarca con misa can-
tada á las 8 a. m., rezándose é. continua-
ción el ejercicio correspondiente. E l día 
17 fiesta del Patrocinio, á. las 9 a. m. la mi-
sa solemne con orquesta en la que prdica-
rá el P. Bernardo Lopátegu i . 
3638 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para los quehaceres 
de una casa, es amable" con los niños . I n -
formes: Vives 157, hab i tac ión 17. 
3603 4-6 
TíjXA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D r > 
sea colocarse de manejadora. Informarán 
en Monserrate 97. 3619 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa de familia buena, bien j u n -
tas ó separadas, la de mediana edad de 
cocinera y la otra de criada de manos 6 
manejadora: tienen referencias. Teniente 
Rey n ú m ñ 81. '' 3614 4-7 
E l j u é v e s próximo, de 6 á. 7 de la tarde, 
t endrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. Lo que se anuncia 
para conocimiento de los cofrades y d e m á * 
amantes del Corazón de JesOs. A. M. D. G. 
3336 2-6 
M m m w ü l ie íe! Monte 
Triduo y fiesta solemne que se ce lebrará 
en esta Iglesia Parroquial á su Divino P a -
trono " E l Buen Pastor," los días 7, 8. 9 y 
10 del presente mea de Abri l con Misa y 
rezo del Triduo el J u é v e s , V iérnes y S á -
bado, á las 8 a. m. E l domingo 10, á las 
9 a. m. será la Misa solemne con sermón . 
E l P á r r o c o que suscribe, invita por este 
medio á sus feligreses á honrar á su di-
vino Patrono con su asistencia en los ex-
presados días . 
J e s ú s del Monte, Abril 1 de 1910. 
Él Párroco . 
Manuel Menóndor y Suárez . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor presidente se cita 
por este medio á los s e ñ o r e s socios de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á la junta general extraordinaria que se 
ce lebrará en los salones de esta Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y d ías s i -
guientes, á las 8 de la noche, para la dis-
cus ión y aprobac ión de los reglamentos 
de las secciones é interiores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
P a r a concurrir á dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, s erá requisito 
indispensable la presentac ión del recibo 
de la cuota social correspondiente al pre-
sente mes ó al de Marzo últ imo. 
Habana, 2 de Abril de 1910. 
S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
seria y con inmejorables referencias, de-
sea encontrar plaza de institutriz ó dama 
de compañ ía , prefiriendo con familia que 
vaya á viajar. Habla francés . Compos-
tela 135. 3613 4-7__ 
Ú N B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , 
formal y sin familia, reside hace poco tiem-
po en esta ciudad, con buenos informes, 
ofrece sus servicios, con perfección en 
francesa, criolla y e spaño la . I m p o n d r á n : 
Neptuno 55, frutería, de 8 en adelante, 
3631 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos de mediana edad, ba de ser blanca, 
sueldo 3 luises y ropa limpia. 17 n ú m . 10, 
altos. Vedado. 3630 i-7 
D E C O S T U R E R A E N G E N E R A L , P A -
ra s e ñ o r a s y n iños , desea colocarse una 
joven de Puerto Rico. Egido n ú m e r o 20. 
3628 4-7 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó camare-
r a : no tiene Inconveniente en ir al campo. 
In formarán: Consulado 103. altos. 
3635 4-7 
D E P E N D I E N T E 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 18 
años , inteligente y serlo, para trabajos de 
oficina en una casa de comisionista. D i r i -
girse por escrito al Apartado 1082, dan-
do referencias é indicando el sueldo que 
se pretende. 3632 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse con un matrimonio ó 
corta familia: no tiene inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de la casa: co-
cina á la española , criolla y francesa. Suel-
do 3 centenes, tiene recomendaciones. Ofl-
cios 70. 3609 4-7 
C94T 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
4c-2 3d-3 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A X G I . O - H I S P A X O - F R A N C E S 
V y 2* Ensefianza.—Comercio é Idio-
raas.-Carreras especiales. 
S. NICOLAS I.--INTERNOS Y EXTERNOS 
3226 13-29 
PROFESORA INOIiBSA 
Una señora inglesa, bcena profesora do 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
C A N T O , P I A N O , 
V I O I í I N , M A N D O L I N A . 
NADAME ORSINI 
Profesora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profesora 
de Plano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia. E n su ca-
sn y a. domicilio. ( E l canto sólo en francés . ) 
Trpcadero 71. (Siempre en casa de 11.30 íi. 
12.30 y de 6 á 7.) 3896 26-19M 
C L A S E S A D O S H i C I L i d 
Preparación d« Iss materias ou" conr.pren. 
den la Primera y Segunda TCnxeftanr*. Arit-
mét ica Mercantl'i jr Tene*uríi , <5a Llbnts. 
Ingreso ?n Jas carreras especía les y en el 
Magisterio 
También se dan chases ir.5:ridua.'©i y co-
lectivas para cinco ainmcai oit Hcptano C( 
esquina á San Nicolás, altos, por San Klco-U». 
C. 2773 IS . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V i z -
ca ína para criada de manos, con poca fa-
milia, en casa de moralidad: entiende de 
costura. Mercaderes núm. 16 1]2. 
3607 4-7 
V E D A D O , L I N E A 49, P A R A M A N B J A R 
una niña de dos meses se solicita una m a -
nejadora peninsular de mediana edad y éón 
referencias: sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 3599 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O CO<JINE-
r a desea colocarse una peninsular que tie-
ne muy buenas referencias y trabaja bien. 
Z a n j a núm. 90. 3594 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E IJNA J O V E N D E 
color, para criada de manos 6 maneja-
dora en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan: Dragones 80, ba-
jos. 3593 4-7 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A c o -
locarse un peninsular que tiene quien res-
ponda por él. Morro número 30. 
3591 ^ - T 
C O C I N E R A . - D E S E A C O L O C A R S E U N A 
peninsular para casa de comercio ó de fa-
mi l ia: sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
f o r m a r á n á. todas horas en Suárez núm. 1. 
3627 4-7 
" Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R , E D U C A -
da y con buenas referencias, desea colocar-
se de manejadora\ en casa de moralidad. 
Informan en Cuarteles núm. 3, altos. 
3539 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pa-
r a una niña enferma, para el campo. Infor-
mes en Maloja núm. 1. 3538 4-6 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Monte n ú -
mero 22. 3581 4-6 
D E S E A S A B E R D E H E R M I N I A A L O N -
SO *y Bisen su hermano Emilio Alonso y B i -
sen, residente en Antón Recio número. 1. 
0579 4-6 
N O 
. Y a llegaron ios C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E N O L . C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed," tan necesarios en los p a í s e s 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e 
en las DroguerJas, Farmacias , Perfume-
rías . Sederías , etc., etc. Agente General en 
la Is la de Cuba, Antonio D í a s Romay. 
C 950 15-3A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular: cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla, es aseada y sabe el ofi-
cio con perfecc ión, teniendo buenas refe-
rencias. Darán razón: Aguacate 19, cuar-
to n ú m . 3. 3578 4-6 
P A R A - R A Y O S 
P. Morena. D»ca»» Hlectrlclsta. c j n s t r j c -
tor é InNiaiaaor c» pftra-;«70s flatelne mo-
aemo. k ediScIos, po)vor»nM. torr«a, p»nt^»-
nen y buques, garantixando au InstaiaciAn 
y ma tari alea,—Reparacioaei de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara, 
to oara mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos i 
tcttoUcós, líneas^ te le fónicas por toda la Isla. ' 
Reparaciones de tod.-'. clase de aparatos del j 
ramo e l é . t r i co . Se ( a r a n t l s á n iodo» lo» Ira- I 
bajo, caj'idjcc de Espada núm, 32 
597 26-1A I 
L E S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N P E -
ntnsulax de criada ó manejadora: sabe 
cumplir con su deber. Darán razón: V i r -
tudes 173, cuarto núm. 8. 3577 4-6 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. T A S A S y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
OHeilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
ion? 26-1A 
B A R B E R O S . — S E S O L I C I T A U N B U E N 
operarlo que sea formal, no reuniendo es-
tas condiciones es inútil que se presenta. 
Obispo núm. 75, Sa lón Comercio. 
_ j ' á 7 6 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , L l M P I E -
za do habitaciones y. repasar ropa ó m a -
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
núm. 24. 3589 4.6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I e T : 
llegada, so ofrece para criada de manos ó 
manejadora: no tiene pretensiones, desea 
una casa formal, tiene quien responda por 
elia. Darán razón: Santa C l a r a núm. 39. 
3587 6.6 
S E O F R E C E , P A R A A S I S T I R E N F E R -
mos durante las horas de la noche, una 
seftora en Neptuno 21 altos. Tiene mucha 
práct ica y quien la recomiende. 
_ J 5 9 0 
' J O V E N E S P A Ñ O L D E 25 A Ñ O S T ¡55 
moralidad, desea encontrar familia que 
pueda acompaflar para v iajar , s i rv i éndo le 
de crladn; tiene rof^vncias y prefiere A 
la que vaya á E s p a ñ a , t. AJv^tcs^ l ista 
de correos. a 4-6 
1 2 
DIAJRIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó f mañana.—Abril 7 de 1910. 
P f f l A S L 1 T E E A E I A S 
T I N I E B L A S 
E n un roto pedazo del a lma 
te escribo estos versos; 
l lorando te escribo, l lorando entre ruinas , 
al pie de las tor res que fueron mis s u e ñ o s . 
Sobre m i cabeza 
desplomado el cielo; 
estrel lada en m i frente la b ó v e d a 
de m i sacro templo ; 
y entre tronos y al tares c a í d o s 
que k m i diosa en las aras tuv ie ron , 
t r i s t e J e r e m í a s 
exhalo mis trenos, 
de m i Santa Ciudad contemplando 
rodar por la t i e r r a los firmes cimientos . 
¡ B a b i l o n i a ideal de mis ansias! 
¡ E s t a m b u l de mis locos anhelos! 
¡ V e n e c i a b r i l l an t e tendida en las ondas 
de m i claro y feliz pensamiento! 
D ó n d e e s t á n vuestros muros dorados? 
vuestro B ó s f o r o azul ¿ q u é se ha hecho, 
y las p ó n d o l a s de oro en que iba 
m i i lus ión sobre fondos de c i e lo s? . . . 
A r r a s á s t e i s m i a lma en la fujía 
de m i dios que ha dejado m i templo, 
|y , l lorando, me siento en las rocas 
de las playas que dan a l mar M u e r t o ! 
Has de o í r el g r i t o 
que lanzan mis huesos, 
t u que, inf ie l , has doblado la hoja 
de m i grato , amoroso evangelio, 
que has cegado la l á m p a r a ardiente 
con soplo de hielo, 
que has deshecho las largas t rompetas 
del ó r g a n o inmenso, 
que has volvado en el cá l i z de oro 
* l icores acerbos, 
que her is te m i a lma, 
que ajaste m i pecho, 
y A un impulso del brazy t e r r ib le 
has ro to las a l tas columnas del templo. 
Has de ver m i sangre 
en r í o de fuego 
salpicar t u memor ia , impasible 
al dolor que t raspasa m i cuerpo. 
U n l í m i t e pones 
a l amor inmenso, 
y no t iene el amor, cuando es grande, 
barreras n i muros , espacios n i t iempo. 
D e t r á s de unos astros 
se ven otros nuevos, 
y d e t r á s la va l ien te pup i l a 
descubre m á s soles y m á s hemisferios. 
Por escalas de estrellas asciende 
el amor aspirando á lo eterno, 
y sin l í m i t e s b ro ta y ge rmina 
en todas las formas y en todos los pechos 
SI á un impulso m a g n í f i c o nace, 
y.x es grande, ya es bello, 
y, J o r d á n de s í mismo, conduce 
su propio bau t i smo que lava sus yerros. 
Y o quise del mundo 
t raer te á m i seno, 
y, cont igo volar , cual si ansiosas 
t u g lo r ia robaran mis alas al suelo. 
De mis hombros robustos en aras, 
elevarte p e n s ó m i deseo 
á m á s altas y v ivas esferas, 
bajo el palio ideal de mis s u e ñ o s . 
Ser t u amante quise 
y t u hermano á un t iempo, 
h i jo t uyo que en t í se mirase 
y t u i lo ta , y t u esclavo, y t u .siervo. 
Y a estaba formando 
m i a rd ien te cerebro 
nuevos r i t m o s y nuevas canciones, 
y m á s grandes l ibros , y m á s nobles versos. 
T ú d e r r a m a r í a s 
p a s i ó n en m i estro, 
y cual sa l tan del yunque las chispas 
moldeando el pedazo de hierro , 
del r i t m o á los golpes h a r í a m i p l u m a 
estrofas t r iunfan tes del odio y del t iempo. 
F u é vana quimera , 
fué i n ú t i l e m p e ñ o , 
y a del sol que a lumbraba m i a lma 
ja s ierra d is tante su disco ha traspuesto. 
T ú has echado la hiél en m i vino, 
tú has volcado una noche en m i pecho, 
y el o c é a n o de luz de m i frente, 
pe ha vuel to un sudario que cubre m i cuer 
Sf ha vuelto u n sudario que cubre m i cuerpo. 
¡Oh, que largas noches 
las que paso sentado en m i lecho 
sin lograr que se pose en mis p á r p a d o s 
la r\;sra>: mar iposa del s u e ñ o ! 
Como nn t ú n e l medroso y s o m b r í o 
donde gotas de sones perpetuos 
b á l b o c e h plegarias de muer te 
con hi los de l á g r i m a s que van descendiendo, 
en m i senda de sombras sentado 
s e n t i r é , con o ído despierto, 
¡ c u á n d o Fnena el s i lb ido y las ruedas 
despedazan m i m í s e r o cuerpo! 
Mientras , t ú , que n i n g ú n sacrificio 
por m i amor has hecho, 
aunque has vis to á m i s é r de rodi l las 
l l amar á tu a lma confundido y t r é m u l o , 
<iue n i s é lo una vez descorriste 
á mis ojos el g ra to mis te r io , 
y no me has querido 
n i miser icord ia me tuvo tu p e c h o . . . 
¡ m i e n t r a s yo derramo 
m i l l an to en silencio, 
g o z a r á s de tus horas t ranqui las 
sin que turben mis penas t u s u e ñ o ! 
¡ R i t a Bab i lon i a 
que a l zó m i deseo! 
¡ E s t a m b u l b r i l l an te 
que forjó m i anhelo! 
¡ V e n e c i a f a n t á s t i c a tendida en las ondas 
de m i claro y feliz pensamiento! 
¿ d ó n d e e s t á n vuestras torres doradas? 
vuestro B ó s f o r o azul, ¿ q u é se ha hecho, 
y las g ó n d o l a s de oro en que iba 
m i i lus ión sobre fondos de cielos? 
A r r a s á s t e i s m i a lma en l a fuga 
de m i dios que ha dejado m i templo, 
¡v, l lorando, me siento en las rocas 
de las playas que dan al mar M u e r t o ! 
Salvador R U E D A . 
KSI A.ÑOE, E D U C A D O D E S E A C O L O -
mrso en escr i tor io , l i b r e r í a , p a p e l e r í a , pe-
l e t e r í a ó cargo a n á l o g o , t iene quien res-
ponda, no t iene pretensiones. D i r í j a n s e á 
Juan Alvares , l i s t a de correos. 
A 4-6 
U X M U C H A C H O D E 14 A 15 A Ñ O S D E 
edad, sabiendo leer y escribir, desea colo-
carse en cua lqu ie r clase de comercio co-
mo aprendiz. I n f o r m a r á n en Habana "nú-
mero 71, preguntando por M i g u e l Sant ia-
go, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
3552 4-6 _ 
P A R A E I M P I A R H A B I T A C I O N E S , R E -
pasar ropa ó manejar un n i ñ o solo, desea 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien la garant ice . Cr is to n ú m . 26. 
IB50 4-6 
TJX A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y 
m u y l i m p i o en su persona y trabajo, desea 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenos informes. Dragones n ú -
mero 30, bodega. 3549 4-6 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O . Q U E S A B E 
su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio, 
y t a m b i é n de por tero . Rayo n ú m . 20, R u -
perto B a r ó . 3548 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la joven de cocinera ó cr iada de manos, 
no d o r m i r á en la c o l o c a c i ó n : t iene quien la 
recomiende y responda por su conducta. 
I n f o r m a n : Egido 16, altos, cuar to n ú m . 12, 
Isabel. 3645 4-6 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E 
Benigno F e r n á n d e z y D íaz y t a m b i é n l a de 
A n t o n i o F e r n á n d e z y Díaz . D i r e c c i ó n : Jo-
sefa F e r n á n d e z , cuar to 111. Calle A m i s -
tad n ú m . 136. 3544 4-6 
P A R A C O C I N A Y D E M A S Q U E H A C E -
res se sol ic i ta u n a cr iada para se rv i r á dos 
personas. Epcobar 54. 3543 4-6 
S E l ^ O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , aunque sea r ec i én llegada. 
De ¡ a s nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
Reina 88, altos. 3572 4-6 
S E L I C I T A U N M E D I C O Q U E P U E -
da establecerse en u n pueblo de la P r o -
vinc ia de la Habana. Se le asegura tener 
trabaje». I n f o r m a el doctor M a r i l l , A g u i a r 
n ú m . 23. 3571 6-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o c a d ó n en casa de mora l idad y respeto, 
s i no es a s í que no se presenten. Santa 
C l a r a 25, dan r a z ó n á todas horas. 
•ISTO 4.6 
A P R E X 1)1/. D E 1 •' 
cita en O'Rei l l / ^ 
I B M BE SOL1-
^utaluuu." 
S e . « s o l i o l t a , 
una cocinera que sepa el oficio. 
F I G U R A S 57 
3567 4-6 
""DES E A X C O L O C A R S E DOS P E X1 X~ 
sulares, una de mediana edad, para cr iada 
de manos, en cor ta f ami l i a , y la o t r a de co-
cinera, aseada y que sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t ienen referencias. San 
N i c o l á s 213. 3565 4-6 
SE S O L I C I T A , P A R A T R E S PERSO-
nas, una cocinera blanca que ayude á la 
l impieza y duerma en l a casa. Sueldo $15 
pla ta e s p a ñ o l a , ropa y una h a b i t a c i ó n , s i 
agrada su servic io se le d a r á n 3 oentenes. 
Callo 16 n ú m . 10, Vedado. 
30(54 4-6 
" I XÁ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de t res meses, p u d i é n d o s e ver la 
c r í a : tiene quien la garant ice . San J o s é 
n ú m . 101. entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález , solar. 3563 4-6 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de manos. Campanar io 156. 
3562 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N L A -
vandera que entiende de toda clase de ro -
pa fina: t iene " u i e n la recomiende y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Calle M a r i n a 
esquina á Ac ie r to , altos, J e s ú s del Monte . 
3561 4-6 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A 
encontrar una buena co locac ión , se prefiere 
sea en el campo: da buenas referencias. 
D i r ig i r se á Compostela n ú m e r o 156. 
3560 4-6 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que conozca su o b l i g a c i ó n y t r a iga 
referencias. M a l e c ó n 75, altos. 
3557 4-6 
ÜNA J O V E X P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora con una f a m i l i a 
que se embarque para E s p a ñ a ó el e x t r a n -
j e ro : la s e ñ o r a con quien e s t á colocada 
responde por ella. I n f o r m a n : Es t re l l a 53. 
3556 v 8-6 
SE S O L I C I T A U N MOZO P A R A T R A -
bajar en el campo: ha de ser honra.do, fo r -
mal y saber c u m p l i r con su ob l igac ión , s in 
pretensiones. I n f o r m a n de 11 á 1 de la 
tarde y de 7 á 8 de l a noche en Acosta 
n ú m . 93. 3554 4-6 
T I E N E N Q U E S E R M U Y B U E N O S 
Se sol ic i tan , un camisero, un operario á 
meses y u n aprendiz, s i es adelantado se 
prefiere, en la m i s m a se desea encontrar 
un socio con a l g ú n cap i t a l para poner en 
e x p l o t a c i ó n una ' n d u s t r i a con patente p ro -
pia y que es de g r a n necesidad y con-
sumo, se prefiere que sea camisero. A m a r -
gura 61, S a s t r e r í a . 
3546 l t - 5 3d-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, dos meses de 
parida, puede verse el n iño . I n f o r m a r á n 
en San L á z a r o 410, accesoria n ú m . 60. 
3494 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomen-
daciones. In fo rmes : E s t é v e z 115, por I n -
fanta. 3497 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A -
nejadora de un n i ñ o ch iqui to , desea colo-
carse una peninsular que tiene quien res-
ponda por el la y referencias de la f a m i -
l i a que e s t á s i rv iendo. Tejad i l lo n ú m . 6, 
altos, sueldo de 3 centenes en adelante. 
3530 4-5 
U N A C O C I X E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe 
su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Compos-
tela n ú m . 93. 3529 4-5 
P A R A C R I A D O D E M A X O S SE O F R E , 
ce un peninsular ó para camarero ó a y u -
dante de cocina ; y un muchacho de 14 
a ñ o s , ambos honrados y trabajadores, t e -
niendo recomendaciones. Cerro 564, el en-
cargado. 3527 4-5 
~ S É S O L I C I T A I ' X " C R I A D O D E M A -
nos, do color, que tenga buenas referen-
cias y sepa bien su ob l i gac ión . I n f o r m a -
r á n en San Ignacio 15. 3537 4-5 
S E Ñ O R Í T A , P R O F E S O R A D E E R A N -
cés , v io l ín , mandol ina , con nociones de 
piano, bordados y confecc ión de sombre-
ros, desea encontrar á cambio de leccio-
nes una h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a de-
cente en la Habana. Puede presentar m u y 
buenas referencias. D i r í j a n s e á Mercade-
res 37 112, al tos. 3470 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae de cocinera con un m a t r i m o n i o ó 
cor ta f a m i l i a : sabe c u m p l i r con su deber. 
I n f o r m a n : Plaza del Vapor n ú m . 9 y 10, 
bodega, por la parte de Reina. 
3467 4-5 
U N A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r iada de manos ó manejadora, 
dando buenas referencias. San J o s é n ú -
mero 115. 3468 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha de c r iada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. I n f o r m a n : San L á z a -
ro 73, a l tos . 3526 4-5 
C R I A D A D E M A X O S . — S E X E C E S I T A 
una en M a l o j a n ú m e r o 8, bajos. 
3625 •4-5 
U N A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de mora l idad para l impieza 
de habi tac iones: no friega suelos, es l ina 
y aseada, sabe coser bien á mano y á m á -
quina y desea ganar tres centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n en Inquis idor y Acosta, 
bodega. 3521 4-5 
U N A B U E N A C O C I X E R A P E X I N S U -
lar de mediana edad, desea colocarse con 
una co r t a f ami l i a , y una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó cr iada 
de manos, las dos t ienen buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n en M o r r o 22. 
3520 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de cuartos y el repa-
so de ropa : l leva t iempo en el p a í s , estuvo 
muchos a ñ o s en M a d r i d y sabe su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Oficios 5, la encargada. 
3524 ' 4-5 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E T 
ninsular pa ra c r iada de manos ó mane-
j ado ra : t iene quien la recomiende. I n -
formes: M a n r i q u e 142. 3519 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha peninsular : es muy l i m p i a 
y t r aba jadora y t iene quien la garantice, 
t a m b i é n ayuda á los quehaceres de la ca-
sa. D a r á n r a z ó n en Cuarteles n ú m e r o 9, 
altos. 3518 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien responda por ella. Cuba 130. 
3517 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
nos. I n f o r m a n : San L á z a r o 295, bodega. 
3516 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven l legada en el ú l t i m o co-
rreo: ha servido en E s p a ñ a y tiene quien 
la recomiende. In formes : Sol n ú m . 8. 
3515 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que cumpla con su ob l i gac ión . San 
L á z a r o 115, altos. 3512 4-5 
U N A J O V E N B A R C E L O N E S A D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó pa r t i cu la r , pref i r iendo lo p r imero . 
I n f o r m a n : M u r a l l a n ú m . 89, cuar to n ú m e -
ro 12. al tos. 3511 4-5 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, decente y que sepa bien el se rv i -
cio de mesa con pe r f ecc ión , sea aseado 
y t r a iga referencias de las casas en que 
haya servido. Informes : Calle 15 entre 
B y C, Vedado. 3509 4-5 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O » 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escr ibi fn-
do co/i s i l l o , muy formal y confiden-
cialmente ai ?r. RORLES. Apa r t a -
do 1814 de correos. Habana — Hay 
s e ñ u r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien rar< zea 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
oara los In t imos famil iares y ami -
3618 8-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pa.ra rofla ciase de trabajos de 
coRtabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancea. Dquidactonea etc Neo-
tumo S6 esquina 4 San Nicolla. altti* por 
Sao Nicolás . 
. K 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu l a r ó comercio: sa-
be t rabajar , es joven, l i m p i a en presencia 
y t rabajo y t iene recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Informes: E m -
pedrado n ú m . 81 esquina á Monserrate, bo-
dega. T e l é f o n o 178. 3533 4-5 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iandera , r e c i é n venida de E s p a ñ a 
y que t iene buena y abundante leche: no 
hay inconveniente en i r al Cerro, Veda-
do ó J e s ú s del Monte . Informes en San 
Ignacio 9 1|2. 3505 4-5 
""SEÑORA F R A N C E S A ^ C O S T U R E R A 
m u y buena y cor tadora de p ro fe s ión , de-
sea encont rar una casa pa r t i cu la r para 
viajar . D i r i g i r s e á O b r a p í a 56, M . S. 
3507 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsular , r e c i é n Ilesrada, de cr iada de ma-
nos en una casa de mora l idad : entiende 
algo de costura y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , es buena y honrada, tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n en O 'Rei l lv ít6, 
altos. 3443 4.3 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
nos para el servicio de la casa que sepa 
coser y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , si no t iene 
este requis i to que no se presente. In fo r -
man en Escobar 162. 
3459 4-3 
BE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q U E 
sea peninsular y sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias de la casa donde haya ser-
vido. Calzada del Monte n ú m . 346. 
3449 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, sin pretensiones, hay que hacer man-
dados. I n f o r m a r á n : Campanar io 178, ba-
jos. 34t:0 4-3 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
i X V . Para zapatos finos. 
exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
••Bazar I n g l é s , " San Rafel é In-
dustria. 
C 945 Ab. 2. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I X E R O 
de color con bastante p r á c t i c a en su of i -
c io : cocina á la Cr io l l a y e s p a ñ o l a . San 
Migue l 134, c a r n i c e r í a . 3535 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A - P E N I N ^ 
sular para el servicio de dos habitaciones 
y ayudar con los n i ñ o s . Sueldo tres l u l -
Bea y ropa l imp ia . Sol 63, p r imer piso. 
3552 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E X I X S U L A R de-
sea colocarse: tiene buena y abundante le-
che, de u n mes, puede verse el n i ñ o : tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en M a -
r i n a n ú m . 3. 3503 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos ó maneja-
dora: t iene buenas recomendaciones de la 
casa donde ha servido. I n f o r m a r á n en 
Campanar io 28, t ren de lavado. 
3501 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nInsular de c r iada de manos, de 18 a ñ o s : 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la garant ice . Apodaca n ú m . 17, a l -
tos. 3500 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I 1 A -
cha peninsular en casa de f a m i l i a decente: 
es fo rmal y t rabajadora y tiene quien la 
recomiende, de cr iada de manos. Obra -
p í a 26, T e l é f o n o 3356. 3454 4-3 
_ SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manue l F e r n á n d e z Moure, na tu ra l de 
Lugo, Chantada, A lampar t e , Mar iz , h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p rov inc ia de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure . calle de J e s ú s M a -
r í a n ú m . " 46, altos, l l a t a n a . 
3411 16-3A 
D E S E A - C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad para cocinar, 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , es for-
mal y no duerme en la c o l o c a c i ó n : tiene 
personas que la garant icen. I n f o r m a n en 
Mercaderes 45. 3490 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l la y que 
sabe hacer dulces en a l m í b a r y c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : t iene personas que res-
pondan de su conducta. D a r á n r a z ó n en 
Glor ia 27, bodega. 3531 4-5 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R con 
buena y abundante leche, de tres meses y 
con personas que la garant icen, desea co-
locarse: no t iene inconveniente en salir 
fuera de la c iudad. I n f o r m a r á n : I n q u i s i -
dor 29. 3528 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O -
nio peninsular , sin f ami l i a , para criados 
do manos ó encargados de tina casa de ve-
cindad. Dan r a z ó n : Teniente Rey n ú m e -
ro 104. 3491 4-5 
U N A S E Ñ O R A M E C A N O G R A F A Q U E 
posee el i ng l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s correcta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a ó t rabajo de of ic i -
na. O 'Re i l ly n ú m . 87. 3489 8-5 
SE O F R E C E U N B U E X C R I A D O D E 
manos, peninsular , para servi r á una f a m i -
l ia de mora l idad y buena: es muy p r á c t i -
co en este servicio y t iene buenos in fo r -
mes de las casas en que ha servido. I n -
f o r m a r á n en el Centro Gallego, v id r i e r a de 
tabacos. 3488 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U X A P E N I X S U -
lar de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
b lec imiento : sabe c u m p l i r con su ob l iga-
ción, t iene quien la garant ice y no hay 
inconveniente en I r a l Vedado. In fo rma-
r á n : Santa Clara n ú m e r o 13, T i n t o r e r í a . 
3485 4-5 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
La la. de Ajeniar A f i l i a r 71 
Te lé fono 450.— De J . Alonso. 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el p ú b l i c o en ge-
neral, para cualquier punto de la Isla ó 
el ext ranjero . 3369 8-1 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I -
tas para la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio 
fac i l í s imo, pudiendo t raba ja r á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . En la m i s m a se sol ic i tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 3389 15-1A _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de 4 meses de par ida , peninsular : t iene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : San 
L á z a r o 295, bodega. 3227 8-29 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamenta-
r í a s , abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
S á n c h e z . 3502 4-5 
SE S O L I C I T A U X A P E R S O X A I X T E -
ligentc en el r amo y que quiera hacerse 
cargo del despacho de un " lunch" en un 
buen café . D a r á n r a z ó n en Prado n ú m e -
ro 87, altos, el d u e ñ o , de 9 á 10, por la 
m a ñ a n a . 3482 4-5 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E X C I A 
del s e ñ o r Alf redo Corugedo y Hinerfa, de 
21 a ñ o s , n a t u r a l de Xava , Astur ias , y que 
llegó á esta isla el a ñ o de 1904. Por fa-
l lec imiento de su padre y para asuntos 
que le interesan, se suplica al que sepa 
su paradero que lo comunique a l Corres-
ponsal del D I A R I O D E L A M A R I X A en 
J a g ü e y Grande, R a m ó n Díaz R o d r í g u e z . 
A 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y tiene referencias. Apodaca n ú -
mero 58, t ren de lavado. 3481 4-5 
U N C O C I X E R O P E X I X S U L A R S O L I C I -
ta c o l o c a c i ó n en fonda ó casa de comer-
cio: t iene quien informe de él. Compos-
tela n ú m . 104, puesto de frutas. 
3480 4.5 
SE O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
ta cap i ta l un joven que posee l a Tenedu-
r í a de l ibros , por pa r t i da doble. Taqu ig ra -
fía e s p a ñ o l a , s istema Orellana y nociones 
de i n g l é s y f r a n c é s . Para informes, d i r i -
girse a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
de la M a r i n a . A 10-5 
D E S E A C O L O r A R S E U X C O C I X E R O 
para casa pa r t i cu la r ó establecimiento: v a 
fuera de la ciudad y tiene buenas referen-
cias, sabiendo bien el oficio. In formes : 
Perseverancia nú :n . 14. 3479 4-5 
H I P O T E C A S 
A l . S K I S P O K C I E N T O A N U A i . 
SE VENDEN, unidas ó separada-
mente, las dos magníficas casas Malo-
ja "íl v 53. recibiendo en efectivo L A 
CUARTA PARTE DE SI VALOR y 
reconociéndose el resto en Primera 
Hipoteca al 6 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor-
tizarse ésta á gusto del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42, de 8 á 
11 de la mañana. 
3145 8-3 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana a l 7, en 
todas cantidades; tengo par t idas de 2, 3, 
6 y 20,000 pesos y en seguiida por p a r t i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
VÍIPS y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
g ran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
" L A Z I L I f l . " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ú r r ^ 
\ o hav ca sa de p r é s t a m o s que d é iriás d i n e r o que - L a m 
ras mu .Mes a l h a j é y c u a n t o s o b j e t o s c o n v e n g a n , tanto c * » ^ 
m0 T p r w k ? " b a r a t í s Í T i > o s v e n d e t o d a c k s e d e e fec tos , eonio ^ 
y m u e b l e s p m o e d ^ n t e s d e e m p e ñ o s . 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a c a y G l o r i f - n 
B O T I C A . — E X L U G A R C E X T R I C O D E L 
Vedado, se vende una. I n f o r m a n : Galiano 
n ú m e r o 129, D r o g u e r í a "Americana , M a -
j ó y Colomer^ 3471 4'5 
" " F I N C A R U S T I C A . — S e vende en A l q u í -
zar una de ocho y media c a b a l l e r í a s , l ib re 
de g r a v á m e n , eu $8,500. I n f o r m a : S á e n z de 
Calahorra , en Progreso 26. 
3294 S-30 
S 0 L A K E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres d«3 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
I I . Redding en Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
J . M . G A R R I D O 
A G E N r E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de tranM.cclon»i» sobre 
propiedades urbanar y rOstlca». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dlnere para hipoteers desde el 7 por 10* y 
en todas cantidades. 
EBcr l tor lo : A m a r g u r a n ú m e r o 11, d^ S á, 5. 
A J l . I * . 
oe WMM f mmkí 
Por menos de l a m i t a d de su va lor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa b ibl io teca ta l lada, sillones de cuero, 
sombrerera imper ia l , banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con l u -
nas, u n c a m a p é de brocatel de seda, v a -
r ios juegos de cort inas , mesitas de var ios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de varias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa. Prado 35, 
bajos. 3608 a l t . 8-7 
_ Ü X A " B U E X A G A X G A — A r É X D O U N A 
mesa de b i l l a r con todos sus ú t i l e s . Se 
vende en 27 centenes, aprovechar la oca-
s ión . In formes en Oficios n ú m . 94. 
3595 4-7 
SE V E X D E X , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con correderas de c r i s t a l y unas 
v idr ie ras y se cede el local por t raslado á 
Obispo ó Monte 127. 3615 5-7 
P A R A T R E X D E L A V A D O O COMT-
sionis ta se vende un escaparate, especie 
de armatoste , con v id r i e r a de corredera, 
en m u y buen estado, en A g u i a r 122, altos. 
Se puede ver de 12 á 1. 
3633 4-7 
A U T O T O N E S B A R R I N G l ' O N 
los vende Salas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
más perfecto, el m á s acabado mueble ele-
gante. Salas, San Rafael 14, pianos de al-
quiler á dos pesos plata. 
3566 8-6 
S E V É N D B Í P O R T E N E R QÍJÉT A I J -
senta-se una f ami l i a , un juego de sala es-
t i l o renacimiento , de palisandro, una ca-
m a camera y un escaparate de tres lunas, 
en J e s ú s M a r í a 99. 3575 6-6 
SE V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s de cinco y seis p lés , una car-
peta americana, una caja pequefia para 
guardar caudales, dos mesas escri torios 
con gavetas, dos mesetas para comisio-
nistas y o t ras cosas. 101, A g u i a r 101. I n -
forma, N i c o l á s . 3542 6-6 
O R A N ~ b C A S I O X . — T O D A P E R S O N A 
que necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Oaliano 103. E c o n o m í a y p ron t i t ud . So 
borda, se zurce y se pasa á domic i l io . .1. N . 
3490 8-5 
P I A N O : SE V E N D E U N O E X C E L E N ^ 
te. madera de caoba, fabricante francas; se 
real iza barato por re t i ra rse su d u e ñ o a l 
ext ranjero . Vedado, calle doce n ú m . 2, a l -
tos de la le t ra B . 3450 8-3 
^ E V E N D E U N A PRECIOLA 
c toda g a r a n t í a , en 60 centen-
;;r.:,:i 
M V E N D E U N P R K r i O í S o T 
die t i r o que nunca se cansa, san 
m u y barato. In fo rman , San i S f 
9 á 11 y de 3 á 6. 3464 ^ 
" SE V E N D E U N A P A R E J A * ^ 
líos, un f ami l i a r , arreos de parp 
un solo caballo, todo en precio 
dlco por tener que ausentarse i 
para el ext ranjero . Se puede v 
Marianao, Calzada Real núm 
a. m. á 4 p. m. 3.''.97 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Yodado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 & 4. 
25S7 2 6 - n M 
Vento fifi i c a s F B s t a W e c i i e i í f l s 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S Y D O S 
casas en la calle de San N i c o l á s en $7,000 
y $9,000. O t r a en Campanar io en $8,000. 
O t r a en Manr ique en $4,500. O t r a en Cien-
fuegos en $1,600. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J. M . V a l d é s Bordas. 3612 6-7 
SE V E N D E O ~CÁMBIA POR U N A CA-
sa en • la Habana, una buena finca de dos 
c a b a l l e r í a s , á catorce k i l ó m e t r o s de esta 
cap i ta l y á diez minu tos de la e s t a c i ó n del 
H a vana Central , en el Cotorro, con dos ca-
sas y agua muy buena. O'Rei l ly 24, altos. 
3584 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular , que t raba ja á la francesa, c r io -
l l a y e s p a ñ o l a , con toda pe r f ecc ión , se ¡ 
ofrece para casa pa r t i cu l a r ó de comercio: 
tiene buenas referencias y va al campo. 
In fo rman en Galiano y San Rafael, v i d r i e -
ra de tabacos, en la p e l e t e r í a . 
3478 4-5 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Vicenta L ó p e z F e r n á n d e z . L a sol ici ta su 
c u ñ a d o Vicen te Pedreira, Inqu is idor 29. 
3475 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión de cocineras, criadas de manos ó 
manejadoras, en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, s i para la cocina: t ienen referen-
cias. Zanja n ú m . 144. 3474 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando m u j buenas referencias. I n -
quis idor n ú m . 3, cuar to n ú m . 22, bajos. 
3473 4-5 
B U E X X E G O C I O . — V E X D O O A D M I T O 
un socio con dos m i l quinientos pesos de 
capi ta l , para a m p l i a c i ó n en el g i ro de un 
c a f é res taurant en el punto m á s c é t r i c o 
de la Habana. N o se t r a t a con corredo-
res. Informes, Habana n ú m . 65, s a s t r e r í a , 
A n t o n i o L ó p e z . 3586 4-6 
E Ñ " E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
u n kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien sur t ido de todas clases, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o por asuntos de f a m i -
l ia . I n f o r m a r á n en el mismo, frente á los 
muelles de Her re ra . 3592 4-6 
SE V E X D E U X A F O N D A V P O S A D A 
m u y a n t i g ü a , produce una buena u t i l i d a d 
mensual, se hace cont ra to por la casa por 
el t iempo que se quiera. In fo rman , San 
Rafael 14, en la carpeta. 3463 4-3 
V E X T A D E 4 S O L A R E S E N E L R E -
par to de Betancour t , manzana 5, solares 
n ú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
n ú m s . 3 y 7. Con escr i tura hecha 6 insc r ip -
tos en el Regis t ro de la propiedad. Se 
venden muy baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A, Juan Bar re l ro . 3495 8-5 
S A S T R E C O R T A D O R S O L I C I T A C O L O -
cac ión . Referencias de donde ha t r aba ja -
do. A p a r t a d o 173. 
3447 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D'É 
manos ó dependiente de café u n joven pe-
ninsular . I n f o r m a r á n en Zanja 109. 
3452 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos ó 
de manejadora, cumpl ida y con buenas 
referencias; l a o t ra desea embarcarse con 
f a m i l i a de fo rma l idad para E s p a ñ a ú o t ro 
punto . Oficios n ú m . 82. 3508 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A co-
locarse una joven b lanca que t iene quien 
la garant ice . Rayo n ú m . 85, altos. 
3606 4-5 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para l i m p i a r habitaciones, 
coser ó manejadora de un n i ñ l t o ch iqu i to , 
pref i r iendo d o r m i r en su casa: da refe-
rencias de las casas en donde ha estado y 
l l eva 12 a ñ o s en el pal£N I n f o r m a r á n : San 
L á z a r o n ú m . 255. S531 "* 'x 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular : sabe su o b l i g a c i ó n 
y se ga ran t iza su honradez y mora l idad . 
Arsenal 44, bodepa, d a r á n r a z ó n . 
3456 . 4.3 
~ S p S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A PEN 
ninsu lar que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t r a iga referencias. Someruelos 13 
3451 '4 .3 
Ü N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E 
Londres) da clases á domic i l io y en su 
morada á precios m ó d i c o s de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i -
ca (p iano y mandol ina) d ibujo é ins t ruc-
c ión . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47 
3446 i . 3 
C O C I N E R A 
Se so l ic i ta una en Consulado 78 
3461 4.3 
S E S O L I C I T A J J N C R I A D O DK . M . \ -
nos aseado y t rabajador. Sueldo tres l u i -
ses y ropa l i m p i a . Empedrado bajos. 
3144 . 4-8 
V K X T A DE I X S O L A R E X L A C A L -
zada de la V íbo ra , á la segunda cuadra 
del paradero de los carr i tos , con frente á la 
Calzada, mide 14'60 por 45, e s t á al lado 
de la casa n ú m . 677, á 3-40. Se da á $3-40 
americano el met ro . Juan I ' .arreiro, Re-
lug io 2A. 3496 8-5 
~ R E M A T E P O R É X F E R M É D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de manipos-
t e r í a , sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte . D u e ñ o : Bue-
nos Ai res n ú m . 11, Cerro. 
_3492 26.5A 
V E R D A D E R A G A X G A : E X L O M E J O R 
de la V í b o r a se vende una casa moderna, 
con j a r d í n a l frente, sala, saleta, cuat ro 
cuartos, patio, t raspa t io grande, de azo-
tea, comple ta i n s t a l a c i ó n sani tar ia , le pa-
sa el carro. I n fo rma su d u e ñ o en San M a -
r iano 3, V í b o r a . 3431 8-2 
" N EGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Can t ina s i tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad: hace un dia-
r l o de $40 á $50 y no pa^a a lqui ler . In fo r -
m a n : Puer ta Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 26-1J 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E X D E U N A 
a n t i g ü a y acredi tada v id r i e ra de tabacos 
y c igarros en el punto m á s c é n t r i c o de la 
Ha; ana. Hace buena venta, t iene con t ra -
to y cambio de monedas. I n f o r m a O r b ó n , 
Cuba 32. 3354 8-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede v.n local en una tienda de ropa 
propio para BOmbrerfa ó pe leter ía , en pun-
to céntr ico , ron ins ta lac ión de luz. Infor-
mes: Muralla 65. 
¿2S9 1 ' s-Sfl 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vendo Salas muy barato en San Rafael 14, 
Pianos de alquiler á tres pesos plata, afi-
nación gratis. 3436 8-2 
P I A N O S 
de alquiler á tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinaciones gratis. 
3437 8-2 
P O R U N C E N T E N 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , SAN 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A , 
3433 8-2 
S A L A S L E R E G A L A 
UN P I A N O N U E V O A L E M A N , F R A N C E S 
O A M E R I C A N O SI L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S , S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3434 8-2 
A 3 5 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S , U L T I M O S 
M O D E L O S , E N S A N R A F A E L 14, P I A -
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 3335 8-2 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . — S e v» nd< 
una m a g n í f i c a de 6 y 1|2 por 8 y 1|2, de 
caoba, universa l , de Rochester, con tres 
chasis, lente s i m é t r i c o y su maleta, u n sa-
t i nador de 10 pulgadas y var ias prensas. 
J e s ú s del Monte 270, Bazar V i l l a de P a r í s . 
3314 8-31 
G A N S A 
Remit iendo 2 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
r ecc ión una PULSERA D E P L A T A ster-
l i n g forma cadf-na barbada moderna. D i -
r í j a s e á Novel ty Co., Apartado 356.—Ha-
bana. 2547 2filOM 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente f.l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-2SE 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A S I N E s -
trenar, t rajes de cochero, completos y mi 
f ami l i a r , como no hay otro, c ó m o d o , só l ido 
y l i j e ro , arneses y dos albardas finas, una 
de s e ñ o r a , todo barato. In formes : Vapor 
n ú m . 35. 3487 4-5 
SE V E N D E E N $1,300 C U R R E N C Y , un 
a u t o m ó v i l de 30 caballos, caben 5 personas, 
g a r a n t i z á n d o l o . In fo rman , San Rafael 14, 
de 9 á 12 y de 3 & 6. 3465 4-3 
S E V E N D E - E N $1,200 U X T R E N COM^" 
pleto compuesto de un m i l o r d nuevo, un 
caballo dorado de 8 cuartas, buen t r o t a -
dor, una l imonera , un f lus de invierno, 2 
de verano, un par de botas, una bomba 
negra y o t ra gr is . Calle B entre 19 y L'l, 
• V i l l a A m a l i a , " Vedado. 3484 4-6 
% mum 
B E V E N D E U N A F E G U A P A R I D A D E 
S d í a s ó se alquila para leche: es sana y 
nueva, de alzada de 7|4. Informan: Ayes-
terán n ú m . 8, Francisco Pérez , tren de 
poelMii ¿¿33 . 4-7 
H A Q U I N A R l 
P A R A I N G E N I O S 
1 ) E S E G U N D A M A X 
Un Vaso E V A P O R A D O R ie no(), ¿ 
superflcio propio para hacer un oi,?if' 
efeetc Dos Tachos de punto de r v , ^ 
de 20 bocoyes cada uno. l 'na .Ms^ar-
moler de f." de trapiche, doblo pner» ^ 
Juego de 6 c e n t r í f u g a s Hewphm da •>«* 
15" pulgadas. Uno id, de dos cenfrtt 
t ro de curso. Un Duples de inveho 
12" aspirante y 10" espflente. Un D»W I 
de 7" por 6" de p r e s ión . Un romni 
de aire duples de dos voladoras con 
dros de vapor de 12" por 18." X'ra , , 
d^ masa cocida de 7' pulRada.s. espeltnt.) 
vent i lador n ú m . 10 Estur tewnt . i w J 
quinas de 60 caballos cada una 00.1 J 
dros de 12" por 24" y poleas de 8' p j j í 
nu t ro , dos marechales de 700 galoneij 
calderas mul t i t ubu la re s de seis y ^ 
p lés por 20 ' la rgo con 102 tubos de f 
gadas. un tacho calandria de 14 i , , ^ 
uno id. de 12, un regulador Tonson ¿1 
pulgadas ,una bomba do pozo profundo, 
su motor de 6" pulgadas, espe'.ente. 
OFICIOS 33, M A U C E M N O BATO Lo 
I 9 1 
U N A C E R C A 
Por estarse cambiando por otra de 4. 
mentó , se vende la de madera dura del n 
ttl Trotcha, lo que ofrece una buena opi 
tunidad para los que tengan que «-rcarK' 
lares. 
3320 8-11 
S E V E N D E 
un lote, de tres á cuatro mil atravesaf, 
de buena madera. P a r a informes, dirigin 
á Menéndez , Garrigó y Ca. , Apartado 
Cárdenas . 
C 911 1S-29M 
N O H A Y Q U E B O T A R 
1 J E B L E S m í 
K m b c l l r c i é i u l o l o s c o n n u e s t r o s LIM 
T K K S a r t í s t i c o s " / I Í N I T H " que ^ 
u n B A R N I Z <ie d i s t i n t o s C O L O K K 
R i : C I B I M O S í - o n s t a n t e i n e n t e 
n n e s c r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l í U 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a ses de 
T l j R A S , B A R X I C K S y A C E I T E 1 
R O D E L I N A Z A . 
! N . Z . G R A V E S & C í 
O'REILLY I2.-HABANA 
J o h n B . Créag l í t 
A dmimstrador. 
C 813 26-13)t!! 
S k L F A A Y E N C E i 
• pan lo; Anuncios Francssss son tes 
*> 
• 18, rué de Granea-9Sf«./ .W. 4 
¡ C u i d a d o c o n b l a s f e m a f ! 
H a y madres Infelices que al contemFK 
á sus hijas de d í a en día dominadas 
vencidas por l a clorosis y la anemia.^ 
condenadas á fatal desenlace, llegan enR 
dese sperac ión á ofender á Dios. Y, s i n * 
bargo, Dios ha creado sabios que. como 
ilustre inventor del Hierro Bravais en ri 
tas concentradas, no solamente han ^1 
cubierto un remedio radical para esos i*l 
les, terror de las familias, sin<> n"^ á 
do de providencial misi.'m de la cual «Ft 
viesen encargados, cumplen la de esP*. 
Hr por el mundo benéfitíiós i |ialirc?/bi¡* 
de que se aprovechan las personas ne ^ 
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